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T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  HORNE N EW S
f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w as e s ta b l i s h e d  In 1846. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w a s  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w ith  th e  G a z e t te  in  1882. T h e  F r e e  P r e s s  
w as e s ta b l i s h e d  In  188ft, a n d  In 1891 c h a n g e d  Its 
n a m e  to  th e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1807.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G ) C O .
S u b s c r ip t io n s  $2  p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  92.80 If 
p a id  a t  th o  e n d  o f  t n e  y e a r ; s in g l e  c o p ie s  th r e e  
c e n ts .
Adv.
v e ry  r e a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  In ­
t e r e s t  a re  s o l i c i t e d .
E n te re d  a t  th e  p o s to f tic o  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
• • I t  Is a  t h o u s a n d  t im e s  e a s ie r  to  a 
c o n t r a c t  a  n e w  h a b i t  th a n  to  g e t  r id  T 
o f  a n  o ld  o n e .”  f
*  ..................... ... ......................... ....................*
D u r in g  th e  life  tim e o f a  h e a lth y  hen  
sh e  w ill lay  fro m  300 to  500 eggs. H e r  
b es t la y in g  c a p a c ity  Is d u r in g  h e r  s e c ­
ond y ea r.
A r th u r  Bew ail & Co., th e  w e ll know n  
B a th  sh ip b u ild e rs  h av e  g iven  $1000 to  be 
used  fo r th e  su ffe rin g  a n d  n ee d y  of S an  
F ran c isc o . .
T h e m ost p o p u la r  hooks In N ew  Y ork 
la s t  w eek w e re : “ T h e S p o ile rs ,"  “ L ad y  
B a ltim o re ,” “ C o w ard ic e  C o u rt ,"  "T h e  
W heel o f L ife ,"  " I f  Y ou th  B u t K n e w ,” 
“ T h e D aw n  of a  T o -m o rro w .”
“Lest We Forget”
T h a t  W o rm s are safe ly and po sitive ly  rem oved by 
“ V I O L A  P O W D E R S ”
T h a t W I G G I N ’S P E L L E T S  b rin g  q u ick  and ready 
re lie f to the su lfe re r from dyspepsia and affections o f the 
stom ach, w e c a ll yo u r attention to these sovereign 
remedies w h ich  w ere used w ith  such  s igna l success by 
the late D r . N .  W ig g in  d uring  h is  long and successfu l 
p ractice in  R o ck la n d  and v ic in ity .
^  ASK YOUR DRUGGIST
M ade by
W I G G I N  & C O M P A N Y
R O C K L A N D ,  M A I N E
| BARGAIN SALE 
Of Pianos and Organs
C li I C K E R I N G  C O N C E R T  G R A N D  — fo il HCHlo an il re g la te r , In gooil 
c o n d it io n . S u ita b le  fu r b a ll  o r  la rg o  d ra w in g  ro o m , w o r th  £150 
—th is  s a le , {75.00. .
S Q U A R E  P I  A N O S — £05, £50, £15, $40, $35, $30, £25, £15 u n d  $10 ouoli. 
A ll iu  good  c o n d it io n . O th o r p e o p le 's  c h ild re n  a ro  le u rn iu g  to  p la y , 
w h y  n o t y o u rs?  T h e y  c a n  le a rn  a l l  r ig h t  o n  o n e  o f  th e se  a n d  th en  
g e t a  b e tto r  o n e . I f  y ou  d o n ’t w a n t to  p a y  caah  m a k e  a a in a ll  p a y ­
m e n t  d o w n  a n d  u l i t t l e  ea ch  m o n th .
O  R  a  A  N  s
N ew  E n g la n d , $25.00
M uch  b e t te r  th a n  a 
c h e a p  n ew  o n e .
N ew  E n g la n d , 10.00
I n  good c o n d it io n .
N EW  STO C K  O F U P R IG H T  PIAN OS
J u a t  b o u g h t fo r a p r iu g  t ra d e ,  a l l  freah  a n d  n ice—ao m e new' a u d  
b e a u t if u l  d e a ig n a  a u d  line  voneora.
S o m e o f  th e  b ea t m a k e a  iu  th e  m a r k e t ,  in c lu d in g  “  M c P h a l l ,”  
“ M e r r i l l ,”  “ J a c o b  U rea ..”  “ Voae a n d  S o n s ,”  “ l tu d le ,”  “ C a p e u ”  
a n d  “ S c h u b e r t .”
C O M E  IN  A N D  M A K E  Y O U H  S E L E C T IO N . W o g u a r a n te e  
th e  go o d a a n d  p ric e  to  bo r ig h t.
flaine Music Company
P u tn a m , $40.00
I) y c r  a m i H u g h e s , 35.00
W o o d , 35.00
W o rc e s te r , 30.00
C h ic ag o  C o tta g e , 45.00
B row  u JB ro t h e rs , 15.00
D E P O S I T S
Iv IN O U It SAV IN G S D E P A R T M E N T
|  M A D E  N O W
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEG IN N IN G  M AY 1st .
I  Security Trust Company (
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
O ne o f th e  d is tin g u ish e d  M em oria l 
D ay  o ra to r s  In M aine th in  y e a r  w ill be 
ex-G ov. Jo h n  L . B a te s  o f M a ssa c h u ­
s e tts , w ho is to  d e liv e r  a n  a d d re s s  In 
P o rtla n d .
Som e c o n c ep tio n  o f th e  en o rm o u s  
q u a n t i ty  o f d u s t  a n d  a sh e s  th ro w n  ofT 
b y  V e su v iu s  m ay  bo h ad  fro m  th e  fa c t 
th a t  it  is  e s t im a te d  th a t  fo u r  h u n d re d  
th o u sa n d  to n s  o f d u s t  fe ll in  th e  c ity  of 
N a p le s  alone .
R ichm ond  P . H obson , “ H e ro  of th e  
M errlm a c ,” h a s  a t  la s t  succeeded  In h is 
c h e rish ed  d e s ire  to  be n o m in a te d  fo r  
C ongress. A la b a m a  d e sp a tc h e s  s a y  
th a t  he h a s  d e fe a te d  C o n g ressm an  
B an k h ea d  In th e  d is tr ic t  c o n v e n tio n .
T h ere  is a  ta n g le  In V eazle . A n old 
m an  o / 50 a n d  a  y o u n g  m a n  o f 28, b o th  
w idow ers. T h e  you n g  m an  h a s  a  s te p ­
d a u g h te r  38 y e a rs  old, w h o  h a s  m a rr ie d  
th e  o ld e r g e n tle m a n , a n d  in  re tu r n  th e  
y o u n g e r m an  h a s  ta k e n  th e  old m a n ’s 
d a u g h te r  fo r  a  w ife. N ow  w h a t r e la ­
tio n  a re  th o se  fo u r  people to  one a n ­
o th e r?
T h e  figh t fo r  th e  U n ited  S ta te s  se n a -  
to rsh ip  dow n  in M ississipp i is  a  very  
co m p lica te d  a f f a i r  o th e r  w a y s  th a n  po 
litlc a lly . S e n a to r  M oney w a n ts  a n ­
o th e r  te rm  a n d  th e  le a d in g  c a n d id a te s  
a g a in s t  h im  a r e  G ov e rn o r V a rd em an , 
w ho Is h is ow n  cousin , a n d  C ongress  
m an  W illiam s  w ho is  th e  ow n cousin  
of h is  w ife. On g en e ra l p rin c ip les  it 
w ould seem  u s if M oney o u g h t to  win
E u ro p e a n  a c c o u n ts  o f  th e  tr ia l  of 
G en. S toessel, th e  “ hero  o f  P o r t  A r ­
th u r ,” s a y s  i t  Is go ing  v e ry  b ad ly  fo r  
tliu t officer. Indeed , ills m ism a n a g e ­
m en t o f  th e  d e fen se  o f th e  e a s te rn  c l ta -  
del w as su c h  th a t  h is su b o rd in a te s , 
Gen. K o n d ra tc h k e n k o  an d  F o k , had  re ­
so lved  to  d e fy  m ili ta ry  law  a n d  a r r e s t  
th e ir  su p er io r . Gen. K o n d ra tc h k e n k o  
w a s  killed  th e  d a y  b efo re  th e  a r r e s t  
a s  to  h av e  been  effec ted . G en. S to e s ­
sel lias  a sk e d  th a t  co rtu in  J a p a n e s e  < 
deuce be ca lle d  in  h is  d e fen se . If 
does no t s a v e  h im  S to esse l is  like ly  to  
be sev e re ly  p u n ish ed .
\  s ta t is t ic ia n  h a s  com piled  figu res 
from  w h u t a r e  sa id  to  be re lia b le  i 
o rd s , sh o w in g  th a t  s in ce  11.37, w hen  the 
first tru s tw o r th y  re co rd s  w e re  m ude 1 ,- 
096,000 p e rso n s  h av e  lost th e i r  liv es  by 
a n h q u a k e s .  O f course , th e re  m u s t be 
a lot o f g u e ss  w o rk  in  re c o rd s  anR 
s ta t is t ic s  o n  su ch  a  s u b je c t  c o v e rin g  a 
period  o f so m a n y  c e n tu rie s . I t  m ay  be 
th a t  h a lf  a  m illion  people h av e  lost 
Ir lives a s  th e  re su lt o f e a r th q u a k e s  
since  1137 a n d  th e  n u m b e r  m a y  be two 
o r  th re e  m illion . A nyw ay , i t  Is a n  a p ­
p a llin g  to ta l, u s  a n  e x c h a n g e  s u g g e s ts  
B ut how  m uch  g re a te r  th e  to ta l  w ould 
he of thoHe w hose  liv es  h a v e  been  sa c -  
•ed In th a t  tim e  by  w a r, by fa m in e  
a n d  by p estilen ce . I t  Is p ro b u b le  th a t  
fire und  flood h av e  ea ch  tu k e n  m ore  
lives th u n  e a r th q u a k e  sh o ck . T h e  tern 
p e ra n c e  s ta t is t ic ia n  w ould a lso  com e In 
h ere  und  show  th a t  m ore  d e a th s  huve 
been  c a u sed  b y  th e  use  o f s t ro n g  d rin k  
—K ennebec  Jo u rn a l.
Tin* co m p e titio n  in  sh ip b u ild in g  b e ­
tw een  th e  n a v y  y a rd s  of th e  a o v e rn -  
m en t an d  p r iv a te  c o n tra c to rs  h u s  s tiin  
u lu ted  th e  In d u s try  to  a  co n s id e rab le  
e x te n t. W hile th e  C o n n e c tic u t will n o t 
he re ad y  fo r  com m ission  a s  soon a s  th e  
L o u is ian a , th e  c o m p e titio n  h a s  se rv ed  
to  In c rea se  th e  speed  w ith  w h ich  v es­
sels a re  b e in g  bu ilt. One o f  th e  r e m a rk ­
ab le  d e m o n s tra tio n s  iu  b u ild in g  th is  
y e a r  is th a t  o f th e  B ritish  sh ip  D read  
n o u g h t, w h ich  w as la id  do w n  u t P o r t s ­
m o u th , E n g la n d , la s tO c to b e r , w us re ­
c e n tly  b ra n ch ed , an d  w o rk  on w h ich  
h a s  a d v a n c e d  so f a r  th u t  i t  is 
d o u b tfu l w h e th e r  th e  g u n s  an d  m o u n t­
in g s  will be re a d y  w hen  re q u ired . T h e  
w hole of h e r  s ide a rm o r , c o n s is tin g  of 
m ore th a n  a  h u n d re d  p la te s , w a s  p laced  
on th e  sh ip  in  e ig h tee n  w o rk in g  days. 
A ll o f th e  a r m o r  fo r  th e  tw o  a f te r  b a r ­
b e tte s  is a lso  now  in p o sitio n . T h is  is 
considered  a  re m a rk a b le  fe a t  In sh ip  
b u ild ing . T h e  b u ild e rs  o f o u r  ow n ship, 
th e  T ennessee , h av e  co m p leted  th e ir  
w ork  w ith in  th e  tim e specified  in th e  
c o n tra c t , a n d  in  g e n e ra l  th e  gov* 
m en t set m s to  be g e t t in g  b e t te r  re s u lts  
fro m  th e  c o n tra c to rs  th is  yea r.
M . A, G O D W IN , e l e c t r ic ia n
K le c tr ic  c o n s t r u c t io n  * m l r e p a ir  w o rk  
o f  a l l  k in d s  B a p u lie *  o f a l l  a o rta  f u r ' 
d ia lle d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  G a s  b u r n  
e rs  a u d  m a n te l s  fo r  s a le ,  ( a l l  m e  by  t e l e ­
p h o n e  i f  a n y  o f  y o u r  f ix tu r e s .  g u s  o r  e le c t r ic  
a re  o u t  o f  o r d e r .  T e le p h o n e  74-12.
T H O R N D IK E  Jfc I II  X B L O C K , R O C K  L a M >  
___________________________  33M0
W A N T E D
- A  F e w  H ftfff—
S A L E S M E N
„ W r it e  f o r  p a r t i c u la r *  to
The R. G CHASE CO..
M A L D E N , MARK. 2S-R-42
T y l e r  C o o m b s  F o r  S h e r i f f
Rumored That Chairman Paul’s Faction Will Support 
Vinalhaven Man In Consideration of Free Field for 
Register of Deeds Nomination—Moore and Carleton 
for Senator — Dr. Crockett for Representative— 
Harriman’s Independents.
WENT ON C R U IC ip
UNTIL DR. WILLIAMS’ PINK PILLS 
CURED HIS RHEUMATISM.
A Printer Tells or the Accidental}W a y  In 
Which He Learned tf the Remedy 
Which He Praises.
T ho m ost In te re s tin g  ru m o r In K nox 
c o u n tv  p o litical c irc les  co n c e rn s  th e  
D e m o c ra tic  n o m in a tio n  fo r  sheriff. A t 
p re se n t th e re  a re  five av o w ed  c a n ­
d id a te s  In th e  field, S h e riff  T o lm an , fo r ­
m e r d e p u ty  E. O. H e a ld , fo rm e r sherlfT 
W . S. Ir ish  of C am den , d e p u ty  sh e riff 
H e n ry  J . L ibby  o f W a rre n  a n d  L a f a y ­
e t te  W . B en n er o f R o ck lan d . F iv e  c a n ­
d id a te s  w ould seem  to  be en o u g h  fo r 
a n y  one p a r ty , b u t  th e  m o tto  of c e r ta in  
len d e rs  a p p e a r  to  b e  “ A n y th in g  to  
T rim  T o lm an .“
N ow  see w h a t sh re w d  p o litic ia n s  w ill 
do. A t th e  Jefferso n  b a n q u e t re c e n tly  
held  in th is  c ity  a ll o f th e  sh e r if f c a n ­
d id a te s  w ere p re sen t, h u n g ry  fo r  d in ­
n er , b u t  h u n g rie r  s till  fo r  th e  su p p o rt 
o f th e  o th e r  b a n q u e te rs , a t  tho n e x t 
D e m o c ra tic  c o u n ty  co n v e n tio n . N o t 
o n ly  w e re  the sh eriff c a n d id a te s  o u t In 
fo rce, b u t so w ere  th e  c a n d id a te s  fo r 
o u n ty  com m issioner a n d  re g is te r  of 
d ee d s—th e  o th e r  offices w h ich  seem  
lik e ly  to  be a  bone of c o n te n tio n  In th e  
c o u n ty  conven tion .
T h e  c a n d id a te s  fo r r e g is te r  o f  deedH 
a r e  C la re n ce  E. P au l of R o c k n o rt an d  
T y le r  M. Coom bs o f V in a lh a v e n . U n d e r 
o rd in a ry  c irc u m sta n c e s  It w ould be 
su p p o sed  th a t  Mr. P a u l w ould  be g iven  
fo u r m ore y ea rs  of fu ll d in n e r  p a il b u t 
th e re  a re  c e rta in  lea d ers  w ho  a re  no t 
a d m ire rs  o f his w ire -p u llin g  ta c tic s , 
a n d  it needs som e s t ro n g e r  ex c u se  th a n  
m ere  p a r ty  co u rte sy  to  p re v e n t th em  
fro m  ja b b in g  the p o litic a l p o n ia rd  In to  
M r. P a u l’s sen sitiv e  rib s . T h ey  sa y  th a t  
h is  re-e lec tion  a s  c h a irm a n  o f th e  c o u n ­
ty  co m m itte e  w as a  s n a p  a f fa ir , b u t 
t h a t  h is re n n m ln a tto n  fo r  r e g is te r  of 
d ee d s will be a n y th in g  b u t a  sn ap . Mr. 
C oom bs of V in alh a v en  th u s  e n te re d  th e  
a r e n a  w ith  two p o w e rfu l In fluences in 
h is  fav o r. One w as tits p e rso n a l p o p u ­
la r i ty ;  th e  o th e r w a s  th e  s p ir i t  o f a n ­
tag o n ism  to his o p p o n en t w 'hich m ig h t 
m a n ife s t  itse lf from  a  dozen  u n se e n  
a n d  unsu sp ec ted  sources.
A t firs t th e  can d id acy  o f M r. C oom bs 
w as n o t looked upon w ith  a n y  d e g re e  of 
f e a r  by h is rival. T h e n  ca m e  fa in t  
ru m b lin g s , su g g es tiv e  of fa r-o f f V e su v - 
w a ru in g  Mr. P a u l th a t  ev e n  th e  
th ro n e  of tho co u n ty  c h a irm a n  Is n o t a l ­
w a y s secu re  T h e ru m b lin g s  In c rea sed  
to  su ch  e x te n t th a t  w h e n 'th e  D em o ­
c r a t s  assem bled  h ere  to  c e le b ra te  J e f ­
fe rso n  D ay, Mr. P au l o r  h is  fr ie n d s , o r 
b o th , decided upon hero ic  m ea su res . I n ­
to  th e  e a rs  of th e  goo d -lo o k in g  V in a l­
h av e n  c a n d id a te  w as p o u re d  th e  p e r­
su a s iv e  suggestion  th a t  In s tea d  o f b e ­
in g  a c a n d id a te  fo r re g is te r  of deeds, 
w h ich  he would p ro b a b ly  n o t lan d , he 
shou ld  try  fo r th e  sherlfT n o m in a tio n , 
w h ich  'coked  like ea sy  m oney  fo r a  now  
c a n d id a te  w ith o u t enem ies. M r. C oom bs 
b eing  a n  a s tu te  g e n tle m a n  did  n o t need 
to  be told th a t  his c h a n g e  of b ase  w ould 
c a r ry  w ith  it th e  su p p o rt o f th e  P a u l 
fa c tio n , re g ard le ss  o f  w 'here th e  
s t r e n g th  o f th e  la t t e r  w us su p p o sed  to 
he p laced  h ith e rto .
J u s t  th in k  how  b cu u tlfu l th is  n lan  
w ou ld  o p era te , if c a rr ie d  o u t. I t  w ould 
e n s u re  Mr. P au l of re n o m in a tio n : it
w ould m ak e  M r. C oom bs a  very  d a n ­
g ero u s  fa c to r  in  th e  sherlfT c o n te s t;  a n d  
It w ould In c id e n ta lly  a ffo rd  g ra ti f ic a ­
tion  In c e rta in  q u a r te rs  If it  w e re  th e  
m e a n s  of d efea tin g  Mr. T o lm an . W h a t 
th e  fo u r o th e r  sheriff c a n d id a te s  m ig h t 
th in k  a b o u t it is lo ft fo r th e  r e a d e r’s 
im a g in a tio n .
W h a t  Mr. Coom bs ag re e d  to  do a b o u t 
tho  m a t te r  h as  not a p p e a re d  on  th e  s u r ­
face . T h e p roposition  w a s  a n  a llu r in g  
on e  In som e re sp ects , b u t  th e  V in a l­
h av e n  m an  will p ro b a b ly  g iv e  tho m a t­
te r  co n s id e rab le  th o u g h t b e fo re  he 
m ixes  in to  a  co m b in atio n  o f  th a t  c h a r ­
a c te r . Mr. P a u l. It is sa id , d en ie s  a n y  
in s tru m e n ta li ty  in th e  affa ir.
*  It
S e n a to r  S ta p les  p ild  ills au d ie n ce  a t 
th e  Je ffe rso n  b a n q u e t th a t  It w ould be 
th e  p ro u d e s t d a y  of his life If he sho u ld  
go  buck  to  th e  S en ate , e tc ., e tc . I t  w as 
a  m a t te r  of su rp r is e  to  som e of those  
p re se n t th a t  h ls n o m in a tio n  w a s  n o t 
seconded , bu t th e  re aso n  fo r  It a p p e a rs  
to  be th a t  tlit- p a r ty  Is p la n n in g  to  d is ­
m o u n t (g race fu lly , to  be su re ,) fro m  
th e  w a r  h o rse  of th e  W a sh in g to n  hills. 
T h e n am e m ost p ro m in en tly  h e a rd  In 
co n n ectio n  w ith  th is  n o m in a tio n  is  th a t  
o f H on. Jo sep h  E. M oore o f  T h o m a sto n , 
w ho, it is c la im ed , w ould poll Ills fu ll 
p a r ty  s tre n g th , a n d  p e rh a p s  d ra w  from  
o th e r  sou rces. I t  is a rg u e d  th a t  he bus 
n o t on ly  been  a tried  und  tru e  D em o ­
c r a t  all th e  tim e , hu t w ould he on e  of 
th e  m ost pow erfu l m en in  th e  s ta te  
sen a te . T h e n am e of R a lp h  VV. C arle - 
to n  of R o ck p o rt Is a lso  In a id  In c o n ­
n ec tion  w ith  th e  S en a to rsh lp . A p ro m ­
in en t D e m o c ra t h as  a lre a d y  bet u h ig h - 
priced  h a t  t h a t  Mr. S ta p le s  w ill be r e ­
n o m in a ted . b u t tlie R ep u b lican  who 
took  th e  o th e r  end of th e  w a g e r w a g s  
id s  h ea d  w isely  an d  a d v ise s  h is  fr ie n d s  
to  keep  a s h a rp  eye vn “ Old S tu p e .”
m m
A n o th e r  rep o rt w hich  h a s  g a in e d  co n - 
s id e ra b l • c u rre n c y  th ro u g h o u t th e  c o u n ­
ty  s a y s  th a t  Dr. G. L. C ro c k e tt  m a y  b e ­
com e a  c a n d id a te  fo r re p re s e n ta tiv e  to  
th e  s ta te  le g is la tu re  fro m  th e  T h o m a s ­
to n  c lass . Now th a t  th e  c a re s  o f co n ­
s ta b le  no  lo n g er h an g  h e a v ily  u p o n  hls 
h an d s , an d  a s  th e  d o c to r w o u ld n ’t q u ite  
be In h is e l tm e n i un less  it g a v e  h im  a 
ch a n c e  to  be m ore o r less  co n sp icu o u s, 
su ch  a position  w ould fill th e  bill very  
nicely. T h e T h o m a s to n  c la ss  is  c o n ­
ceded  to  be sa fe ly  D e m o c ratic , a n d  
th e  d o c to r  In n o m in a ted  he will be in  a  
po sitio n  to  begin  fram in g  a  bill fo r  his 
s ta te  b re w ery . W ith  Mr. S ta p le s  o u t 
of th e  L eg is la tu re , an d  D r. C ro c k e tt in 
it, K n o x  c o u n ty  w ould lose none of the 
p re s tig e  It h a s  h ad  in  th e  la s t  fo u r  
y ea rs .
m m
‘•The In d e p en d en t L a b o r L e a g u e "  h a s  
been  o rg a n iz ed  iu  litis  c ity  w ith  th e  
fo llow ing  officers: P re s id e n t, C h a rle s
A. HAITI m a n ; firs t vie* p re s id e n t, J . R. 
M cD onald o f B e lfa s t; second vice p re s i­
d en t, M ar tin  W a tso n  of K ockJaud ; sec-
H. E. GRIBBIN, M. I).
| EYEWEAR, NOSE and IH R0ATJ
V C U r e m o s t  S t .  R o c k la n d , M e
O ffice H o u r* : V to  12 a. iu . , 2 to  4 p .  m . 
a n d  by  u p p o in tm e u t . |
Telephone counsel inn. 6
ro ta ry , R. L. H o m e r of C la rk  Is la n d ; 
tre a s u re r , A. F . RackllfTe o f V in a l­
h av en ; m a s te r  a t  a rm s , C h arle s  W a l­
te rs  o f R o ck lan d ; b u sin ess  a g e n t, 
H ira m  C la rk  o f R o ck lan d . A p re ss  
ag e n t is a lso  to  he chosen . T h e  L eague 
lias Its  h e a d q u a r te rs  in U nion  hall o v er 
T he C o u rie r-G a z e tte  office.
T lie fo llow ing  d e c la ra tio n  of p rin c ip les  
w as ad o p te d  a s  the p la tfo rm  o f  th e  new  
p a r ty :
T h e la b o rin g  m en  o f th e  C ity  of 
R o ck lan d , b e liev in g  th a t  th e ir  In te re s ts  
can  he b es t p ro m o ted  by  In d e p en d en t 
p o litic a l a c tio n , h e reb y  a g re e  to  fo rm  
th em se lv es  in to  a  p o litic a l p a r ty  undei 
th e  n an fa  of “ In d e p e n d e n t L a bo: 
L ea g u e ,"  an d  do h e reb y  su b sc r ib e  t« 
til* fo llow ing  d e c la ra tio n  of p rin c ip les  
W e dem and  a  g ra d u a te d  incom e am  
In h e rita n c e  ta x , to  th e  en d  th a t  a g g ie  
g a te d  w e a lth  sh a ll b e a r  its  Ju s t p ro p o r 
tlo n  of ta x a tio n .
W e dem and  th a t  all ta r if fs  on goods 
co n tro lled  by t r u s t s  sh all lie abo lished  
W e d em a n d  d ire c t leg is la tio n , g iv in g  
th e  people th e  la w -m a k in g  an d  tlie  \ 
p o w e r u n d e r th e  in itia tiv e  und  re fe re n ­
d u m ; an d  in ad d itio n  th e re to  su ch  leg ­
is la tio n  to en a b le  th e  re -ca ll of 
m em b ers  of m u n ic ip al an d  leg is la tiv e  
bod ies w hen re q u e s te d  b y  tw o - th ird s  of 
th o se  w ho voted  fo r  sa id  m em bers , a f t ­
e r  th e  filing o f sa id  re q u es t w ith  th e  
c le rk s  o f  sa id  bodies.
W e d em and  a  d irec t p o p u la r v o te  for 
U n ited  S ta te s  S e n a to rs  an d  a ll o th e r  
o lficials a s  f a r  a s  u ru c tlcn b le .
W e d em and  th a t  th e  is su a n c e  o f In­
ju n c tio n s  in la b o r d isp u te s , m ak in g  
c r im in a l a c ts  zy  o rg a n iz a tio n s  w h ich  a re  
no t c r im in a l w hen  p e rfo rm ed  by in ­
d iv id u a ls , be p ro h ib ited .
W e d em a n d  th e  re p ea l o f Sec. 21 of 
C h ap . 128. R evised  S ta tu te s  of M aine, 
b e t te r  know n a s  th e  co n sp ira cy  an d  in ­
t im id a tio n  law .
W e d em a n d  th e  G o v e rn m en t o w n e r­
sh ip  a n d  c o n tro l o f a ll coal fields in th e  
U n ited  S ta te s .
W e d em a n d  th e  o w n e rsh ip  a n d  co n ­
tro l b y  th e  C ity  o f  R o ck lan d  of Its  s y s ­
tem  o f w a te r  w orks a n d  l ig h tin g  p lan ts .
W e d em a n d  th a t  th e  w ire s  o f  a ll te le ­
p h o n e  com pan ies  a n d  those  o f the 
R o ck lan d , T h o m asto n  A C am d en  S tree t 
R a ilw a y  w ith in  th e  b u s in ess  an d  th ic k ­
ly s e ttle d  lim its  o f R o ck lan d  bo pin 
u n d e r g ro u n d  fo r th e  b e t te r  p ro tec tio n  
o f life  a n d  p ro p e rty .
\Vc» d em a n d  th e  e n a c tm e n t o f 
r ig h t h o u r luw w hich  sh a ll const it u to  a  
d a y ’s w ork.
W e d em a n d  a n a tio n a l m oney, sa fe  
an d  so u n d , issued  by  th e  G e n era l G ov­
e rn m e n t on ly , w ith o u t th e  in te rv e n tio n  
o f b a n k s  of Issue, to  he a  free  1< 
te n d e r  fo r  all deb ts , public  a n d  p riv a te , 
a n d  a  Ju s t, eq u itab le , u nd  efficien t 
m ea n s  o f d is tr ib u tio n  d ire c t  to  th e  peo­
p le a n d  th ro u g h  th e  law fu l d isb u rse  
m e n ts  o f th e  G overnm en t.
W o ex te n d  to  o u r  a llies  In th e  at ru g  
gle fo r  financ ia l, in d u s tr ia l  a n d  econo 
tnic freedom  a s su ra n c e s  o f o u r  lo y a lty  
to  th«> p rin c ip les  w hich  a n im a te  Ihe 
lied fo rces, an d  th e  p ro m ise  o f honest 
a n d  h e a r ty  c o -o p era tio n  in ev e ry  effo rt 
fo r th e ir  success.
m m
T h e Second D istric t D e m o c ra tic  c o n ­
v en tio n  will be held in A u b u rn , Ju n e  7 
T h e d is tr ic t  co m m itte e  h as  o rg a n iz ed  
Ith  D r. E . M. F u lle r  of liu th  a s  c h a i r ­
m an .
m m
he R ep u b lican  s ta te  co m m itte e  h a s  
s e n t o u t u list show ing  tlie  u u m b e r 
le g a te s  to  w hich th e  v u tio u s  c o u n ­
tie s  a r e  e n ti t le d  u t  the s tu te  co n v e n ­
tion  In P o r tla n d , Ju n e  27. K nox an d  
L inco ln  co u n ties  will h av e  th e  follow  
lug  re p re se n ta tio n :
m m
U n d e r th e  cu s to m a ry  b as is  of re p re - 
n ta t lo n  th e re  will be 167 m ore d e le ­
g a te s  in th e  n ex t R ep u b lican  c o n v e n ­
tion  In P o rtla n d  th a n  th e re  w ere  a t  the 
la s t co n v e n tio n  in B angor. T h e  iium  
h e r  o f d e le g a te s  Is decided  fro m  tin 
v o te  o f 1904 w hich w as a  p re s id e n tia l 
y e a r  u nd  in  consequence  th e  v o te  
o v e r  th e  s tu te  w us p ro p o r tio n a te ly  
la rg e . O n the o th e r  bund th e  num bi 
o f d e le g a te s  to th e  la s t B a n g o r co n v e n ­
tio n  w as d e te rm in e d  fro m  th e  v o te  o 
th e  “o ft y e a r"  w hich w us co rresp o n d  
in g ly  ligh t b ecau se  Die n a tio n a l Issu< 
w as rem oved. I t  bus so m etim e s  been 
co n te n d ed  Dial a  m ore ra tio n u l p la n  of 
ap p o r tlo n im  n t w ould be to  dec ide  th e  
n u m b e r  o f d e le g a tes  by th e  v o te  o f th e  
c o rre sp o n d in g  period , th u t  Is, to  liuv> 
th e  n u m b ei of d e le g a tes  th is  y e a r  d e ­
te rm in ed  b y  th e  vo te of th e  p rev iou  
"off y e a r"  In 1902, a n d  th e  su m s w av 
w ith  th e  p re s id e n tia l y ea rs .
m m
It is  u n d ers to o d  th a t  ( 'h u ir in a n  S eth  
C a r te r  o f th e  R ep u b lican  S tu te  Com  
m ltte e  hus decided to open  s tu te  head  
q u u r te r s  in L ew iston . A su ite  of room s 
o v er th e  M a n u fa c tu re rs ' N a tio n a l B an k  
hus been  secu red  und  th e y  will 
e la b o ra te ly  fu rn ish e d . F ro m  th ese  head  
q u a r te r s  th e  ca m p aig n  of th e  p a r ly  
d u r in g  th e  full e le c tio n  w ill be d irec ted  
I t  is  sa id  Diut th e re  will be a  co rp s  of 
ex p e rien c ed  ca m p aig n  c le rk s  s ta tio n e d  
in  L e w isto n  fo r  th e  p u rp o se  of u tte n d  
in g  to  th e  b u sin ess  und  co rresp o n d e n ce  
of th e  co m m itte e .
m m
K N O X  C O U N T Y —69.
A p p le to n , 2; C am den , 6 ; C u sh in g . 1 
F rie n d sh ip , 1; H ope, 2; H u rric a n e  Isle  
1; N o r th  H a v en . *2; R o ck lan d , 15; Rock 
p o rt, 3; S o u th  T h o in u sto n , 3; S a la t  
G eorge. 3; T h o m asto n , 4; U nion, 3; Vi 
n a lh a v e n , 4; W a rre n . 4; W a sh in g to n , 
P la n ta t io n s —C rieh a v en , 1; M atin lcu s  
Isle, 1; M uscle J tldge , 1 .
L IN C O L N  C O U N T Y -46.
A ina, 2; B o o th b a y , 3; B o o th b a y  l i a r  
bor. 4; B rem en . 1; B ris to l, 4; D a m arls  
c o tta , 3; D resden , 1; E dgecom b, 3; 
fe rso n  3; N e w ca stle , 3; N obleboro  
S om erv ille , 1; S o u th p o r t, I; W aldoboro, 
6; W e s tp o r t, 1; W hltefie ld , 8; W lscas  
s e t, 8. P la n ta t io n  - M onhegan , 1.
m m
T h e  L e w is to n  Sun Is a u th o r i ty  fo r  th  
s ta te m e n t  th a t  l io n . D. J . M cG lIJicuddy 
of L ew is to n  h u s  ch a n g ed  h is m ind , an d  
w a n ts  to  go to  C ongress. H on. W . H  
N ew ell o f L e w isto n  is  th e  choice of 
m a n y  D e m o c ra ts  in  th a t  en d  of Die d is ­
tr ic t . M ea n tim e  th e  M ontgom ery  boom  
is s a id  to  be g a in in g  co n a id era b le  
s tre n g th .
“Som e y e a rs  a g o ,"  sa y s  Mr. W . 11. 
C la rk , a  p r in te r , liv ing  a t  612 B u ch an a n  
s t re e t , T o peka , K im s., "I h ad  a  bud  a t ­
ta c k  of rh e u m a tism  an d  could  n o t seem  
get o v er It. All so rts  of m ed icines 
fa iled  to  do m e a n y  good an d  m y tro u b - 
ep t g e t t in g  w orse . My feet w ere  on 
sw ollen  th a t  I cou ld  n o t w e ar sh o es  an d  
1 had  to  go on c ru tc h e s . T ho p ain  w a s  
rrlb le .
"O ne d a y  I w a s  s e tt in g  th e  ty p e  o f an  
a r tic le  fo r th e  p a p e r  telling  w h a t Dr. 
W illiam s ' P in k  P ills  hud d one fo r a 
m an  afflicted  a s  I w as an d  I w as so Im ­
pressed  w ith  it th a t  I d e te rm in e d  to  
* th e  m ed ic in e  a tr ia l. F o r  a  v e a r  
m y rh e u m a tism  had  been  g ro w in g  
w orse  but a f te r  ta k in g  Dr. W illiam s 
P in k  P ills  I b eg a n  to  Im prove. T h e  
p ain  an d  sw e llin g  a ll d isa p p e a re d  a n d  I 
a n  tru th fu lly  say  th a t  I h a v e n ’t felt 
b e t te r  In th e  p as t tw e n ty  y e a rs  th a n  I 
do  r ig h t now. 1 could  n am e, off h an d , 
a  h a lf  dozen people w ho  h av e  u sed  Dr. 
W illiam s’ P in k  P ills  a t  m y su g g es tio n  
a n d  w ho h a v e  received  good re su lts  
otn th em .”
Dr. W illiam s ' P in k  P ills  c u re  rh e u m a ­
tism  b ecau se  th ey  m a k e  rich , red  blood 
an d  no m an  o r w om an  can  n av e  h e a lth y  
•d an d  rh e u m a tism  .at th e  s am e  tim e 
R h eu m atism  is a  d isease  of th e  blood 
a n d  to  c u re  It you  m u st t r e a t  It In th e  
blood. E v ery  p a r t  an d  ev e ry  tissu e  of 
th e  body is d ep e n d en t on th e  blood fo r 
h ea lth . Dr. W illiam s ' P in k  P ills  a c tu ­
a lly  m ak e new  blood T h a t Is w hy  th ey  
h av e  cu red  so m an y  ca ses  o f  a n a e m ia , 
n e u ra lg ia , s c ia tic a , p a r tia l  p a ra ly s is , lo­
co m o to r a ta x ia  an d  o th e r  d isease s  th a t  
h a v e  n o t y ielded  to  o rd in a ry  tre a tm e n t.
All d ru g g is ts  sell D r. W illiam s’ P in k  
P ills  o r  th e y  w ill be s e n t by  m ail, jx»Ht- 
p a ld  on re ceip t o f p rice , 60 c e n ts  p e r  
box , six boxes fo r  $2.60, by  th e  Dr. W il­
liam s M edicine Co., S ch en e c tad y , N. Y.
ASA ON “ SETTLED GOING.”
Confectioner St. Clair Argues James Wight 
Right Out of the Question—Some Per­
sonal Experiences In April and May.
R o ck lan d , A pril 22. 
E d ito r  o f T h e C o u rle r-O u ze tte :
I n o tice  In y o u r issue  o f A pril 17 th u t  
Mr. W ig h t s a y s  th a t  th e  ro a d s  a re  a l ­
w a y s  d ried  up  an d  good w heeling  is 
h ere  by A pril 20. I do n o t know  Just 
w h a t he m ea n s by th e  rouds b e in g  d ried  
up  by  th u t d a te ;  if lie m e a n s  th a t  Die 
su rfa c e  m ud is d ried  up, D iat s ta te m e n t  
m igh t he t ru e  a s  u g e n e ra l th in g , un less  
ra in  o r  snow  should  o cc u r u t, o r  Ju s t 
befo re  th u t d a te . B ut if he m euns th a t  
th e  ro a d s  h av e  becom e s e ttle d , th u t  Die 
fro s t  is o u t, an d  good w heeling  h as  
onu* fo r  th e  sea so n , he Is c e rta in ly  
th re e  w eeks too  e a r ly  w ith  Ills d a te . I 
tilln k  M ay 10 to  15 is  m uch n e u re r  the  
d a te  of se tt le d  going .
I h av e  been d riv in g  o v er o u r  ro a d s  
fo r  25 y e a rs , a n d  I do  n o t th in k  1 h av e  
r  seen  good w heeling  u s  e a rly  a s  
A pril 20, b u t  I h av e  som e very  vivid 
co llec tio n s  of deep  m ud an d  bad  roads 
in M uy, a n d  on ly  th re e  y eu rs  ag o  in to
June*
1 re m e m b er one occasion  of a t te n d in g  
a fu n e ra l on  M ay duy , um l on a c c o u n t 
of th e  bud co n d itio n  o f ro a d s  se v e ra l 
m en ac co m p an ied  th e  procession  to  th e  
m ete ry  to  be on liund in ca se  of t ro u ­
ble, an d  a t  th e  c e m e te ry  g a te  th ey  w ere 
ib llged  to  shovel th ro u g h  a  hiiow d r if t.
1 re m e m b er once s ta rD n g  from  S ou th  
H ope fo r  T h o m a s to n  on the 26lh of 
April an d  ow in g  to  the m ire  holes w as 
•bilged to  leave  m y ho rse  before 1 go t 
th e re , an d  co m p le te  m y Jo u rn e y  on too t.
1 could c ite  s e v e ra l m ore In s tan c es  h u t 
1 will close by q u o tin g  from  m y d ia ry  
o f 1904, on ly  tw o  y eu rs  ago.
April 19. W e n t to  F rie n d sh ip ; snow  
five o r  six Inches deep.
A pril 20 H e a v y  sn o w sto rm ; w us 
obliged  to  s to p  o v er In F rien d sh ip .
A pril 21. G ot hom e fro m  F rie n d sh ip , 
snow  Hying a n d  d r if t in g  in to  rouds.
A nd DiIh la s t  e n try  m ak e s mu re ­
m em b er th a t  J had  to  w a ll u t tw o 
p lac es  w hile m en shoveled  th ro u g h  
snow  d r if ts . T w o d a y s  la te r  1 m ad e the 
fo llow ing  e n try :
A pril 23. W e n t to  C um den  on c a r ,  a s  
ro u d s w ere  too  had fo r  team .
A nd u l th is  w ritin g , A pril 22, o u r  
ro u d s a re  in a m o st h o rr ib le  
in  a il d irec tio n s . If p ro o f is 
d riv e  th e  le n g th  o f  B ro ad w ay  
B uy P o in t  ro ad  o r  d riv e  u p  M iddle, 
R u n k ln  o r L ltn eru c k  s t r e e t s  to  Die 
M eadow  ro a d , o r  P u ck  s t r e e t  to  th e  old 
depo t. If  n o t sutlHilcd th a t  th e re  is 
m ud th e re , t ry  a  tr ip  to  S o u th  T h o m as- 
ton , T h o m a s to n  o r  S t. G eorge a n d  1 
th in k  a n y o n e  will In* conv inced , u s  an y  
o f th ese  rouds u l  th e  p re se n t tim e a re  
a lm o s t Im p assa b le . In q u ire  fo r f u r th e r  
in fo rm a tio n  of tlie s ta g e  d riv e rs .
W ill th e  d a y  of good rouds e v e r  come.
A. P . S t. C laJr.
I*  H i*  M u u u  I n h a b i t e d .
S cience hus p ro v e n  D iat th e  m oon h as  
un  a tm o sp h ere , w h ich  m u k es life  in  
som e fo rm  p o ssib le  on th a t  sa te l l i te ;  
b u t n o t fo r  h u m a n  beings, w ho h a v e  a  
h ard  en o u g h  tim e on  Dlls e a r th  of 
o u rs ; e sp e cia lly  th o se  w ho d o n ’t know  
D iat E le c tr ic  B it te r s  c u re  H ead ac h e , 
B iliousness, M ala ria , C h ills  a n d  F ev er , 
Ja u n d ic e , D y sp e p sia , D izziness, T orp id  
L iv er , K id n e y  c o m p la in ts , G e n era l D e­
b ility  a n d  F e m a le  w eukness. U n ­
eq u a lled  us  u g e n e ra l T o n ic  a n d  A p­
p e tiz e r  fo r  w e ak  p e rso n s an d  eapccla lly  
fo r  th e  ag e d . I t  in d u ce s  sou n d  sleep. 
F u lly  g u a ra n te e d  by W in. II . K iltred g y , 
d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. R obinson , 
d ru g g is t , T h o m a s to n ; L. M C h an d le r , 
d ru g g is t , C am den . P ric e  only  50c.
“ LET US BE MEN.”
A Correspondent Takes Issue With a 
Newspaper on the Drink Law.
E d ito r of T lie  C o u rie r-G a z e tte :  —
A m ong th e  S ta r  e d ito ria l*  a f  th e  p a s t  
w eek a re  tw o th a t  I w ould lik e  to  co m ­
m en t on. O ne of th e  e d ito ria ls  w as o il 
th e  su b je c t  of In to le ran ce , e sp e c ia lly  
th e  In to le ran ce  of a  law  fo rb id d in g  on e  
m an  to  sell liq u o r b ec au se  som e o th e r  
m an  m ak e s  bnd use  o f  it. T lie  o th e r  
w as on tin* su b je c t o f p ro g ress  an d  co n ­
ta in ed  tho  fo llow ing  s ta te m e n ts :
"O b s tin a te  o b se rv a n c e  o f o u t-o f -d a to  
law s p ro d u c e  a C h in ese  ty p e  o f  so ci­
e ty ."
"T h e  s a le  o f  liq u o r does n o t c a u se  
m en to  d rin k , b u t th e  re v e rse  Is t ru e .”
" I t  Is in so le n t to  m a k e  law * In v a d in g  
th e  fields o f y o u r p r iv a te  h a b its .”
"W h e n  th e  u se fu ln e ss  o f a law  Is o u t­
g ro w n , that, law  sh o u ld  be re v ise d ."
T he g ist o f b o th  e d ito ria l*  Is th a t  Dio 
M aine p ro h ib itio n  law  sho u ld  lie re v is ­
ed. bec au se  it Is in to le ra n t ,  an d  be­
ca u se  It In v a d es th e  fields o f p rlv a to  
h a b its ; In sh o rt  b ec au se  It q u e s tio n s  a  
m a n ’s r ig h t to  sell, b u y  o r  use liquor*  
Just a s  he sees fit.
1 a d m ire  th e  h o n e s ty  o f th e  w r ite r , 
an d  only  re g re t th a t o th e rs  w ho  c la m o r 
fo r  re su b m issio n  n re  n o t a s  h o n es t. I 
firm ly believe th a t  th e  d e s ire  to  sell, 
b u y  o r  d rin k  liq u o r m ore  free ly  I n s  
been th e  s tro n g e s t m o tiv e  o f m an y  a  
resu b n ilss lo n ist. W e h e a r  tills  s e n t i ­
m en t ex p ressed  free ly  o n  th e  s t re e t , b u t  
ra re ly  on the p rin te d  page . W r ite rs  on  
th e  s u b je c t know  too  w ell th a t  to  glvo 
such  a re aso n  fo r resuhm lsN lon w ould  
ru in  th e ir  cau se . T h e  ru m  force*  w ill 
n ev e r w in iu M aine If th ey  fight fa ir  
au d  sq u are .
I t is on ly  by the h elp  o f  h o n est m en, 
w ho th in k  th u t re subnilsfllon  m ig h t 
rem edy  p re se n t ev ils , th a t  re su b m lsslo n  
ev e r g a in s  a p o in t. D oes it e v e r  o cc u r 
to th ese  h o n es t m en th a t  th ey  a re  f ig h t­
ing sh o u ld e r to  s h o u ld e r  w ith  th e  e n tire  
ru m  fo rces?
O b s tin a te  o b se rv a n c e  o f  o u t-o f-d a to  
law s m ay  be C h inese, b u t n u llif ic a tio n  
o f law s, w h e th e r  o r  n o t wo te rm  th em  
o u t o f d a te  is A n a rc h y . W h ich  do you  
p re fe r?
T h e sa le  o f liquor does c u u sc  m en to  
d rin k , b ec au se  th e  sa lo o n s  a re  a  c o n ­
s ta n t  so u rc e  o f te m p ta tio n , a n d  I fu ll 
to  sec th a t  th e  te m p ta tio n  w ould be 
a n y  less If w e sho u ld  m ak e  It law fu l fo r 
sa lo o n s to  ex ist.
Ah fo r in v ad in g  th e  fields of p rlv a to  
h a b it ;  th e  law s a g a in !  th e ft , a d u lte ry  
o r  a n y  v ice do tills. Good h a b its  a r e  
n o t g e n e ra lly  d is tu rb e d  by th e  law , had  
h a b its  a r e  a n d  shou ld  be.
No law  o u tg ro w s  I ts  u se fu ln e ss  u n til 
It c o n q u e rs  th e  ev il a g a in s t  w hich  It 
w as d ire c te d , o r  fu lls  to  do so  w h e n  
s tr ic t ly  en fo rced .
I t  is t ru e  D iat life  a n d  p ro g ress  d e ­
pen d s on o u r a b il i ty  to  a d ju s t  ou rse lv e s  
to  o u r  e n v iro n m e n t, b u t doe* th a t  m e a n  
th a t  we m u st su b m it to  n u llif ic a tio n  o r  
re su b m lss lo n ?  I hope n o t. E v ils h av e  
a lw a y s  ex is ted . I t  is  a lw a y s  e a s ie r  to  
s u rre n d e r  to  ev il, to  a d ju s t  o u rse lv e s  to  
co n d itio n s , an d  ta k e  it  ea sy . I t  is tho  
p a r t  o f m en  to  figh t ev il w ltli a ll tiie lr  
m ig h t.
L e t us be m en.
F . L. S. M orse.
-----------------  j
E R R O N E O U S  IM P R E S S IO N .
W e a re  told o cc as io n a lly  by  Rmso 
w ho a rc  in te re s te d  in  m u k ln g  th e  s t a t e ­
m en t, th a t  C o n g ressm an  L ittle fie ld  is 
n o t in ac co rd , o r  In fa v o r, w ith  th e  R e­
p u b lican  a d m in is tr a t io n  u t  W a sh in g ­
to n ; th u t  he a n d  th o  P re s id e n t  uru  u t  
odds, an d  th a t  In u  g e n e ra l  w ay ho 
s ta n d s  as id e  fro m  ills p a r ty .  T h o se  
who h uve ru n  u p  a g a in s t  Du* g e n tle m a n  
fro m  th e  S econd D is tr ic t , w ho g en e ra lly  
h av e  com e a w a y  n o t o v er-p lea se d  w ltli 
th e  e n c o u n te r , like to  g ive c u rre n c y  to  
th e  im p ressio n  th u t M r. L ittle fie ld  Is 
c u t o f g e a r  w ith  th o  R epub lican*  u t tho  
nuR oiiul c a p ita l . N o m ore e rro n eo u s  
Im p ressio n  e v e r  g u in ed  credence . N o t 
on ly  is o u r  r e p re s e n ta tiv e  a m o n g  Die 
lea d ers  w hose R ep u b lican ism  Is rock - 
ribbed . bu t he is th o  in au  th e  p a r ty  in  
th e  H ouse  tu rn s  to  w hen  a b ility , f e a r ­
le ssn ess  an d  s tr e n g th  a r e  dem a n d ed . 
We an* im p ressed  w ith  Dieso c h a ra c te r ­
is tic s  o f th e  g e n tle m a n  In re a d in g  Die 
d e b a te  la te ly  c a rr ie d  on  o v er th e  leg is­
la tiv e , Jud icial und  e x e c u tiv e  a p p r o p r ia ­
tion  hill, in w hich M r. L ittle fie ld  p a r ­
t ic ip a te d , a d d re s s in g  h im se lf p a r t ic u ­
la r ly  to  a h u t lie c h a ra c te r iz e d  us a n  
a b u se  In lid s  ten d e n cy  no t on ly  to  lo ­
ci ca se  Hulurlcs b u t to  ad d  to  th e  list of 
sa lu ric d  othcluls. —M aine W oods.
condition  
w a u lin g  
•r t ry  tlie
K veiy  »*>dy
He cornr 
VYut< lu n g  f<
T he Pocket Mau.
Fork* b u t  th e  p o c k e t  u 
• th e  * t r e e  t u l f  du y ,
K E N T ’S H IL L  N O T ES.
T h e E d w a rd  L it tle  H ig h  School b a se ­
ball tea m  ca m e h e re  S a tu rd a y , T ho 
g am e had  to he ca lle d  a t  th e  en d  of tho  
4Di In n in g  (w ith  tin; sco re , E. L. 11. S. 
6, K. H 3) iu  o rd e r  to  allow  Die v is ito rs  
to  re tu r n  on th e  a f te rn o o n  tra in . I t  is 
Die g e n e ra l o p in io n  tliu t hud th e  g am e 
been co m p leted  (Cent’s  11IIi w ould h a v e  
been  the v ic to rs . T h e  gam e show ed  Dio 
w cuk p o in ts  iu o u r  tea m . A re tu r n  
g am e will be p lay e d  soon, an d  u v ic to ry  
is hoped for.
F rld u y  ev en in g , A pril 20, Die new  
m em b ers  to  th e  g e n tle m e n  so c ie tie s  
w ere g iv en  Die u su a l In itia tio n .
P erc y  T ow le sp e n t S u n d ay  a t  h ls 
hom e in R an d o lp h .
Jt. V. D uvis is sick .
A m o v em en t Is o n  foot to  re p la ce  tho  
p re se n t a s h  w a lk s  w ith  som e o f cross*  
p lan k .
C. 11. D uvis w as hom e o v e r  S u n d ay .
A n u m b e r o f s tu d e n ts  w en t to  P o r t ­
lan d . A pril 14 to  a t te n d  Die u lu in u ao  
b an q u e t.
C ry s ta l  C h ase  hud  a n  o p e ra tio n  p e r­
fo rm ed  S a tu rd a y .
N O V E L  G R A N G E  D E B A T E S .
G reen  M o u n ta in  P o m o n a  G ran g e  
cussed  th e  q u e s tio n : "R eso lv ed , t
f a n n e r s ’ w ives sh o u ld  w ork  h a r d e r  t 
th e ir  h u sb a n d s .”  T h e  q u es tio n  Is ■ 
u n se tt le d  . B u t now  A rb u tu s  g ra n g e  
S u rry , Is g o ing  to  d isc u ss  th e  quest!
| "R eso lv ed , th a t  a  n e a t , sco ld ing  wif 
p re fe ra b le  to  a  c le v e r  s lack  o n e .”
O r d ig  o r  *crul> w h e re  *b e  c a n  . 
K \e l )h o d >  w ork*  b u t  tid e  s ta n d in g  * iii, 
F o r  b e  i* tb e  r u iu * c l lc r ‘* m a n .
W ith  b u  p o c k e t*  f u ll o f “ * p lJ t”
H e  *ee* n a u g h t  to  d o  iu  u il tb e  hu*y  to w n . 
S ou ic  du y  Mi L aw  w ill tb o w  b u n  tb e  ju i l ,
T b e  p o c k e t  juuu  u n d  hi* bo**,
A u d  t m u  be  w ill w ish  to  he  h a w in g  w ood  
O u un  o ld , o ld , *uw , *uw ho*.*
Kvery body help* but tbe ruinuclicr,
H e ju * l  d c»U oy»  u il d u y .
T b e  g o o d  tb u t  i* iu  tb e  y o u n g  u u d  o ld  
H e  * c * ta -r*  i t  lo r  uw uy ; 
l i e  to w i  tb e  Lu jc * tb u t  e b o k e  tb e  w h e a l,
H e  ro b *  tb e  • u r th  o f  it*  s t o r e —
K ve ry  body  h e lp *  b u t  tb e  ru rm tcU er—
S om e d sy  b e  w ill b e  n o  m o re .
W jl.OfcU W 1‘m u v . 
( * in d e n ,  A p J ii IS, 1M*.
Y O U H  F A V O R I T E  P O E M
T h e F a ls i Quest-
I ’n c o n q u e r u b ly  m e n  v e n tu re  o u  tb e  q u e s t 
A n d  S e e k  a n  o c e a n  a m p l i tu d e  u n » a ilc d , 
f o l d ,  v i r g in ,  u w fu l .  .S c o tm u g  > a*- a n d  ten 
A u d  b e ed le**  of tb e  b e io c *  w ho  h a v e  lu ile  
T h ey  f a c e  tb e  ice  doe*  w ith  u d a u n llc * *  tc * t
Tbe polar quest! L ife’s offer to tbe *trou**“  •*'*“  *••“ •-“**- gy ^II *
l ik e  u
----jfrsngi—
w t u u d  tb e  U l
i'o  p u s*  b e y o n d  tb e  p u le , to  do  uu d  d u J« 
I x u v f n g  u  n a m e  t h a t  s t i r *  u s   »oug 
A u d  m a k in g  c a p tiv e » o m e  < q i*nge ( ItL e r  
T h o u g h  g r im  tb e
I F o r e v e r  c o u ra g e  k in d le s ,  f s i l h  m ove*  fe  
I 'o  U ud th e  m y s t ic  d o o d w ajr o f  ib e  u o r t l  -lty Richard Bur
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T W I C E - A -  W E E K
N ow  com e th e  s c ie n tis ts  and  p red ic t 
th a t  a t  th e  en d  o f th e  w orld  everybody  
w ill d ie  o f th i r s t .  C h a rg e  It to  the 
S tu rg t*  bill.
In  R o ck lan d  a s  in  sev e ra l y ea rs  p as t 
F a s t  D a y  receiv ed  th is  y e a r  no re co g n i­
t io n  a s  a re lig io u s  occasion . W e p e r­
ce ive  th a t  In F o r tla n d  tw o  of th»* 
c h u rc h e s  g a v e  to  th e  d a y  its  o rig in a l 
o b se rv an ce .
N ow  th a t  tim e  en o u g h  h a s  elapse t 
p e rm it m all a c c o u n ts  to  a r r iv e  e a s t, th e  
p e rso n a l n a r ra t iv e s  o f th e  S an  F ra n  
c isco  c a ta s tro p h e  re d o u b le  th e  In te res t. 
T h e re  is n o th in g  th a t  c a n  q u ite  sup p ly  
th e  in tim a te  n o te  th a t  so u n d s  In a  p r i­
v a te  l e t t e r
W ith  th e  e n e rg y  u su a l to  th e  A m erl 
ca r. people, a n d  p a r tic u la r ly  th e  c h a r ­
a c te r is t ic  o f th e  P ac ific  co n st, San 
F ra n c isc o  b e fo re  i ts  b r ic k  a re  cold h as  
g o n e a t  th e  w o rk  o f reb u ild in g , 
y e a r  fro m  now  th e re  will h av e  a r is e n  a 
c i ty  of s u rp a s s in g  b ea u ty .
T h e se  a re  tim e s  t h a t  Illu s tra te  the  
b e a u tie s  of a  fire  in su ra n c e  policy. T he 
b u s in e s s  m a n  looks h is  o v er w ith  
th a n k fu l  h e a r t  fo r  th e  sound com pany. 
B y  th e  w a y , how  m uch p ro tec tio n  a re  
yo u  c a r ry in g ?  I t  co s ts  b u t a  trifle  to  
p u t  on  a n  a d d it io n a l  th o u san d  o r two. 
I f  you  do  i t  now  you no t on ly  ad d  to  
y o u r  co m fo rt o f m ind  b u t you a n t ic i ­
p a te  a n y  in c re a se  in  ra te s  th a t  it  Is no t 
Im p ro b a b le  co m p a n ie s  g en e ra lly  m ay  
h a v e  to  m a k e  on a c c o u n t of th e  t r e ­
m en d o u s lo sses a t  S an  F ran c isco .
T he L ew isto n  S un  Is a D em ocratic  
p ap e r w hose v iew  o f th e  loca l po litica l 
I tu a tlo n  is  u su a lly  level a n d  fa ir  anci ( 
a lw a y s  In te re s tin g . T h e  fo llow ing  from  
s co lu m n s w ill a t t r a c t  a t te n t io n :
T he D e m o c ra tic  p a r ty  shou ld  Insert ; 
i its  p la tfo rm  a v o te  o f th a n k s  to the 
yew lston J o u rn a l  fo r  i ts  d ig s  a t  C on­
g re s sm a n  L ittle fie ld . M r. L ittle field  has  
w on m ore  d is tin c tio n  in  C o n g ress  In the 
p a s t seven  y e a rs  th a n  a ll th e  re s t  o f th*- 
M aine  d e le g a tio n  p u t to g e th e r . T he 
J o u rn a l  does h im  h o n o r In lin k in g  him  
1th M cC all; fo r  M cC all is th e  m o st 
s ta te s m a n lik e  m ind  in  C ongress. L i t ­
tlefield  is a lso  th e  a b le st sp e a k e r  the 
R ep u b lican s  of th is  d is tr ic t  ca n  p u t fo r- 
a rd . T n ey  w ill m ak e  th em selv es  
rid icu lo u s  If th e y  tu rn  dow n L ittle fie ld  
io p u t fo rw a rd  a m an  w ho  c a n n o t 
m ak e  a speech . T h e m ore  th e  Jo u rn a l  
d isc re d its  L ittle field , th e  b e t te r  th e  
p ro sp e c t fo r N ew ell. I f  L ittle fie ld  Is d e ­
fe a ted  In th e  c o n v e n tio n , th e  R ep u b li­
ca n  p u t In his p lac e  w ill he a n  e a s ie r  
opponen t fo r N ew ell to  d e fe a t. I f  In 
sp ite  o f th*  opposition  L ittle field  g e ts  
th e  n o m in a tio n , he w ill s till  he w e a k e n ­
ed fo r th e  ca m p aig n  a g a in s t  N ew ell. 
N ew ell is Ju s t tlm  m an  th e  d issa tisf ied  
R ep u b lican s w ill like  to  tu rn  to. I f  L i t ­
tlefield (a n  be d e fe a te d , N ew ell Is th e  
m an  to  do It.
R e p u b lican s c f  th e  d is tr ic t  w ill no t 
fa il to  a p p re c ia te  th e  a s s is ta n c e  the 
L ew iston  J o u rn a l  Is re n d e rin g  th e  
D e m ocracy  hi th a t  p a p e r 's  m uck  ra k e  
c a m p aig n  a g a in s t  C o n g ressm an  L i t t le ­
field.
F - ; A  ^
u
f l  fre s h  C o v e rt C o p  C o a t
puts you in step w ith  fresh Sp rin g  w inds— O U R S  R O C H E S ­
T E R  M A D E — fit w ith  the sty le  you ’ve dream ed of but never hoped to 
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O N E-PR IC E CLO TH IER S, R O C K L A N D
T h e R o ck lan d  c o n tr ib u tio n  to S an  
F ra n c is c o  c o n tin u e s  to  grow  an d  will in 
th e  end  a s su m e  i ro p o rtio n s  f a r  in e x ­
ce ss  o f a n y th in g  th a t  could h av e  been 
ex p ected . O u r re a d e rs  shou ld  b e a r  In 
m ind  th a t  th e  l i s t r  a re  to  close S a tu r ­
d a y  n ig h t, a s  it  is n o t deem ed d esira b le  
b y  th e  co m m itte e  to  lo n g er hold the 
m a t te r  open . Sufficien t no tice  h a s  been 
g iven  so th a t  a ll w ho pu rp o se  g iv in g  
c a n  do so b e fo re  th e  e x p ira tio n  of th a t  
tim e. R e la te d  su b sc r ip tio n s  p re v io u s 
to  S a tu rd a y  n ig h t m ay  be h an d e d  to 
a n y  m em b er o f th e  com m ittee .
I t  is v e ry  s t r a n g e  th a t ,  ac co rd in g  to 
th e  c la im s  of T h e  C o u rie r-G az e tte , “ the 
p a s t  m o n th  h a s  seen  such  a  d isg rac e fu l 
a m o u n t of d ru n k e n n e ss  on th e  s tre e ts  
o f R o ck lan d  a s  q u ite  confirm ed th e  
g e n e ra l im p ress io n  th a t  the re g u la r  a u ­
th o rit ie s  did  n o t pu rp o se  to  in te rfe re  
w ith  ru m se ll in g ” th e re . A s w e lea rn  
fro m  re lia b le  a u th o r i ty  th e  con d itio n s  
in  R o ck lan d  h av e  n o t ch an g ed  s ince the  
c re a tio n  o f th e  S tu rg is  com m ission , one 
y e a r  ago , so f a r  a s  local en fo rce m en t is 
co n c ern e d , e x c ep t th a t  th e  politica l 
com p lex io n  o f th e  police officers has 
been  c h a n g td  from  R epub lican  
I^em ocratic . G o v e rn o r Cobb knew  th a t  
th e  law  w a s  b e in g  v io la ted  in h is hom e 
c ity  d u r in g  th e  p a s t  y ea r, o r  else 
o u g h t to  h a v e  kn o w n  it, an d  he could 
h a v e  s e n t th e  S tu rg is  d ep u ties  ther. 
th a t  tim e a s  well a s  he ca n  a t  th is  la te  
d a te .—W a te rv il le  S entinel.
Of c o u rse  w e do n o t know  w hom  th e  
S en tin e l m e a n s  by  “ re liab le  a u th o r ity  
I t s  e d ito r  c a n  lea rn , if h e  ta k e s  the 
sm a lle s t p a in s  to  do so, t h a t  th e  
fo rc e m e n t o f th e  liq u o r law s  in  th is  
c ity  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h av e  been  on 
th e  w hole th o ro u g h  an d  sa tis fa c to ry  
T h e D e m o c ra tic  sh eriff an d  th e  R ep u b ­
lican  c ity  m a rsh a l  w ere told th a t  
long  a s  th e y  did  th e ir  d u ty  th e  S tu rg is  
co m m issio n  w ould n o t com e here, 
th e  a d v e n t of th e  c i ty ’s new  D em ocratic  
re g im e a  co n d itio n  of w lde-openness 
soon  w a s  ev id e n t. I t  becam e g en e ra lly  
u n d e rs to o d  th a t  th e  liq u o r-se lle rs  w ere 
n o t to  be d is tu rb e d  so long a s  th ey  ob 
se rv ed  c e r ta in  re g u la tio n s , su ch  as 
c lo s in g  a t  a  re aso n ab le  h o u r a t  n ig h t 
se llin g  o n ly  b o ttle d  goods, etc . W h a t 
e v e r  th e  p a r t ic u la r s  of these  re s tr ic  
lio n s  m ay  h a v e  been , it  w as a p p a re n t 
a s  w e h a v e  p re v io u s ly  s ta te d , th a t  ru m  
w a s  e n jo y in g  a  g re a tly  en la rg ed  sale 
W e a re  to ld  o f one S u n d ay  w hen th e  
a m o u n t of d ru n k e n n e ss  on  M ain  s tre e t 
m ad e a  sp e c ta c le  su ch  a s  w as un k n o w n  
b efo re  to  th e  p re sen t g en e ra tio n . I t  be­
cam e a  m a t te r  of com m on know ledge 
th a t  th e  ru m se lle r  w a s  to  h av e  a  g re a t 
ly  in c re a se d  l ib e rty . H ow  logical th is  
is a p p e a rs  fro m  th e  fa c t  th a t  a  gen e ra l 
Im p iessio n  speed ily  g a in e d  th a t  the 
com m ission  w ould  be In e v ita b ly  th e  
n e x t s te p  in  th e  local s i tu a tio n . C er­
ta in ly  th e  ru m se lle rs  expected  it, fo r 
d esp ite  th e  g re a t  sec recy  w ith  w hich  
th e  com m ission  m oved, i ts  a d v e n t here 
p ro d u c ed  b u t li tt le  in  th e  w ay o f d irec t 
se izu res . A nd  y e t i ts  com ing Berves to  
I l lu s t ra te  w h a t c a n  be done w hen  th e  
m a c h in e ry  Is o p era ted  b y  h o n est o f­
ficials. T»>o ru m se lle r  a p p re c ia te d  tills. 
P ro h ib itio n  is  no t a  fa ilu re  w hen officers 
do th e i r  sw o rn  d u ty . R o ck lan d  to d av  
is s h u t-u p  a n d  d ry  because  th e  d ea le rs  
k now  th a t  m en w ho w ill keep  thfcir 
o a th s  a re  cn  serv ice . T h is  end c a n  be 
ju s t  a s  w ell a t ta in e d  by the sheriff an d  
c ity  m a rsh a l . W h e n  these  tw o officials, 
w h o  a re  e lec ted  an d  p aid  by  th e  people 
to  do th is  w ork , w ill ho n estly  a t te n d  to 
i t , th e n  th e  officers of th e  S tu rg is  com ­
m issio n  w ill be w ith d ra w n  fro m  K nox 
c o u n ty . T h a t  is  th e  s i tu a tio n  in  a  n u t ­
sh ell a n d  no a m o u n t of so p h is tic a l a r ­
g u m e n t o r e x p la n a tio n  ca n  g e t a ro u n d  
i t .  L e t 's  all ag ree  th a t  i t  is a  good 
th in g  to  t ry  the  m a t te r  o u t.
THE GOVERNOR COBB.
Description of New Steamboat Named In 
Honor of Maine's Executive.
T he steel s te a m s h ip  G o v e rn o r Cobb, 
w hich  w as in u n ch e d  S a tu rd a y  a t  the 
R oach  y a rd s  a t  C h es te r, P en n ., in the 
p re sen ce  of i ts  n a m e sa k e  a n d  a p a r ty  
of B oston  a n d  N ew  Y ork  m en  is the 
firs t tu rb in e -p ro p e lled  s te a m sh ip  b u il t  in 
th e  U n ited  S ta te s . H e r g e n e ra l d im en ­
sions a re  a s  fo llow s: L e n g th  on w a te r
line, 290 fe e t;  le n g th  o v er a ll, 300 fee t 
beam  m olded  w a te r  line, 51 fe e t:  beam  
o v er g u a rd s , 55 fe e t; d ep th , 20 fe e t, 6 
in ch e s; an d  d ra f t  loaded , 14 feet.
T h e G o v e rn o r Cobb. In g e n e ra l o u t­
s ide a p p e a ra n c e , will be v e ry  s im ila r  
j  th e  s te a m sh ip s  G ov .D ing ley  an d  C al- 
in A u s tin  o f th e  E a s te rn  S te a m sh ip  
o.’s fleet. S he is a  d o u b le -b o tto m  stee l 
sh ip , h av in g  m ain  sa loon , g a lle ry  an d  
dom e decks. T h ere  w ill be a b o u t 175 
ta te  room s an d  a b o u t 200 b e r th s . T h e 
d in in g  room  w ill be p lac ed  on th e  m ain  
deck  a f t  o f q u a r te r  deck . T h e sh ip  will 
be com plete  w ith  a ll m o d ern  ap p lian c es , 
su ch  a s  s te a m  s te e r in g  g e a r , e le c tric  
ig h ts, e le c tric  ca ll bells , e tc ., an d  sp ec­
ial c a re  will be ta k e n  in h e r  c o n s tru c ­
tio n  an d  e q u ip m e n t to  g ive fu ll p ro te c ­
tio n  to  h e r  p a sse n g e rs .
T h e m otive  p o w e r w ill co n s is t o f P a r ­
so n s m a rin e  s te a m  tu rb in e s , b u il t  by
For Sato.
s h o r t1; f in e  s h a d e ;  p o sto ffloe  n e a r  by . W ill r e n t  
to  a  goo d  p a r r y  If n o t  so ld  so o n . F o r  f u r t h e r  
I n fo r m a tio n  a d d re s s  H. D. H A W R O N . o n  th e  
p r e m is e s ,  o r  C . M . W A L K E R . G lo v e r  B lo ck , 
R o c k la n d . 33*36
TH E  EA RTHQ UAKE FUND.
A d d itio n s  to  th e  San  F ra n c is c o  re lie f 
fu n d  h a v e  co n tin u ed  to  be re ce iv e d  by 
th e  local co m m ittee . As p re v io u s ly  a n ­
nounced  th e  su b sc r ip tio n  w ill close 
S a tu rd a y , A pril 28. O f th e  a m o u n t a l ­
ready  pledged  th e re  h a s  g o n e  fo rw ard  
to  th e  m ay o r of S an  F ra n c is c o  $1000. 
T h e  re m a in d e r  of th e  su b sc r ip tio n , 
w hich  is like ly  to  go a b o v e  $1200, is to 
be sen t to  H on. F . E. H o o thby , P o r t ­
lan d , to  bo app lied  to  th e  R ed C ross 
fund .
In  ac k n o w led g m en t of c o n tr ib u tio n s  
(.m ission sh o u ld  no t be m a d e  of the  
g e n e ro s ity  o t th e  m a n a g e rs  of F a rw e ll 
o p era  house. W . H . B ird  a n d  R . H. 
C ro ck e tt, w ho  g a v e  th e  u se  of th e  o pera  
house fo r th e  pu b lic  m ee tin g . T he r e n t ­
al b e in g  $35 a n ig h t it w ould  be p ro p e r 
to  e n te r  th is  a m o u n t In th e  l is t  a g a in s t  
ih e  n a m e s  of th ese  g en tlem e n .
I t  is d es ire d  by  th e  c o m m itte e  th a t 
ev e ry  su b sc r ip tio n  be a c k n o w led g e d . To 
th e  l is t a lre a d y  p rin te d  th e  fo llow ing  
n am e s a re  ad d ed . It is th e  in te n tio n  to 
h a v e  th ?  list co m p lete  fo r  th e  T u esd a y  
issue of th is  p a p e r , a n d  a n y  e r ro rs  or 
om issio n s th a t  h av e  th u s  f a r  b ee n  m ade 
w ill th a n k  o u r re a d e rs  to  in d ic a te , th a t  
co rrec tio n s  m ay  b e  m ade.
F ra n c is  an d  G. W . S m ith .............. 100 00
O w ls A th le tic  C lu b .............................  10 00
R ev. E . H . C h a p in ...............................  1 00
W . G. S ingh i
R ic h a rd  K . S n o w .................................  30 00
L. R . C a m p b e ll..................................... 0 00
W m . H . G lo v e r ..................................... 5 00
Geo. F . K a le r ......................................... 0 00
A d a m s ............................................  1 00th e  W . & A. F le tc h e r , o f H oboken . N. «. ------- _
T h ere  will be th re e  p ro p e lle r w heels, ' W m - F . T ib b e t ts ................................... -  0
th e  c e n te r  one b eing  th e  h ig h  p re ssu re  D r. F . B  A d a m s ................................... » °0
an d  th e  tw o  o u ts id e  ones b e in g  th e  low i A. H . U lm er
p re s su re  an d  a s te r n  tu rb in e s . T h e m a x ­
im um  w o rk in g  s te a m  p re sa u re  w ill be 
150 pou n d s. T h e re  w ill be six  
S co tch  b o ile rs , flitted  fo r forced  
d ra f t . T h e en g in e s  an d  b o ile rs  w ill be 
enclosed  In s tee l u p  th ro u g h  an d  in c lu d ­
ing  th e  dom e d eck , so a s  to  re d u ce  th e  
ch a n ce  of fire fro m  sam e  a s  m uch  a s  
DOfislble.
She will be ta k e n  to  th e  w o rk s of the 
W . & A F le tc h e r  Co., a t  H oboken, N. 
J ., w ho a re  th e  c o n tra c to rs  fo r  th e  sh ip  
com plete , a n d  w ill be com pleted  re ad y  
fo r  o p era tio n  a t  th e ir  w orks. T he 
F le tc h e r  Co. su b le t th e  b u ild in g  of hull 
to  th e  D e la w are  R iv e r  Iro n  S h ip b u ild ­
ing  & E n g in e  W o rk s , R o ach ’s y ard . 
P e n n sy lv an ia . 1 00
JA M E S  W IG H T ’S P R O P H E C Y .
B ra d fo rd  (S o u th  W a rre n )  ----  2 00
E . A. Cook ( F r i e n d s h ip ) .................. 1 00
D a v id  T a l b o t ........................................  10 00
D r. H . E . G r lb b ln ...............................  5 00
L u ig i C a rin i  ........................................  5 °0
A. B. A llen  ............................................  1 00
W . A. M c L a in ......................................... 1 00
R. N . M a rs h ............................................  0 00
E. M. S tu b b s ..........................................  2 00
M rs. L u e lla  S n o w .................................  5 00
M rs. H e len  E v e r e t t .............................  5 00
A. D. B ir d ..............................................  10 00
H e n ry  L. H ig g in s .................................  1 00
F . S. K e ep ................................................  1 00
R ev. B. S. F if ie ld ...............................  1 00
R ev. R ussell W o o d m a n ...................... 2 00
O sgood B lake  . . .
W . S. D. H e aley
E. D. S p e a r ............................................  3 00
M iss M ay’s c la ss , R oom  9, M c­
L a in  B u i ld in g ...............................  3 00
T.ocal S cien tia l S till A d h eres  To H is  F lf th  G rad e  T y le r  sc h o o l................  1 50
A p ril noth T h eory . S ix th  G rad e  T y le r sc h o o l................  -  ^
R o ck lan d . April 26. 1906. M rs. E m ily  H itc h c o c k .. ..................... 10 00
A bou t th e  se tt le d  go ing  on th e  20th of M iss L izz ie ,K. O’D o n n e ll................. 1
A pril. T. S. M c I n to s h .....................................  1 00
M y f r ie n d s  a r e  do in g  co n s id e rab le  i *  *  , ,
g ro w lin g  b e c a u se  m y p ro p h e cy  did no t M rs. E d w in  S p ra g u e  receiv ed  a lo tte i 
com e tru e . W ell, I h av e  k ep t a  ca re fu l from  *S an  F ra n c isc o . T h u rs d a y , an - 
reco rd  fo r  th e  la s t 22 y e a rs  a n d  th is  Is n o u n cin g  th e  s a f e ty  of h e r  (lau g h te r, 
th e  firs t y e a r  th a t  th e  p ro p h e cy  h a s  M™. A lb ert F . P ll lsb u ry . M rs. P ills-
fa lled . I spoke to  th e  c le rk  of th -  b u r>’ " ’r i te s  a s  fo llow s:
w e a th e r  a b o u t It an d  he sa id  th a t ,  be- ^ a n  F ra n c isc o , A pril 19.
tw een  th e  c a la m itie s  of V e su v iu s  an d  W e a r e  a11 8afe a n d  of * ood co u rag e  
S an  F ra n c isc o , he h ad  becom e a  l i ttle  a f u ’r  tb e  te rr ib le  e a r th q u a k e  o f y es te r - 
m ixed. H e  a lso  sa id , if y o u r fr ie n d s  d a >* m o rn in g  w h ich  c a u se d  fe a rfu l  an d  
feel like g ro w lin g  th e y  w ould b e t te r  a s  >’e t u n m e a su re d  d a m a g e . All ch im - 
p ac k  up  a n d  e m ig ra te  to  e i th e r  of th e  neys in th is  block  a r e  do w n  an d  no gas
above n am ed  p laces . I rode o u t five to  be h ad . T h e w a te r  in  o u r  p a r t  of
m iles In to  th e  c o u n try  on th e  21s t  o f th e  block does n o t r u n - b u t U does 
th is  m o n th  a n d  fo u n d  b u t tw o o r  th r -e  , dow n s ta i r s  y e t W e h a d  sev e ra l vlo- 
sm all m u d d y  sp o ts . T he ro a d s  w ith  1 len t sh o ck s a f te r  th e  a w fu l one of yes- 
th ese  e x c ep tio n s , w e re  fin. an d  d ry . F o r  te rd a y  m o rn in g . E v e ry o n e  lived  ou t of 
th is  re aso n  I s till  cla im  th a t  th e  doors y e s te rd a y  a n d  m o st ev erybody  
p rophecy  is  n o t a n  e n tire  fa ilu re . s lep t o u t. W e did. T h e  c ity  is  u n d er
Ja m e s  W ig h t m a r tia l  law . an d  b u ild in g s  a re  be ing  
[W h at a n o th e r  c itize n  h a s  to say  up- | d y n a m ite d  to  s av e  o th e rs . W e shall 
on th is  m a t te r  w ill be found  on  p a g e  ' 
one.]
lives a re  spared . I h a v e  no  fe a r  of 
d e a th , an d  It Is th o u g h t t h a t  th e  fires 
ra g in g  dow n tow n m ay  n o t re a c h  u s  a t  
all, so we m ay  y e t b e  a ll r ig h t . T he 
busin ess  p o rtion  of th e  c i ty  Is b u rn t  
an d  m any  fam ilies  a re  ho m eless . C ln- 
d e rs  a re  fa llin g  all a b o u t u s  in  a  sh o w ­
e r  w hich  is au d ib le , a n d  so u n d s  h o r­
rib ly  like a  new ly  k in d led  fire.
*  *
M rs.L ou lsa H o ra n  a n d  M rs .S a ra h  T a l­
bot of O ak land  h av e  a r r iv e d  in  B oston  
on th e ir  w ay to  L y n n ,w h e re  th e y  a r e  to  
v is it re la tiv e s . In  sp e a k in g  o f  th e  S an  
F ra n c isc o  d is a s te r  th e y  s a id :  "T h e
ch im n ey s o f o u r hom e In O a k la n d  to p ­
pled o v er an d  w e fe lt  th e  sh o ck  g r e a t ­
ly. W e saw  San  F ra n c is c o  b u rn  an d  
h ea rd  th e  d y n a m itin g . O f c o u rse  in 
O ak land  the scene w a s  n o t a s  b a d  a s  it 
w as a c ro ss  th e  h a y .b u ta ll  o f it  w a s  te r ­
rib le  to  behold a n d  m ore  te r r ib le  now  to 
co n te m p la te .” M rs. H o ra n  w a s  fo r m e r­
ly L ouise P a in e  of R o c k la n d , w h ich  c ity  
she is  la te r  expected  to  v is it. TJhey left 
S an  F ra n c isc o  the d a y  o f th e  e a r th ­
quake.
K R
A lb ert B erry  re ce iv e d  n l e t t e r  W e d ­
n esd ay  from  h is d a u g h te r , M rs. J e n n ie  
M cCabe, w ho a t  th e  tim e  of w r it in g  
w as In S alt L ak e  C ity . In  a  p re v io u s  
le t te r  she  had  an n o u n c ed  h e r  In ten tio n  
of lea v in g  S an  F ra n c isc o  o n  th e  a f te r ­
noon of A pril 18 ( th e  e x a c t  d a te  on 
w hich  th e  e a r th q u a k e  o c c u rre d ) an d  
h e r f a th e r  w a s  n a tu r a l ly  v e ry  m uch  
concerned  a b o u t h er. T h e  h o u se  w h e re  
she  w as s to p p in g  s a n k  e ig h t fe e t in to  
th e  g round  a n d  w a s  ru in e d , b u t  M rs. 
M cCabe w as u n in ju re d .
Y ou feel th e  life  g iv in g  c u r re n t  th e  
m in u te  you ta k e  It. A g e n t le  so o th in g
a rm th , fills th e  n e rv e s  a n d  blood 
w ith  life. I t ’s a  re a l p le a su r e  to  ta k e  
H o llis te r’ i P ock*  v fo u n ta in  T ea . 3.5 
ce n ts, T ea o r T a b le ts . W . H . K lttre d g e .
h av e  g o v e rn m e n t ra t io n s  if n ec essa ry . I 
w ill w r ite  you m ore  fu lly  la te r  if o u r
e g
Fire Insurance
T h e  R O Y A L  E X C H A N G E  A S S U R A N C E  o f  
L o n d o n  c a b le s  to  M a n a g e r  C r o s b y  a s  f o l ­
lo w s  :
‘ • D r a w  o n  L o n d o n  f o r  a l l  S a n  F r a n c i s c o
lo s s e s .”
T h e  F I R E M E N ’ S  I N S U R A N C E  C O . o f  N e w ­
a r k ,  N . J .  l i a s  n o w  m o r e  th a n  T w o  a n d  O n e - 
S a l f  M i l l i o n  D o l l a r s  S u r p lu s  to  p o l i c y  h o ld ­
e r s .
W ith  pride and confidence I  ca ll yo u r attention to the 
above named com panies and so lic it yo u r patronage.
THEODORE E. SIMONTON, Agent
4 0 0  Main S tree t. Phone 135-3
F8 0 R R A L R - R x t r a  tin e  S t ra w b e r ry  P l a n t s ;a ls o  r a s p b e r r y  a n d  c u r r a n t s .  A p p ly  to  F .  
W . S M IT H , I t . F .  1)., N o . 1 R o c k a n d  32-39
I N T H O M A S  I O N , M R .,S t r e e t ,  n iv  L u m b e r  Y at 
e t c . ,  g o o d  w h a r f ;  7 1-2 f e e t  o f  w .ite r  a t  h ig h
. ... ng.
e n g in e ,  o n  e x t r a  so lid  b e d . W o r  ha  fine  
r o u t  S ift)  S e lls  fo r  $215. K n q u ite  «.f E  D LA D I> 
S ea l H a r b o ', M e. 32-35
a n d  s to r e ,  in  b e s t  lo c a t io n  in  C a m d e n . R ig  
t r a d e  fo r  so m e o n e  If  s o ld  so o n . JO H N  F . 
H O W A R D , F .le c tr lc  C a r  W a it in g  R o o m , C a m ­
d e n ,  M e. 31 t f
OTR A T  O CK A N  V IE W
__  ____  y. o  ____________
v ie w s  o n  th e  c o a s t ;  g o o d  lo ts ,  a n d  r i g h t  p r ic e s .  
D o n ’t  f a i l  to  s e e  th e m  l>cfore I n n in g  e ls e w h e re . 
C a ll a t  th e  h o u s e  o n  th e  h i l l  o n  O w l’s  H ea d  
ro a d  o r  a d d re s s s  J .  A . B R O W N , O w l 's  H e a d .
29*36
__________  w ith
S ta b le  a t ta c h e d  o f  th e  la te  W a l te r  J .W o o d ,  
c o rn e r  M a so n ic  a n d  H ig h  s t r e e t s ,  i f  l e t  to  r e ­
sp o n s ib le  p a r t i e s ,  w ill he  p u t  In f i r s t  c la s s  r e ­
p a i r .  E n q u i r e  o n ly  o f  K. E . G IL L E T T E . 30 R t. 
J o h n  s t r e e t ,  J a m a i c a  P l a in ,  M ass. 29 tf
F O R  S A L E — H o u se  a n d  s ta b le  s i t u a t e d  a l to u t  a  i  * g o o d  re j
Kt. |u i r e  o f  W. J .  P E A B O D Y , T h o m a s  to n .
P a r lo r s
_ “* '  n g
c a n d y . M u s t  b e  s o ld  on  a c c o u n t  o f  ill  h e a l th  o r  
o w n e r . A p p ly  to  C A M D E N  R E A L  E S T A T E
C O ., C a m d e n , M e- 26 tf
s t r e e t ,  R o c k la n d , M ail e .  T h is  p la c e  c o n s is ts  o f  
a  n e a r ly  n e w  h o u s e  a n d  la rg e  s ta b le  to g e th e r  
w ith  f o u r 'a t  r e s  o f  f ie ld . T h is  p la c e  w as  f o r ­
m e rly  u s e d  a s  a  tm e k f a r m  a n d  is w e ll a d a p te d  
to  t h a t  p u r p o s e .  F o r  te rm s  a n d  f u r t h e r  p a r t l c -
Bargains in Real Estate
IC K  H O U S E , M id d le  S t r e e t  h i l l .w l  
>rn im p r o v e m e n ts ;  la rg e  s t a b l e ;  8 ac 
J i l e  la n d  la id  o u t  in  s t r e e t s  a n d  housi 
q u a n t i t y  o f  f r u i t ;  v e ry  s ig h t ly  l o t* * ^ . . ,  
o f  c i ty ,  ba y  a n d  i s la n d s , c o s t  $9,500. W ill 
Id  f o r  $ 0,000.
f  WE WANT
YOUR BABY
T o en jo y  a r id e  in  o n e  o f  o u r  
G o -C a rts  th ese  b eu u til 'u l s p r in g  
d a y s .
T h e C a r t  sh o w n  a b o v e  is o u r  
fum ous “ P u l lm a n  S le e p e r ,”  so 
c a lle d  b e c a u se  i t  i s  th e  m o s t 
c o m fo r ta b le  a n d  e a s y  ru n n in g  
g o -c a r t  m a n u fa c tu re d .
W e h a v e  a  la rg e  a s s o r tm e n t  o f  
G o -C a rts .
P r ic e s  $3.25 to  $23.00 
S en d  fo r c a ta lo g .
M M  Furniture Co.
402 M a in  S t. ,  R o c k la n d
H O U S E  o n  T h o m a s to n  S t r e e t ,  n e a r ly  n e w  w ith  
s ta b le  a n d  la rg e  lo t. P r ic e  $550.
H O U S E  on  T h o m a s to n  S t r e e t  w i th  7 r o o m s ; '  
s h e d , s ta b le  o r  s to re .  G ood  lo t ,  g o o d  d r a in a g e .
W o rth  $1,000. P r ic o  $850.
H O U S E  on  Hay V iew  S q u a r e  w ith  e l l ,  s ta b le ,  
s h e d  a n d  d o u b le  lo t .  P r ic e  $750.
H O U S E  o n  G ra c e  S t r e e t .  10 r o o m s , f i t te d  fo r  
tw o  f a m i l ie s ;  s ta b le ;  la rg e  q u a n t i t y  ;o f  f r u i t .
P r ic e  $900.
H O U S E  o n  P u r c h a s e  S t r e e t ,  m o d e rn  s ty le ,  
n e a r ly  n e w . P r ic e  $1,100.
H O U S E  on  W illo w  S t r e e t ,  m o d e rn  s ty l e ,  8 
ro o m s , sm a ll  s ta b le ,  s h e d ;  f r u i t  t r e e s ,  c e d a r  
h e d g e . P r ic e  $1,200.
H O U S E  w i th  s ta b le ,  c a r r i a g e  h o u s e : '  2 a c re s  
v a lu a b le  la n d , 30 f r u i t  t i e e s .  P r ic e  $1,000.
H O U S E  o n  R o c k la n d  S t r e e t , 2 1-2 s t o r y ; m o d ­
e m  im p r o v e m e n ts ,  f u r n a c e  h e a t ; 12 ro o m s , f i t te d  
f o r  tw o  f a m i l i e s ;  s ta b le  a n d  c a r r i a g e  h o u s e ;  
la rg e  d o u b le  l o t ,  l a rg e  q u a n t i t y  o f  f r u i t .  P r ic e  
$2,500.
H O U S E  o n  B ro a d w a y  w ith  f u r n a c e ;  s ta b le ,  
q u a n t i ty  o f  f r u i t ,  n ic e  g a rd e n .  P r ic e  $2,500.
H O U S E  n e a r ly  n e w  w ith  a l l  m o d e rn  im p r o v e ­
m e n ts ;  e x t r a  n ic e  s t a b l e ;  d o u b le  l o t .  a  q u a n t i ty  
o f  s m a ll f r u i t ,  n ic e  g a r d e n ,  s h r u b b e r y ,  e tc .
P r ic e  $4 200.
H O U 4K  n e a r ly  n e w , m o d e rn  s ty l e ,  m o d e rn  
im  r o v e m e n ts .  s  ro o m s ;  v ie w  o f  r i v e r ;  p le a s ­
a n t ly  lo c a te d  in  T h o m a s to n  v i l l a g e .  P r ic e  
$3,510.
T h e  a b o v e  p ro p e r ty  w ill bo so ld  o n  e a sy  te rm s . A lso  h o u se  lo ts  in d i f f e r e n t  
p a r ts  o f  th e  c i ty  a t  $5.00 p e r  m o n th .
Sea sh o re  p ro p e r ty ,  lo ts , fa rm s , c o tta g e s  a n d  is la n d s  fo r s a le  b y
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Telephone Call 251-11 9 Rockland Street, ROCKLAND, MAINE
v a lu a b se  l o t s ; 
la rg e  c a t io n  
v ie w  i 
tie  so l
H O U S E  o n  T r in i ty  8 t r o o t ,  R o c k la n d ; 8r o o m s ; 
s t a b l e : f r u i t ,  la rg e  lo t .  P r i c e  $1,000,
H O U S E  c o rn e t  L a w re n c e  a n d  P a c ific  S t r e e t s  
w i th  e ll ,  s ta b le ,  la rg e  h ig h  lo t ,  s e v e r a l  p e a r  
t r e e s ,  n ic e  s h a d e  tr e e s ,  n ic e  c i s t e r n :  h o u s e  c o n ­
ta in  te n  ro o m s ;  tin e  v ie w  o f  b a y  a m t m o u n ta in s .  
P r ic e  $2UX).
H O U S E , e ll  a n d  s ta b le  o n  P l e a s a n t  S t r e e t ,  
e ig h t  r o o m s ;  t i i r e e  iio u se  lo ts .  P r ic e  $1401).
H O U S E  w i th  11 ro o m s , b a th ,  f u r n a c e ;  la rg e  
s ta b le ,  la rg e  d o u b le  lo t .  P r ic e  $4000.
V e ry  d e s ir a b le  F A R M  a t  H ig h la n d s  in  c i t y  o n  
e le c t r ic  r o a d ,  g o o d  h o u se , la rg e  b a rn ,  c a r r i a g e  
h o u se , c u ts  25 to n s  o f  a l l  k in d s  o f  h a y , la rg e  a n d  
sm a ll  f r u i t ;  fin e  v ie w  o f  c i ty ,  b a y  a n d  is ia m ls .  
P r ic e  $3000,
FA R M  W e s t  M e ad o w  R o a d  G5 a c r e s .  P r ic e  
$2800.
F A R M  A lf o rd  L ik e  115 a c r e s .  P r ic e  $2500.
F A R M  10 a c r e s  in  c i ty .  P r i c e  $1500.
F A R M  a t  A s h  P o in t .  P r ic e  $1000.
FA R M  on  K o c k p o r t  R o a d  100 a c r e s .  P r ic e
$2100.
F A R M  E a s t  W arn*  
$500.
50 to  CO a c r e s .
.  led  in  h is  l i f e t im e
Ultner,
r e s  o f  la n d  w ith  tw o  h o u s e s  a n d  
b a m s  a n d  o u t  b u i ld in g s .  F o r  f u r t h e r  p a r t i c u ­
la rs  s e e  C . M . W A L K  K it, G lo v e r  B lo c k , R o c k -
c u p
by  th© la te  N elso n  m r  T h is  f a r m  c o n s is t s  o f  
a b o u t  l i f t
la u d . M e. 94 tf
M S i iA W , R eal E s ta te  a n d  in s u r a n c e ,  
N o . 9 . R o c k la n d  S t r e e t ,  R o c k la n d , M e. T e le ­
p h o n e  c a ll 251-11 l l t f
F O R  R A L E - T H E  H O M E S T E A D  F A R M  O K  th e  la te  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  P o i n t  in  t h e  t o u n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a s  a  la rg e  
tw o  s to r y  h o u s e , n e a r ly  n e w . A v e ry  lin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  h o a rd e r s .  F o r  t e rm s  a n d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C . M . W A L K E R , 
~* B lo c k , R r c k ia u d ,  M e . 94 tfG lo v e r
o n  e le c t i
D E S IR A B L E  FA R M  F O R  R A L E - R i tu a te d  
t  t h e  H ig h la n d s  in  th e  C i ty  o f  R o c k la n d  
fe c tr io  c a r  l in e ;  b e s t  o f  la u d  f o r  e a r ly  vego  
t a b l e s ; cuts 25 to n s  h a y ; a  g o o d  v a r ie ty  o f  la rg e  
a n d  sm a ll  f r u i t ;  g o o d  h o u s e , la rg e  b a r n ,  c a r ­
r ia g e  h o u s e ;  f in e  v ie w  o f  c i t y ,  h a y  a n d  i s la n d s . 
P r ic e  $3000. F o r  m le  by  F .  M . 8 H A W , R eal
___ a b le  b o a t ,  26 f e e t  lo n g , 71-2  w id e , w ill  c a r ­
ry  21 p e r s o n s ;  G lo b e  3 h  p  e n g in e .  R e a s o n  fo r  
s e l l in g ,  t h e  la rg e  fo r  m y b u s in e s s .  A p p ly  28 
W ato i s t r e e t ,  J .  A . G R A N B O , R o c k la n d . 34*41
N i c k  r i c h  l o a m  f o r  f l o w e r  g a r d -e  s  a n d  L a w n s . T O B IA S  8 K A V K Y  333 P le a s a n t  s t r e e t ,  T e l 432-11 34*37
F*O R  S A L K —S T E A M  Y A C H T  ••ID A L K T T E ,”  n o w  h a u le d  o u t  in  B r a m h a ll’s  Y a rd  C a m ­
d e n ,  M a in e . T h e  g r o s s  to n n a g e  o f  th i s  b o a t  is  
9.39, n e t  6.39, w a te r  lin e  le n g th  51.9. b e a m . 9.6 
d a f t  4 f t .  H in .  s t r a i g h t  bow , k e e l ,  to p  a n d  s id e s
Ea im e d  ‘ w h ite ,  b o t to m  ro d . B o a t  b u i l t  a t  S a lis -  u r y  in  1885, w ood  c o n s t r u c t io n .s in g le  p la n k in g ,  
o u ts id e  b a l la s t  2 000 lb s  l e a d ; e n g iu e s  fo re  a n d  
a i t  c o m p o u n d  s in g l e  s c re w , d ia m e t e r  o f  p r o p e l ­
le r  30 i .. v e r t i c a l  tu b u la r  b o i le r  4 2 12 h ig h ,  
« i - 2  d ia m e t e r ,  b u i l t  by  th e  A t l a n t i c  W o rk s  in  
i,8 tea iu  p r e s s u r e  a llo w e d  180 p o u n d s ,  c a p a c i -
H team  c o o k e r  in  e n g in e  lo o m , ( 
e n g in e  ro o m  to  p i lo t  h o u s e ,  ic e  c h e s t  In  e n g in e  
ro o m  w h ic h  m a k e s  s e a t  In p i lo t  h o u se . W a t e r  
ta l  k s  c o p p e r ,  a l l  s te a m  a n d  w a t e r  p ip e s  b r a s s .  
T w o  h u n k s  u n d e r  d e c k  a n d  w a t e r  ta n k  f o rw a rd . 
T o ile t  ro o m  a m id  s h ip s ,  w a t e r  ta n k  in  s t e m .  
F o r  f u r t h - r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C A M D E N  
R E A L  E S T A T E  C O ., R oom  5, C a m d e n  B lo c k , 
C a m d e n , M e . S22 tf
p r e s id e n t  S try k e r  c 
o f T ra d e  h a s  received  i 
m u n lc a tlo n  fro m  .Sena* 
to  th e  N o r th  A tlan tic  C 
s u m m e r  re n d ezv o u s: “ 
r e ia r y  o f th e  N avy  t- U> 
c a lle d  th e  a t te n t io n  of 
to  th e  re q u e s t  o f the 
o f  T ra d e  a n d  ha*  requ 
a s  p ra c t ic a b le ,  to  coni 
w ish e s ;  b u t  be sav s  
tw w  to  s a y  ju s t  w h a t 
o f  th e  flee t fo r  th e  sun  
h e  h e a r s  fro m  A drn ir 
Jet m e  k n o w , a n d  1 \
y o u .”
O A 0 T O H X A .
Bsan the /»  ^  to* HMttJfl Bwigtt 
Signature
th e  B oard  
second com - 
H a le  re la tiv e  
as t S q u a d ro n 's  
he A c tin g  Sec- 
m e  th a t  he h a s  
Vdmiral E v a n s  | 
R ock land  B oard  
-sted h im , so fa r  
orm  w ith  y o u r 
l Is n o t possib le 
will b e  tiie  p lan  
m ar. A s soon as 
il E v a n s  he will 
ill th en  in fo rm
^ ^ 1 1 ) 6  Kind You h.M t. ne)S j
r r « J  L K T —T H t  U M H J W U 8  W K l.l  H lJ l 'S U  
l  u i  W U u o Uj iw . T e n  to o u » .  K urnw x- n e .1  
k i .m it f  w a te r .  S taJw e. I t b q u n e  o f  M RS 
K kN E sJ C. tlAVlS. M  B lu id . . ) ,  K uul.lid
Open M onday , W ednesday, T h u rsd a y  anil S a tu rd a y  E veninga
M o r e  S t r o n g  V a l u e s
P a s t  w eek ’s business w as phenom enal. W e  believe it was due to Boston Store 
va lues alone. R o ck lan d  people have long since learned ol our q ua lities . O u r 
sp lendid  N ew  E n g la n d  made foot gear and our unequaled fac ilities for fo llow in g  the 
m arke t have enabled us to save you money lo r  n ine years . H e re ’s our bid— R ead  it .
I I I .
I .
A m p le  cap ita l, business foresight, 
together w ith  the largest and most 
up-to-date shoe m anufactu ring  plant 
in  the w orld  g ives you the celebrated 
W . L  D O U G L A S  S H O E S  F O R  
M E N  at the old prices— $3.00 and 
$ 3 .5 0 , in  a ll leathers and sty le s .
I I .
T o  b ring  new people into our store 
as w ell as to show appreciatou for 
old favo rs , we offer, as long as they 
last, one lot ol Shoes for M E N ’S 
w ear, O X F O R D S  and B A L M O ­
R A L S  in  G enuine P aten t C o lt . V ic i  
K id  and V e lo u r C a lf  at $ 1 .9 5 .  
N e ve r before sold for less than $2 .50 .
In all the large cities in the U nited 
States it is generally accepted . th a t  P a r 
Excellence in Ladies’ Foot-gear means the 
celebrated *• Dorothy Dodd ” brand as 
they combine perfection in lasts and patj 
terns, artistic effects in tasty and fetching 
combinations. Then again you have the 
knowledge that the price is the same the 
world over. These are reasons why ladies 
will carefully examine and consider 
D O RO T H Y  DODD *3.00 and *2.50 
SH O ES in making their spring and sum ­
mer selections.
IV .
U N LIN E D  BOOTS with O ’Sullivan 
Rubber Heels, made of soft leathers and 
without seams, are lxscomiug more popular 
each year with ladies who want ease and 
comfort. These are usually sold through 
agents a t *2.50 and *3.00 a pair. We 
have secured a lot direct from a reliable 
source wbichwe will sell a t *2.00 A P A IR
BOSTON SHOE STORE
R O C K L A N D ,  M A IN E
WARREN
T he p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t  
c h u rch  n e x t S u n d ay  m o rn in g . T opic, 
“ T he P a ra b le  o f th e  S o w er.” T h e 
gospel e v e n in g  se rv ic e  w ill be o m itte d  
in  th e  in te re s t  o f th e  a n n u a l  se rv ic e  of 
th e  local lodge o f I. O. O. F . u t  th e  C on­
g re g a tio n a l ch u rc h  a t  7 p. m .
M rs. E t t a  H ilto n  e n te r ta in e d  the 
M erry  E a t  C lub  T h u rsd a y . A v e ry  nice 
fish d in n e r  w a s  se rv ed  w ith  p ies, p u d ­
d ings, ca k es , sa la d s  an d  f r u its .  A very  
p e a s a n t  d a y  waH sp e n t by  all.
F ra n k  S eavey  e n te r ta in e d  h is  Sunda> 
school c la ss  W e d n esd ay  e v e n in g . A 
p le a sa n t ev e n in g  w as p asse d  by  all.
M rs. M ont B u tle r  is confined  to  h e r  
hom e b y  illness.
L ee W a lk e r  ca m e  hom e W e d n e sd a y  
fo r  a  few  duys.
Mr. a n d  M rs. G eorge N e w co m b  an d  
d a u g h te r  G e rtru d e  of R o ck lan d  v is ited  
Mr. a n d  M rs. C h arle s  B la c k in g to n  
W ednesday .
M iss M y ra  K a llo c h  re tu r n e d  hom e 
from  P o r tla n d  T u esd a y , w h e re  sh e  had  
been a t  th e  M aine G e n era l h o sp ita l  fo r  
tre a tm e n t.
M r. an d  M rs. E u g en e  W e lt a r e  v is i t ­
ing  fr ie n d s  u nd  re la t iv e s  in  T h o m a s to n  
tills  w eek.
E llis  G rey  o f F u rm in g to n , N . H ., is 
v is itin g  re la t iv e s  und  fr ie n d s  in  to w n  
th is  w eek.
R a lp h  S tle k n e y  w e n t to  R o sto n  la s t 
F r id a y  fo r a  few  w eeks.
M iss L izz ie W inslow  re tu r n e d  hom e 
from  B oston , W ed n esd ay .
M rs. H e rb e r t  N e w m an  re tu r n e d  hom e 
from  th e  M aine G e n era l h o sp ita l  S a tu r ­
d ay , w h e re  she  w e n t fo r  tr e a tm e n t .
M rs. M u rth a  S p e a r r e tu r n e d  hom e 
from  R ock lan d  W e d n esd ay , w h e re  she  
h as  been  v is it in g  h e r  m o th e r , M rs 
C onw ay.
Mr. a n d  M rs. A. M. T e a g u e  v is ite d  
fr ie n d s  in  R o ck lan d , W e d n esd ay .
M rs. E d g a r  M o n tg o m e ry  e n te r ta in e d  
the F lin c h  C lub  la s t W e d n e sd a y  ev e n  
ing. A v e rv  p le a su n t e v e n in g  w a s  en  
joyed  by all.
M rs. A d e lh ert Jo n es  e n te r ta in e d  th e  
T h im b le  C lub  la s t  M onday  ev e n in g . Re 
fre sh m e n ts  w ere  served . A v e ry  p le a s ­
a n t ev e n in g  w a s  sp e n t by  all.
M iss F ra n c is  S ta r re t t  is  hom e from  
R ock lan d  to  spend  a  w eek.
tu o it ie R  f o r  y o u n g  m e n  to  le a rn  o n e  o f  t h e  h ig h ­
e s t  p a y in g  t r a d e s  now  o p e n . C a ll o r  w r i te  D u d ­
le y  A u to  B choo), W  M. J O H N S O N . O e n . M a n a-  
a g e r ,  :iK.r. ( '• in g re ss  H tr e e t ,  P o r t l a n d ,  M e . 34*
_ _  B o r d e r in g  o n  A lfo rd  L a k e , t h i r  f a rm  
t a in s  115 a c r e s  d iv id e d  in to  t i l l a g e  p a s tu r e  a n d  
w o o d la n d , c u ts  f ro m  30 to  40 to n s  o f  lia y , la rg e  
o r c h a r d ,  lo t s 'o f  a p p le s ,  la rg e  a m o u n t  o f  w o o d , 
1 1-2 s to r y  h o u se  w i th  e l l ,  w o o d  a n d  c a r r i a g e  
h o u se , b a rn  36x60 a l l  c o n n e c te d  a n d  p a in te d .  
T h is  f a r m  is  u n d e r  g«»od c u l t i v a t io n  a n d  is  o n e  
o f  th e  b e s t  p a y in g  f a r m s  in  K n o x  C o u n ty  a n d  
w ill b e  s o ld  a t  a  b a rg a in  if  s o ld  so o n . F o r  f u r ­
th e r  p a r t i c u l a r s  e n q u i re  on  th e  p r e m is e s  o f  E . 
'.G R A V E S .  ---------
M A K E  B IG  M O N E Y  F A S T - S e l l i n g  th e  o f .t ic ia l s to r v  o f  ‘‘T h e  D e s t r u c t io n  o f  S an  
n a u c i s c o .  ’ O u r  a u th o r* . T r u m b u ll  W h ite  a n d  
i r d  L in t l
y 600 la n p  _ „  ___
R e ta il  $1.60, $10 to  $20 p e r  d a y  e a sy  i f  y o u *  a c t
Su ic k . W ill .o u ts e l l  a n y  h ook  e v e r  p u b lis h e d ,  ve ry  b o d y  in te r e s te d .  O u tf i t  f r e e .  S e n d  te n
C r e d it  g iv e n . F r e ig h t 'p a  id . T * k e  o r d e r s  “w h ile  
w a i t in g  f o r  o u tf i t .  M O N A R C H  B O O K  COM - 
F A N  Y P h i la d e lp h ia ,  F a .  34*41
W K  S T O R E  S T O V E S  F O R  T H E  S U M M E R .
▼ ▼ W e  c a l l  f o r  th e m , s to r e  th e m , b la c k  'e m  
u p  a n d  r e tu r n  th e m  f o r  $1.50. K O S T K R  &  C O ., 
R o c k la n d . 31-38
V E R Y  P R O F IT A B L E  S I D E  L I N E  P R O P O - S 1 T IO N , o r  w ill^ iv e ^  s a le s m e u  o f  a b i l i ty
P O R T A L o  A R D S  O F  R O C K -
To Let.
T E N E M E N T  T O  L K T -
T O  L E T —U p s ta i r s  t e n e m e n t  o f  f o u r  ro o m s a n d  s i te d . G o o d  te n e m e n t  f o r  s m a ll  f a m ­
i ly .  lu q u i r e  o f  M . M . P a r k e r ,  68 W a r re n  S t .
33 tf
U N IO N  H IG H  SCH O O L.
T h e  g ra d u a t in g  e x e rc ise s  of th e  
U n io n  h ig h  school tu k e  p lac e  th is  F r i ­
d a y  even ing . T h e  c la ss  th is  y e a r  h a s  
seven  m em bers. T h e  p ro g ra m  is a s  fo l­
low s: S a lu ta to ry , R e fe re n d u m , B ern ice  
A. B u rk e t t ;  C lass  H is to ry , A lice E . 
B u rn s ;  E ssay , H is to ry  o f th e  T© ©phon », 
P e rle  H . R y a n ; E ssay . H is to ry , S a ra  E. 
D an ie ls; p ro p h e c y , H a r r ie t  R . W il­
liam s; E ssay . P o w er of E d u c a tio n , R o sa  
M. Sid • l in g e r;  V a le d ic to ry , R esp o n s ib il­
ity . M abel L. B u rg ess .
T h e  g ra d u a tio n  e x e rc ise s  a r e  to  be 
fo llow ed by a  ball, w ith  m u sic  bv 
A le x a n d e r 's  o rc lie s tra . F re d  E. B u r­
k e tt  w ill be floor m a n a g e r, a n d  A lvah  
R obbins, W a lla ce  Jo n es  a n d  H a r ry  M it­
chell w ill be aids.
--------------------------------------- " N
Your Money
W IL L  W uRK FOR YOU 
IF  D EPO SITED  W ITH  US
O pen  a n  a c c o u n t to d a y .
H W e p ay  p e r  c e n t o n  t im e  
d e p o s its .
1] O u r c a p itu l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i ty  a n d  p ro f its  a r e  
o v e r  $230,000.
1| S afe D e p o sit B o x e s  in  o u r  
new  v a u l t—th e  la rg e s t , s a fe s t  
a n d  b est in  th is  s e c tio n — to 
re n t  a t  re a so n a b le !te rm s .
29*835
W e s t
b r id g e .  T h is  f a r m  c o n ta in s  70 a c r e s  o t  th o  v e ry
9, a n d  is  u n d e r  a  h ig h  h e  b u ild in g
b li
b e s t  l a n d  lu  K u o x  C o u n t; 
a r a 'e  o f  c u l t i v a t io n .  1 
c la s s  h a v in g  b e e n  th o r o u g h ly  r e p a ir e d  w i th in  
t h e  l a s t  s ix  m o n th s , h o u s e  h a s  e ig h t  ro o m s , 
h a rilw o o il f lo o rs , fin e  c e l la r  u n d e r  t h e  w h o le  
h o u s e ,c o v e re d  v e ra n d a ,c o n n e c te d  by  c i ty  w a te r ,  
a lso  h a s  g o o d  w e lls  a n d  s p r in g s ,  c o n n e c te d  b y  
te le p h o n e .  C u ts  40 to n s  b e s t  q u a l i ty  h a y ,  a fl  
w i th  m o w in g  m a c h in e . P l e n ty  o f  f r u i t  o n  t h e  
la c e  so m e  200 t r e e s  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t .  
, ‘ie n ty  o f  w ood  a n d  p a s tu r e  la n d ,  a ls o  f a r m in g  
t  Mils o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  in c lu d in g  m o w in g  
m a c h in e ,  h o r« e  r a k e s  a n d  c a r t s ,  e v e r y th in g  o n  
th e  p la c e  to  c o m m e n c e  f a r m in g  a t  o n c e . F o r  
f u l l  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  T H E  C A M D E N  R E A L  
E S T A T E  C O ., C a m d e n , M e. 16tf
Wanted
D M PK T K N T  G IR L  F O R  G E N E R A L  
_  H o u s e w o rk . A p p ly  to  M R S . C H A B . R O H E , 
B e e c h  H tre e t .  33 tf
1A B L K  G IR L  W A N T E D . A p p ly  a t  T H O R N - 
. D IK E  H O T E L . |3 1 tf
35, c i t iz e n s  o f  1 'i . i te d  S t a te s ,  o f  g o o d  c h a r a c te r  
a n d  t e m p e r a te  h a b i t s ,  w h o  c a n  s p e a k , r e a d  a n d  
w r i te  E n g lis h . F o r  in f o r m a t io n  a p p ly  to  
R E C R U IT IN G  O F F IC E R , 4U7 M aiu  h t .  31-62
A  T  O N C K -2 6  R O U G H  ST O N E  M A S O N 8 . 
A .  A p p ly  to  B E N  V E N U E  G R A N  I T ) : C O ., 
S t o u in g to u ,  M a in e . 31-34
}Y  A M A N  O F  G O O D  F A M IL Y  A N D  H A B -
w id o w  
f a r m ,  
w h ic h  
t io u  a d d re s s  M
w i l f n o tb e  h ig h .
W . 1)., R o c k la n d , M e.
y .A N T E D —S l 'l l S C R 1 B E  118 F O R  A N E W  m a p  o f K o ck lau d , M e P la n s  m a y  he  s e e n  s u b s c r ip t io n s  l e f t  a t  H u s to n 's  B ook  s to r e ,
R o c k la n d . M e.
North
National
Bank
k o o k L A N D
BC1_____  it __________ __________h a v e  a n d  w e w ill p a y  y o u  w h a t  th e y  a re  w o r th .  H U S T O N '8  BO O K  S T O R E . R o c k la n d  27t f
ia g to u  H t.. C a m d e n , M a in e .
Wa n t e d  -  e ig h t y  u n io n  g r a n it eC u t t e i» to  s t a r t  w o rk  M a rc h  12th a t  C la rk  I s la n d ,  a ls o  s e v e r a l  g o o d  s u r fa c in g  m a c h in e  m e n . J .  C. R O D G E R * . 19tf
w a r ts ,  m ulct), 
t r ic a l  m e th o d s , 
th e  h o l id a y s  a n d  s u m m e r  g a y  d i e s .
R O C K L A N D  H A IR  S T O R K , 336 M a in  Ht. 3
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e u  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e .  A 
sm a ll  f e e  w ill he  in u r g o d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o u  th e  r e g is t r a t io n  o l n a m e  a t  t h i s  o ffice . 
O rd e r s  ta k e n  fo r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  u o v e lu e s  
f o r  s o u v e n ir s ,  h a n d  p a in te d  iu  w a te r  c o lo rs  w ill 
b e  p r o m p tly  f ille d  a t  r e a s o n a b le  p u c e s  A sa le  
w ill b e g in  on e  w eek  b e fo r e  E a s te r  fo r  g i f t s  
s u i t a b l e  l o r  t h a t  o c c a s io n  a t  6U B u m m e r s t r e e t ,  
s id e  e n tra n c e -  O L IV E  R . M O O R . T e le p h o n e  
12 2. 9tf
a
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OUR YOUNG MEN’S SUITS
W e  t a k e  s p e c i a l  p a i i s  i n  
p r o v i d i n g
JUST THE RIGHT 
KIND
o f  C l o t h e s  f o r  t h e  Y o u n g  
M a n  o f  1 6  y e a r s  o f  a g e  o r  
u p w a r d s
O u r  S u i t s  h a v e  t h e  d e ­
s i r e d  a m o u n t  o f  s t y l e  i n  c u t  
a n d  m a k e - u p .  w h i l e  t h e  f a b ­
r i c s  a r e t h e t h e  m o s t  a p p r o -  
p r a t e .
W e  t h i n k  w e  k n o w  e x ­
a c t l y  w h a t  t h e  Y o u n g  F e l ­
l o w s  w a n t  t o  w e a r ,  a n d  w e  
h a v e  m a d e  r e a d y  f o r  t h e m .
W e  h a v e  b o t h  S i n g l e  a n d  
D o u b l e  B r e a s t e d  C u t s .
FIND THEM DIFFERENTYOU’LL
$7.50, $8.60, $10.00, up to $12.00 or $13.00
This is an interesting store for Young Men fond of wearing 
Sm art Styles in Clothes. We have an exceedingly nice line of 
Young M en’s Hats.
0. E. BLACKIN6T0N & SON T H E  C L O T H IE R S  A N D  O U T F IT T E R S
Good Meats and
Good Service. . . .
f  Both are essential in the proper conduct of a business like ours.
J We have good meats because this is the kind our customers want, w ith our years of experience we know how to make the righ t 
kind of selections.
I t  is every man to his trade— we have been buying meats from 
our youth up and ought to know som ething about it  by this time.
W e give good service because we believe in this kind.
A telephone order will bring you ju s t as good m eat as if you 
came yourself—and for tbis reason our telephone business has grown 
to  wonderful proportions.
Your child or your servant will receive just as good treatm ent 
as if you came yourself.
Good goods and good service is what you will find a t our store. 
O rder your Sunday D inner of us Saturday and le t us demon­
stra te  what we have said above.
FRANZ M. SIMMONS
T H E  UP-TO -TH E-M IN U TE G RO CER
R O C K L A N D
G e t that bottle o f  our Com pound Syru p  o f  H ypo- 
phosphites
§ Y o n  need it  fo r a sp rin g  tonic
§ See our w indow  d isp lay and come in and get a hot- 
bottle. P r ic e  $1 .00
§ A  free dem onstration o f N estle 's  Sw iss M ilk  Choco­
lates and M ackin tosh ’s Toffee a ll th is w eek at our 
store
§ Y o u  are co rd ia lly  inv ited  to ca ll and try  these 
duinties
TITUS & HILLS T h e  G reen  and W h ite  P h a rm acy
890 M A IN  S ’r .  O I 'P .  T H E  T H O R N D IK E , R O C K L A N D
INTEREST SOON ACCUMULATES
Y o u  w ork fo r you r im o ney— m ake 
yo u r money w o rk  for you .
We in v ite  the accounts o f  w o rk ing  
men und puy
3 1-2 P ER  CENT IN T E R E S T  on S av in g s 
A cco u n ts  of $ 1.00 and up.
Security Trust Company
! 4
Fo o t o f L im e ro ck  Street 
RO CKLAN D , M AINE
X : K
SPECIAL NOTICE EGGS for HATCHING
F o r  t b s  n e x t  tu o u tl i  1 w ill a t i l  egg*  a t  tUu fo l 
low  m g  i e d u c e d  p r ic e *  p e r  13. K . 8 . * iu l 0 . C. R , 
I . Red*  U iceiiU*. B ar reel R ock*  76 c W . W yau- ; 
(lo tto *  CO a u d  76 c , L ig h t  B ra h m a *  CU c o in * . B ull 
I n b o r n *  #1. O iu* r  e a r ly  a*  t h e  »ea» o u  l* w ell 
a d v a n c e d .  W . t ' .  L U F t t I K .  G le u c o v e , M a in e  
k la lid  U  F 1> I •
EGGS FOR HATCHING
b e a u tie * . B ird *  a r e  h o w  h ig h  g r a d e  P ouubyI- 
v a u u  s to c k . f o r  h u tc h in g .  w r i t e  f o r  p i ice
h a t .  K1>W. O . G R E G O R Y . Cileu C ove .
3 , 0 0 0  F A R M S
M u i i e j - m ik c i .  F o r  Salt- la  M a in e . N ow  H u ii i i  
.L i r e  \  e r w u u t .  M io .u a U u .c iu ,  C o n n e c t ic u t ,  
S e w  Y o rk , N r w J e r k e y ,  I tc U w . tn  a n d  M a iv - 
l » a d ; • • s u o u f .  U » t  N o . 16" d tw et iboa  b u u d r e d a  
iu  d e ta i l ,  o n e  to  l.uuu a c re * . $>ajj to  $20 00U 
m any  w i th  a to c k  a n d  to o l*  in c lu d e d ,  i t  ia  th e  
u io * t c o m p le te  b o o k  o f  r e a l  f a r m  b a rg a in *  e v e r  
i* * u e d ; i t  Ua* o v e r  100 c u t*  o f  b u i ld in g s  a u d  
tr a v e l in g  in » U u c tio n *  to  r e a c h  p r o p e r ty .  B end  
to  o u r  u e a r e b t  office  f o r  f r e e  c o p y . E . A . 
8 T R O U T , 88 B ro a d  a t  . B o s to n  Ma** lOONa*- 
*au  at.. N ew  Y o rk  city  c .  E . b u r r e l l .  
L o c a l  M a n a g e r ,  C a m d e n ,  M o . 3i
Calk of thc cown
C om in g  N eig h b o rh o o d  E vent* .
A p ril 28—S h e p h e rd *r P i c t u r e  ( M a t in e e  a n d  
n ig h t )  a t  F a rw e fl o p e r a  h  m a e.
M ay 3—A n n u a l h a ll o f  J a n  F . Sean* H ose  C o.
M ay 4— M e thebeaeo  C lu b  m e e t* , w i th  M ra. 
E m m a  A dam * .
M ay 7—R tetN on 'a  " U n c le  T o m 'n C a b ln ”  a t  F a r -  
w» II o p e ra  ho tiae.
M ay 8 - L a l t a r r e ’fl B roa . M in a tre la  a t  F a r
h o u a e .
M ay 9 - K n o x  P o m o n a  G ra n g e  m e e t*  w ith  
S e v e n  T re e  G ra n g e  U n io n .
M ay 14*16—T h e  C la ir  H tock  C o . a t  F a rw e ll 
o p e ra  ho u a e .
M ay lft— A n n u a l  c o n c e r t  by  R a p t ia t  C h o ra l
a t  F a rw e ll  o n e ra  h o u a e .
M ay 22—••U ta h "  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u a e .
M ay 2 3 -*  W e a ry  W illie  W a lk e r”  a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se .
M ay 28—" T h e  C o n v ic t 's  D a u g h t e r ”  a t  F a r w e ll
u n e  27 — R e p u b lic a n  S t a te  C o n v e n tio n  in  
P o r t l a n d .
A. W . C la rk  w a s  one o f th e  re p re se n ­
ta t iv e s  of N a h a n a d a  T rib e  a t  th e  R ed 
M en c o n v e n tio n  In C a la is  F a s t  D ay.
C ap t. Jo h n  S te a rn s  h a s  m oved from  
th e  P a rk e r  te n e m e n t on W a rre n  s t re e t  
In to  th e  S ta n le y  ho u se  n e a r  N o r th  M ain 
s tre e t .
T h e  O u tlook  fo r  A pril 21 In Its  rev iew  
of books • fo r  th a t  Issue p lac es  th e  
"B ow doln  R oys In L a b ra d o r"  a t  th e  
h ead  of i ts  list.
T h e  ce m en t co v e rin g  w h ich  h a s  
" a d o rn e d "  th e  f ro n t o f th e  L in d sey  
H ouse h a s  been  rem oved . T h e  b rick  
w all w ill be p a in te d , In stea d .
T h e M eth o d is t lad les  w ill ho ld  a n  
ap ro n  an d  ca n d y  sa le  M ay  2. A sp ec ia l 
su p p e r will be served . A n e n te r ta in ­
m en t will be g iven  In th e  even ing .
T h e E a s te rn  S te a m sh ip  Co. beg in s  Its  
d a lly  serv ic e  n e x t M onday  b etw een  
B oston  a n d  B an g o r. T h is  Is th e  very  
e a rl ie s t  th a t  th e  su m m e r se rv ic e  h a s  
e v e r  been  in a u g u ra te d .
Col. A. R . S to v e r, a  v e te ra n  sh o w m an  
w ho a p p e a re d  h ere  m an y  su cc essiv e  
y e a rs  w ith  "U n c le  T o m 's  C ab in "  co m ­
p an ie s, Is dead . H e  w us kn o w n  p e r­
so n a lly  to  sco res  of o u r  th e a tre -g o e rs  of 
s ev e ra l g en e ra tio n s .
T h e B a tt le sh ip  T e x a s  w e n t o u t of 
com m ission  u s  a  f lag sh ip  A pril 20, on 
w hich  d a y  A d m ira l D lck ln s  w a s  te n ­
dered  a fa rew ell d in n e r  by  th e  w a rd ­
room  officers, a t  C h a rle s to n , S. C. T h e  
T e x a s  b an d  g a v e  a  fine co n c ert.
R e tu rn in g  fro m  A lfo rd ’s L a k e  T u e s ­
d ay , W . F . N o rcro ss , P u rk e r  T. F u lle r  
a n d  H. D. A m es en c o u n te re d  .sn o w d rif ts  
so  deep  In som e in s ta n c e s  t h a t  th e y  
w ere obliged  to  leave  th e  s le ig h  an d  
b re a k  o u t th e  roads. H o w 's  th a t  fo r  
A pril 24?
T h e on ly  M ay n ig h t a t t r a c t io n  now In 
s ig h t is th e  M ay bull in G lo v er’s  hull, 
W a rre n  g iv en  u n d e r  th e  p o p u la r , old- 
lim e m a n a g e m e n t o f  V ic to r B. W h it t ie r  
an d  W illiam  H . R ob inson . T h e  floor Is 
one of th e  b es t In th e  s ta te  a n d  w ill be 
in firs t clues shupe.
M iss E liz a b e th  P h illip s  D e an , o f B a th , 
w ho w ill a p p e a r  In th is  c ity . M ay 16th 
a t  th e  a n n u u l c o n c e rt o f  th e  F ir s t  B up- 
t is t  C h o ra l A sso c ia tio n , Is a  g ra d u a te  
of th e  N a tio n a l School o f E lo cu tio n  a n d  
O ra to ry  o f P h ila d e lp h ia . S h e  com es to  
th is  c ity  h ig h ly  recom m ended .
Jo h n  P h ilip  S o u sa 's  p e e rle ss  b a n d  of 
50 m em b ers  filled F a re w e ll o p e ra  house 
w ith  d iv in e  m elody T h u rs d a y  n ig h t. 
T h e g re a t  d ire c to r  received  a  sp lend id  
w elcom e a n d  fo r  en c o re  n u m b e rs  g e n ­
e ra lly  p lay ed  h is  m a tc h le ss  a n d  e v e r- 
p o p u la r  mu relies. T h e  o p e ra  house w as 
crow ded . ,
M iss A gnes S k in n e r  a n d  M iss A lice 
M clntoHh of th is  c ity , w ho  w e re  In San  
F ra n c isc o  a t  th e  tim e of th e  e a r th q u a k e  
und  fire, escap ed  w ith o u t In ju ry . T h e ir  
m o th er, M rs. E . C. M cIn to sh , w ho w as 
very  m u ch  u lu rm ed  a b o u t th e m  re ­
ce ived  a  'd e sp u tc h  fro m  th em  S u n d ay  
n ig h t s ta t in g  t h a t  bo th  w e re  a ll r ig h t.
Ju d g e  R cuel R ob inson  w a s  a g u e s t o f 
h o nor T u e sd a y  n ig h t, In B a n g o r, w h e re  
th e  87th a n n iv e rs a ry  o f O dd F ello w sh ip  
w as b e in g  ce leb ra te d . T h e  B a n g o r 
C om m ercia l s a y s  th a t  th e  a d d re s s  by  
P a s t  G ran d  M a s te r  Ito b ln so n  w as a  d e ­
lig h t to  th e  Odd F ellow s, a n d  to  th e  
fr ie n d s  w ho a tte n d e d  th e  ex e rc ise s, an d  
n a tu ra l ly  feel un  In te re s t  iu  th e  o rd e r, 
It w us a  p le a sa n t su rp r ise .
A m ong  th e  p ic tu re s  to  be sh o w n  bv  
A rch ie  L . S h ep ard  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  
house th is  S u tu rd u y  .a f te rn o o n  u nd  e v ­
en in g  a r e  a  s e r ie s  of In te re s tin g  v iew s 
tu k en  In Sun F ra n c isc o  u few  d a y s  p r i ­
o r  to  th e  e u r th q u u k c  u nd  fire w h ich  
co m p lete ly  d es tro y e d  th e  b e u u tlfu l c ity  
o f C u lifo ru lu . T h ese  sce n es  In c lu d e  th e  
P u luce H o te l, th e  la rg e s t  h o te l In th e  
w e s te rn  c o n tin e n t, M ark e t s t r e e t  from  
th e  fe r ry  to  th e  n e w sp a p e r bu ild in g s, 
G olden  G a te  P a rk ,  th e  p u ru d lse  o f th e  
P acific  w h e re  now  a re  sh e lte re d  th e  
h u n d re d s  o f th o u sa n d s  hom eless  people, 
an d  • o th e r  n o ted  p o in ts  o f in te r ­
est. A lso to  be seen  a re  a  s e r ie s  of 
v iew s of th e  L  “lan d  S tu n fo rd  U n iv e rs ity
T h e  L ad le s ' M ission  C ircle of th e  U ni- 
v e rsu lis t c h u rc h  will g iv e  a  "S a la d  
S u p p er"  an d  e n te r ta in m e n t  in th e  v es­
try  W e d n esd ay , M ay 2. I t  is desired  
th a t  ull th e  m em b ers  sh o u ld  g ive th e ir  
aid  In e v e ry w a y  to  m ak e  i t  a  success, 
a s  it  is g iven  in  pluco of th e  a n n u a l 
M uy P a r ty .  T h e  e n te r ta in m e n t  will 
co n s is t o f a  la u g h a b le  fa rc e  e n title d , 
"A  L ove o f a  B o n n e t,"  w ith  th e  fo llow - 
Ing c a s t:  M rs. C lipper, a  w idow , A lleen  
D av is ; K it ty , h e r  d a u g h te r ,  M y rtle  
L o th ro p ; A u n t Je m im a  H o p k in s , a 
lee tle  in q u is itiv e , M rs. O. E . D a v is ; 
M rs. H o r f tn s la  F u s io n s , v e ry  gen tee l. 
M iss E lla  D a y ; D ora, h e r  d a u g h te r , 
M iss G eo rg ia  M cL au g h lin ; K a ty  D oo- 
lan , Ir ish  help , M rs. C. E . R is ing . " R u b ­
b e r-b o o ts"  will be th e re  u nd  help  e n te r ­
ta in , an d  m u sic  w ill be in te rsp e rse d  b e ­
tw een  a c ts . T h e  su p p e r a n d  e n te r ta in ­
m en t to  th o se  w ho fu rn is h  food w ill be 
15 ce n ts , to  o th e r s  25 ce n ts , a n d  e n te r ­
ta in m e n t u lone, 10 ce n ts.
T he school b o ard  held  a  spec ia l m e e t­
ing  W e d n esd ay  n ig h t. T h e  su m  o f $85 
w as v o ted  fo r g ra d u a tio n  expenses . T h e 
m ethod  of tic k e t  d is tr ib u tio n  will be 
p ra c tic a lly  tlie  su ine  a s  l a s t  yea r. T h ere  
h a s  been a n  ep idem ic  o f so re  th ro a ts  
In th e  school, an d  u pon  su g g e s tio n  of 
P rin c ip a l M oulton  it w a s  vo ted  to  fu m i­
g a te  th e  b u ild in g  w iille th e  th re e  d a v s ’ 
recess is in  p ro g ress . T h e w ork  will be 
done by  th e  ja n i to r  of th e  bu ild ing . 
O liver O ils  p re se n te d  a m o tio n  p ro v id ­
ing  th a t  p u p ils  liv in g  on  th e  b o rd e rs  of 
a d jo in in g  to w n s could  a t te n d  th e  l to ck - 
Jand schools upon p a y in g  to  th e  c ity  a  
p ro p o r tio n a te  p a i l  o f th e  s la te  a n d  
tow n school ta x  in  th e  to w n s fro m  
w hich  th ey  cam e. T h e co m m itte e  on 
ru les  p re se n te d  a fa v o ra b le  re p o rt on 
th is  m otion , b u t w h e n  it ca m e  to  a  v o te  
o f th e  fu ll school b oard  th e  p ro p o s itio n  
w as tu rn e d  dow n. H o w a rd  a n d  O tis  
su p p o rte d  th e  m otio n ; M iller, C h ap in , 
S try k e r  a n d  S ta r r e t t  opposed  It. M ayor 
T ho m p so n  ap p o in ted  th e  fo llow ing  co m ­
m itte e s : T e x t books, M iller, H o w a rd , 
C hapJn; te a c h e rs . C h ap in . S try k e r , 
S ta r r e t t ;  e s t im a te s , S ta r r e t t ,  O tis, 
S try k e r;  ru les , H o w a rd , M iller, O tis.
F a s t  D ay  In R o ck lan d  fo und  th  
g ro u n d  n e a rly  covered  w ith  snow , an d  
th e  te m p e ra tu re  m ore In acco rd  w ith  
w in te r  th a n  sp rin g .
C ap t. A. A. N orto n , th e  g en ia l lig h t-  
k e e p e r a t  Tw o B u sh  Is la n d , w a s  In th e  
c i ty  W ed n esd ay , an d  w as a w elcom e 
c a lle r  a t  T he C o u rie r-G a z e tte  office.
R o ck lan d  people w ho  a tte n d e d  th e  
c o n c e ris  g iv en  b y  th e  B ow doln G lee 
C lub  In T h o m asto n  an d  C am den  w ere  
m uch pleased  w ith  th a t  o rg a n iz a tio n .
D r. N. W . E m erso n , hero  of th e  re c e n t 
T ru ll h o sp ita l fire in  B lddefo rd , h a s  
been  in th e  c i ty  th is  w eek  c o -o p e ra tin g  
w ith  Dr. H anscom  In a  n u m b e r o f im ­
p o r ta n t  o p era tio n s .
P re s id e n t H a rr lm a n  o f th e  In d e p en d ­
e n t lab o r p a r ty  is c irc u la tin g  p a p e rs  fo r 
th e  1000 s ig n a tu re s  w h ich  a re  n e c e ssa ry  
in o rd e r  th a t  th e  nom in ees  m ay  h av e  
a  p lac e  on th e  official b a llo t.
T h e  R ockland  h igh  school b a se b a ll 
te a m  goes to  C am den  S a tu rd a y  on  a 
sp ec ia l ca r. lea v in g  h e re  a t  1.30 p. m. 
T h is  will g ive th e  te a m 's  su p p o r te r s  a  
good chance  to go  a lo n g  a n d  s t i r  u p  e n ­
th u s ia sm .
P eop le w ho t ta v e l  on th e  co u n ty  ro a d s  
th is  w eek  will en d o rse  a ll th a t  A sa  P . 
S t. C lu lr say s  In a n o th e r  co lu m n  of 
th is  paper. P e rh a p s  th e y  w ill ad d  a 
few  w ords th a t a re  n o t supposed  to  be 
In A sa ’s vo cab u lary .
C h a rle s  H a rrlm a n , p re s id e n t o f the  
new' lab o r p a r ty , w ill ad d resg  a  p u b lic  
m e e tin g  In post office sq u a re  th is  F r i ­
d a y  even ing . I t Is to  be a  Jo in t d e b a te  
w ith  D r. C ro ck e tt p ro v id in g  th e  l a t t e r  
sh o w s up. If  n o t, P re s id e n t H a rr lm a n  
will co nduc t bo th  s id es  of th e  d eb a te .
T h e  R ockland  high  school te a m  p lay s  
I ts  first g am e S a tu rd a y  In th e  U n iv e r­
s i ty  o f M aine 's  In te rsc h o la s tic  serie s. 
T h e  g am e ta k e s  p lace In C am d en  an d  
w ill be a  w a rm  s tru g g le , a s  th e  lo se r 
m u s t p re fo rc e  d rop  o u t o f th e  league. 
T h e  w in n e r su rv iv es  to  p lay  T h o m a s to n  
h ig h  on e  w eek la te r .
P h il J a so n , fo rm e rly  o f th is  c ity , Is 
c a p ta in  of the T a u n to n  polo te a m  in  th e  
M a ssa c h u se tts  L ea g u e a n d  T a u n to n  Is 
o n  th e  top of the b u n ch . Polo  e v id e n t­
ly h a s  a  new  lease o f life In th e  B ay  
S ta te  fo r  th e  a t te n d a n c e  goes u s  h ig h  ns 
1800.—Jim  C lurke, la s t y e a r’s  B ow doln 
c a p ta in  m ay  p lay  w ith  th e  P o r tla n d  
te a m  th is  season .
S te a m e r S appho h a s  a r r iv e d  fro m  
B a th , w h ere  h e r bo ilers  a n d  e n g in e  h a v e  
been  overh au led . S he  w ill bo (m inted  
h e re  before going on th e  B a r  H a rb o r  
ro u te . .  . .S te a m e r  P em aq u ld  Is a t  th e  
S o u th  R ailw ay  b e in g  p a in t e d . . . .  
S te a m e r  N o ru m h eg a goes to  B a r  H a r ­
b o r S u n d ay  to  tak e  th e  ro u te  o f the 
s te a m e r  S am oset, w h ich  com es h ere  fo r 
a n  o v erh au lin g .
I t  Is c u rre n tly  re p o rted  th a t  th e  new - 
ly -o rg a n lz e d  Lodge o f E lk s  h a v e  ey e s  
on  D r. A. R. S m ith 's  re sidence , c o rn e r  
o f M ain  an d  G ra n ite  s tre e ts , fo r a  c lu b  
house. If  th e  p ro p e rty  is b o u g h t fo r  
t h a t  pu rpose  q u ite  a  n u m b e r o f Im ­
p o r ta n t  a l te ra tio n s  w ill be m ade.
F o rm e r  Roud C om m issioner D e x te r 
S im m ons Imp re -en te red  th e  em ploy  of 
Cobh, B u tle r &. Co.
A c co rd in g  to gossip  in  th e  su p re m e  
c o u r t  room  th is w eek, bused  u p o n  the 
m o st re liab le  in fo rm a tio n , th e  re c e n t 
C ooper tr ia l a t  A u g u s ta  will c o s t K e n ­
nebec c o u n ty  fu lly  $30,000. T h is  is  a  
trem e n d o u s  b u rd en  to  p lace  upon, one 
c o u n ty  in so sh o rt a  tim e, a n d  K n o x  
co u n ty , Ju s t g e tt in g  o u t o f th e  w'oods, 
fin an c ia lly , m ay well hope to  be sp a red  
a n y th in g  like it. T h e  re s id e n ts  o f K e n ­
n ebec  c o u n ty  w ho w ere  d e r iv in g  so  
m uch  am u sem e n t a t  th e  re c ita l  o f M rs. 
C ooper’s  love u fla irs, a re  p ro b a b ly  no t 
so  m uch  am u sed  now  w hen It co m e s to 
p a y in g  so d ea rly  fo r th e  priv ilege .
R ev. It. A. C o lp ltts  w as in  th is  c ltv  
W e d n esd ay  on his w a y  to  V ln a lh a v e n  
to  a t te n d  conference . M r. C o lp lt ts  will 
he w ell rem em bered  a s  th e  fo rm e r p a s ­
to r  of th e  U nion c h u rch  a t  V ln a lh a v e n . 
F ro m  th e re  he w en t to  the c h a rg e s  of 
N o r th  an d  E a s t V a ssa lb o ro , w h ich  a f ­
fo rd ed  hint a  chance  to  c o n tin u e  his 
s tu d ie s  a t  Colby. T h ere  is a  v e ry  e a rn -  
s t  d em a n d  fo r Mr. C o lp ltts ’ r e tu r n  to 
V a ssa lb o ro , b u t It Is possib le th a t  he 
m a y  be tra n s fe rre d  to  a  co n fe re n ce  
o u ts id e  th e  s la te . A lthough  one o f  th e  
y o u n g e s t p a s to rs  in th e  E a s t  M aine 
C onference , Mr. C o lp ltts  Is d isp la y in g  
p u lp it a b il i ty  th a t  p ro m ises  b ri l l ia n tly  
in  h is  fu tu re  career.
A s th e  re su lt o f la s t  T u e sd a y ’s  sn o w ­
s to rm  th e  w ire serv ice  bus b ee n  w re c k ­
'd n e a rly  all the week. R o ck lan d  an d  
T h o m a sto n  h av e  been  ab le  to  sw a p  
“ h e llo 's"  b u t th e  o th e r  lines w e re  o u t 
o f com m ission . T he P o s ta l  T e le g ra p h  
Co. w as fo r tu n a te  en ough  to  s e c u re  a  
w ire  to  B oston  W e d n esd ay  fo renoon  
a n d  M a n a g e r P r a t t  found  h im se lf 
sw a m p e d  w ith  business. I t  w a s  s till  
sn o w in g  w hen  folks a ro se  W e d n esd ay  
m orn ing , an d  m an y  a  m an  w ho  h as  
th o u g h t h im se lf sw e e t- te m p e re d  w as 
s w e a r in g  a t  being  com pelled  to  shovel 
s id ew a lk s  A pril 25. D e p u ty  S heriff 
B ow ley , w ho trav e lled  from  S o u th  H ope 
to  a  n e ig h b o rin g  tow n m ad e th e  Jo u r­
ney  b y  sle ig h  an d  found n e a r ly  a  foot 
o f snow  in som e places.
B O R N
G k e k n — R o c k la n d . A p ri l 26, to  M r. a n d  M rs . 
L u c le n  K . G re e n , a mm.
R k y n o i.dh- R  i r k p o r i ,  A p ri l  24, to  M r . a n d  
M rs. W a lte r  K. R eyno ld* , a  *o ii.
.It'D K lN H - H lo 'd i ig to u . A p li l  2 , to  M r. a u d  
M r*. F r a n k  .J a d k ln * , a  aou .
M A . I I R I B D .
W it h  a m —L a w k k n c k —W a r r e n ,  M a rc h  au, l»y 
I. 1*. r i u r r e t t .  .L I '. .  C liarle*  K. William of North' 
w ood  N . I I . ,  a u d  M r*. A lm e d a  G . L a w re n c e  of 
W a rre n .
W a i.u k m - M i l i .hu—W e * t R o k p o r t ,  A p ri l  20, 
by  R ev . W . I* R ic h a rd so n . G . Ji W a ld e n  a u d  
L oo  la  M il le r , b o th  o f  W ent H o c k p o r t.
C o u m o c — L i t t l e i i a l k —W a r r e u ,  A p ri l 18. A . 
F . ( ’o u n c e  o f  H outh  W arre n  a n d  H a t t i e  L i t t le h a le  
o r  W a r re u  ; to  r e s id e  a t  B tic k n e y  C o r n e r ,  W a s h ­
in g to n .
Mc M a h a n  — M a k h u —H outh  T h o iu a s to n .  A p ri l  
26. hy R e v . I I. G . C la rk , W in lo n  R. M c M a h a n  o f  
G e o rg e to w n  a u d  L o tt ie  K M a k e r  o f  H ou th  
T h o m a s to n .
H a in e s  — H o d g k in s  — P o r ts m o u th ,  N  H . 
A p ri l  26, by  R e v . M r. G ile s , A r t h u r  P . H a in e s  
a u d  M a h e lle  S. H o d g k in s , b o th  o f  R o c k la n d .
D I B D .
d le to u , a g e d  25 year*  a u d  4 m o u th * .
Si'H A K —H outh  W a r re u . A p r i l  19 L e i la  B ., 
d a u g h te r  o l M r.au d  M r*. K d w ard  H. S p e a r ,  a g e d  
9 y e a r* .
Ht . C l a i u — l to c k la u d , A p ri l  26, M ary  Kva 
(A d a m * ), w ile  o f  G e o rg e  L . S t .C la ir ,  a g e d  31 
y e a r* , 9 m o u th * , lu  day*  F u n e r a l  a u u d a y  a t  2
J .  l i a r to u ,  fo rm e r ly  o f  Y lu a lh a v e n ,a g e d  t/i  y e a r s  
10 m o u th * .
W i l l i a m *—H to u ln g to u . M a rc h  28, M r s .E lv ir a  
W ii.la m * , a g e d  21 y e a r* . 7 m o n th s , s e v e n  day*
A. H. B ln c k in g to n , w ho is o p e ra tin g  a 
saw  m ill a t  N o r th p o r t Is hom e fo r  a  
few  d ay s .
Ju d g e  A. M. S pear, w ho Is h o ld ing  
co u rt a t  W lsca sse t, a n d  Ju d g e  H e n rv  
C. P eab o d y , w ho Is p re sid in g  h ere, a t ­
tended  th e  Sousa B and co n cert.
M iss El vie M erry h as  assu m ed  c h a rg e  
of th e  G reen  T ra d in g  S ta m p  S to re . M rs. 
P a t la  Y oung, w ho re tir e s  fro m  th a t  p o ­
s itio n , goes to E ag le  R ock, V a., to  r e ­
side.
Sch. W m . H. S u m n er. C ap t. F . O. 
F re n c h , a r r iv e d  a t  N orfo lk , V a., A pril 
26. fro m  New Y ork, lig h t, an d  will load 
coal to  Jac k so n v ille , F la ., an d  lu m b er 
back  to  N ew  York.
T h e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. s te a m e rs  
go on th e ir  su m m e r tim e ta b le  n e x t 
M onday. T h e B oston  tr ip s  a r e  d a lly  
ex c ep t S u n d ay , th e  B an g o r an d  e a s te rn  
tr ip s  d a lly  except M onday. T h e M onhc. 
gnn  m ak es th e  tr ip  to  Jo n e s p o r t  W e d ­
n esd a y s an d  S a tu rd a y s  an d  to  P o r t ­
land. d irec t, M ondays an d  T h u rsd a y s . 
T he M ineola lea v es  a t  6 a. m. M ondays, 
W e d n esd ay s  an d  F r id a y s  fo r P o rtla n d , 
to u ch in g  a t  T e n a n t’s  H a rb o r, P o rt 
C lyde, F rie n d sh ip . R o u n d  P ond . N ew  
H a rb o r a n d  B o o th b a y  H a rb o r.
M R S . G E O R G E  L. ST. C L A IR .
M ary  E. (A dam s) w ife o f G eorge L. 
S t. C la ir, o f th e  firm  o f S t. C la ir & A l­
len, p assed  a w a y  a t  2 o’c lock  T h u rsd a y . 
D eceased  w a s  a d a u g h te r  o f B a rn a rd  U. 
an d  E v a  H . A dam s, an d  w a s  b o rn  In 
th is  c ity , Ju ly  16, 1874. S he g rn d u n te d  
w ith  h o n o rs  fro m  th e  R ock lan d  high  
school, c la ss  o f 1892, a n d  e n te re d  th e  
em ploy  of S. G P re s c o tt  & Co. fo r a  
sh o rt  tim e. S he th en  w e n t In to  th e  e m ­
ploy o f the  A. F. C ro c k e tt Co. u n til h e r 
m a rr ia g e  S ep t. 29. 1897. H e r serv ices 
w ere h ig h ly  prized  by  th e  A. F . C ro ck ­
e t t  Co., und s ince h e r  m a rr ia g e  had  
been  ca lled  to th e ir  office m an y  tim es to  
a s s is t  In em ergenc ies. She w a s  a m em ­
b er of th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch , an d  
a s  long  ns h e r  h e a lth  p e rm itte d  w'tis a  
te a c h e r  In th e  S u n d ay  school. She w a s  
t r e a s u re r  o f th e  C hild S tu d y  C lub an d  
a m em b er of G olden Rod C h ap te r , O. E. 
S. M rs. S t. C la ir w a s  a  d evo ted  w ife  
an d  m o th er, an d  lived an  a b so lu te ly  u n ­
selfish an d  se lf se lf-sa c r if ic in g  life. H e r 
d e a th  w as du e  to  p n eu m o n ia , an d  th e  
aw fu l su d d en n e ss  of it ca m e  ns a  g re a t  
sh o ck  to  the la rg e  c irc le  of fr ie n d s  In 
w h ich  she had  so en d e are d  h lrse lf by 
h e r  g en tle  lovab le d isp o sitio n . Mrs. S t. 
C la ir  is su rv iv ed  by  h e r h u sb an d , a  son  
five y e a rs  of ag e , h e r  p a re n ts , an d  one 
s is te r , M rs. G race  A. K e n n ed y . T he f u ­
n era l se rv ic es  will be held S u n d ay  a t  2 
p. m. from  th e  fa m ily  res idence  13 
B erk le y  s tre e t.
T h e U n iv ersa lls t lad ies  h av e  received  
from  th e  p rin te r s  th e  ba la n ce  of th e  
1906 ed itio n  o f th e ir  cook book an d  a re  
p re p a re d  to  su p p ly  a ll d em a n d s. W . O. 
H e w e tt Co. an d  E. B. H u s tin g s  & Co. 
h av e  th em  on sale.
S p e a r  & Co., 408 M ain  s tre e t , a re  
sh o w in g  one o f th e  m ost co m p lete  lines 
o f F ish in g  T ac k le  e v e r  seen  In th is  c ity . 
R ods, Reels, F ile s, H ooks, N e ts , e v e ry ­
th in g  n ec essu ry  fo r  th e  F is h e rm a n ’s 
O u tfit.
The Arcade
19 S P R IN G  S T R E E T
R O L L E R S K A T I N G
T w o  S e s s i o n s  D a lly ,  A f te r n o o n  
2  t o  B , E v e n in g  7 . 3 0  t o  I O 3 0
A d m i s s i o n  IO c .  S k a t e s  I S c
J. E. COLCORD,
M AN A G ER
F U L L E R , J r . ,  a g e n t .
C H U R C H  N O T E S
F ir s t  C h u rch  o f C h ris t. S c ien tis t. S e r­
v ices S u n d a y  a t  11 a m. S u b je c t of 
le sso n -se rm o n , "A d am  an d  F a llen  
M an .”
A t S t. P e te r ’s  ch u rch  S u n d ay  serv ices  
will he a s  fo llow s: Holy com m union  a t
7.30. m o rn in g  p ra y e r  an d  se rm o n  on 
"O v erco m in g  F a i th "  a t  10.30, evensong  
an d  serm on  a t 7.30.
Rev. W. W. C a rv e r  th o u g h  no t yet 
ab le  to  a t te n d  to  h is re g u la r  lu istorn l 
w ork , ex p e c ts  to  occupy the p u lp it o f 
th e  L ittle field  M em oria l c h u rch  S u n ­
day . All th e  se rv ic e s  of th e  w eek will 
be neld a s  u su a l.
T h e  u su a l se rv ic es  will be held In the 
U n iv ersa lls t c h u rc h  S u n d ay . T h e p a s ­
to r will p re a c h  a t  10.30 p. m., su b jec t, 
".Some L esso n s from  th e  S a n  F ra n c isc o  
D isa s te r"  an d  a t  7.15 p. m ., su b je c t, 
"T h e  P rin c ip le  of H ope."
S erv ices S u n d a y  a t  the A d v e n tis t 
c h u rch  W i low stie e* . P re a c h in g  hy the 
p a s to r  a t 10.30; S u n d ay  school a t  12; so ­
cia l serv ic e  In th e  ev e n in g  a t  7.15: 
L oyal W o rk e rs  m ee tin g  T u esd a y  e v e n ­
ing a t  7.30, to  w h ich  a ll a re  Inv ited .
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  S u n d ay  
th e re  will be m o rn in g  w o rsh ip  a t  10.30. 
A t th is  se rv ic e  R ev. E. M. C ousins will 
p re ach  in e x c h a n g e  w ith  th e  p a s to r. 
S u n d ay  school a f te r  th e  m o rn in g  w o r­
sh ip . E v e n in g  serv lco  a t  7.00 w ith  
p re a c h in g  by  th e  p as to r.
A t the F ir s t  B a p tis t c h u rch  S u n d ay  
se rv ic es  w ill be a s  follow s: P re a c h in g
a t  10.30 b y  R ev . L. D. E v a n s  o f C am ­
den  in e x c h a n g e  w ith  th e  p a s to r ;  B ible 
School a t  12; J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r 
a t  4; ev e n in g  se rv ic e  a t  7. T h e  p a s to r  
will d e liv e r h is  s ix th  serm on  In th e  se r­
ies on  M odern  P la g u es, su b je c t, "T h e 
D rin k  P la g u e ."  T h ere  will be specia l 
tem p e ra n c e  m u s ic  by  m ale choir.
M r. C la re n ce  A. P en d le to n  hns o p en ­
ed a s tu d io  In th e  now T h o rn d ik e  & IIIx  
bu ild in g  School s t re e t , R o ck lan d . H e 
h a s  s tu d ie d  five y e a r s  In B oston  w ith  
th e  la te  Slg. R o to ll an d  P ro f. W illiam  
II . D u n h a m . M r. P e n d le to n  hns been  
o b se rv in g  In P ro f. D u n h a m 's  s tu d io  
d u rin g  th e  la s t  w in te r, an d  hy th a t  h as  
ac q u ired  a  g re a t  d ea l o f p ra c tic a l 
know ledge w h ich  w ill he of g re a t  s e r ­
vlco to  h im . M r. P en d le to n  will m ak e  a 
sp ec ia lty  o f c o r re c t  b re a th in g , am i co n ­
tro l o f b re a th ,  a lso  co rrec t p lac in g  an d  
polso of th e  tone . M r. P o n d le to n ’s 
te rm s  a r e  $15 p e r  te rm  o f 20 lessons; 
c la ss  lessons a t  re d u c 'd  ra te s . H e  will 
be found e l  th e  s tu d io  from  9 to  12 an d
1.30 to  5.
T e le g ra p h  a n d  te lephone 
tlon  h av e  been  res to red .
i i m u u l c a -
SU PR EM B  COURT.
T h e A pril sess io n  o f su p re m e  c o u r t  
had  been re su m e d  w hen we w en t to  
p re ss  la s t T u e sd a y  h u t no t m uch h a s  
been  done, o w in g  to  th e  nbsence of sev ­
e ra l le a d in g  a t to rn e y s .  Jo h n  C olson of 
R ock lan d  Is fo re m a n  o f th e  g ra n d  Ju ry . 
S te p h en  J . O u sh e e  o f A pp leton  is fo re ­
m an  of th e  first t ra v e rs e  Ju ry , an d  J o ­
seph  H. K n iloch  o f  S o u th  T h o m asto n  Is 
fo re m a n  o f th e  seco n d  tra v e rs e  Jury . 
Isa ac  O. D a v is . C u sh in g ; W illiam  \V. 
K lttre d g e , V ln a lh a v e n ; C la rence  8 . R ip ­
ley, U nion a n d  A llen  F. S y lv e s te r. 
R ock land , w ere ex c u sed  fro m  Ju rv  s e r ­
vice.
A co n te ste d  d iv o rc e  ca se—F a n n ie  R. 
D yer a g a in st F rn tik  R. D y e r—occup ied  
m uch  of W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a n d  
ab o unded  In sp icy  d e ta ils  w h ich  seem ed  
to fu rn ish  m ore o r  less a m u se m e n t fo r 
th e  nudlence.
T h e  tra v e rse  Ju ro r s  w ere  d isc h a rg e d  
W e d n esd ay  fo ren o o n  a n d  sp e n t F a s t  
D ay a t  homo.
F ra n z  J . G e lirm a n n  o f R o ck lan d , a 
n a tiv e  of F ra n o n b u rg . G e rm an y , w a s  
a d m itte d  to  c itize n sh ip .
G o v e rn o r C obb h a s  d e s ig n a te d  M ay 4 
ns A rb o r D ay.
N O T I C E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A G E N T S  F O R  
H O F F M A N ’*
P U R E  LE A D  and Z IN C P A IN T
W H IC H  IS  A im O M ! T M ,Y  F t IR K —W II .I .  
N O T  C H A L K . I ’B K L  O R  B L IH T K R .
A n u m lin r  o f  h n u m  in  R m -V l.m l h » r «  I m m  
p a lh tn it  w i th  H O K f M A V H I 'A I N r  > n d  h u m  
s to o d  th e  tORt. A . F '. C r o c k e t t  C o m p an y  w ill 
sh o w  th e s e  l in u n e s o n  a p p l ic a t io n  to  U em on- 
• ,  1 J*  t,®«L* L®J/i?l.1 n  K 10?»H$i«" o f  t h i s  p a in t .  
H O F KM AN H P A IN T  Is m a d e  e s p e c ia l ly  fo r  
h o u s e s  s i t u a t e d  n e a r  t h e  s a l t  WAter.
h k f : u g  b e f o r e  b u y i n g  y o u r  p a i n t
E v o r j  g a l lo n  s o ld  s u b je c t  to  ( 'h e m lc a l  
A n a ly s is .  Mold hy
A .F .C R 0 C K E T T  CO., Rockland
) CUT FLOWERS, DESIGNS *
FOR A L L  P U R P O SES
CHAS. T. SPEAR, Agent for 
J. NEWIIAN & SON, Boston
P A T R IC IA N  AND LA  FR A N C E  BOOTS AND O XFO RDS
W e E xtend  
To You  
An In v ita tion
P  1| T o  call and look over the 
■ . ma ny  good things we have
In Patrician and La France 
Boots and Oxfords. We cater to. women because they know 
value when they see them. These Shoes have no superior, 
being the perfection of American shoemaking.
FOR SALE ONLY AT THE
H U B  SH O E STO RE 446 /lain  StreetROCKLAND
Superior Wal Paper...
O u r stock o f new  papers is la rg e r and better than  evor— w onderfu l 
how reasonable you w il l find pupers h ere— a g reut profusion o f 
beauti u l co lorings and patterns and competent salesm en to advise 
w ith  you about the decorations.
20,000 ROLLS TO SELECT FROM AT PRICES 
RANGING FROM 3 CENTS TO $3.00 A ROLL
W e  also ca rry  sam ples o f L in c ru s ta -W a lto n , B u rlu p s , San itas , Fa b riko n a  
and P ressed  P a p e r , and can  furn ish  uny W a ll D ecorations dusired.
E. R. S P E A R  & CO. 4 0 8  M a i n  N t r e o tR O C K L A N D
T h e  c o m b in a tio n  o f 6-h o u r  an d  a f te r  
su p p e r sa le  a t  S lm o n to n  a fro m  9 a . m. 
to  5 p. in. a n d  fro m  7 p. in. to  9. p  m. 
S a tu rd a y . A pril 28. See w indow  d is ­
p lay  an d  T u e sd a y 's  e d itio n  of th is  p a ­
p e r  fo r  p rices.
Glace Cherries
(IM l'O K T E U )
SALTED NUTS 
CARAMELS
(O U K  O W N  M A K E )
We now have an Exntsrt 
Candy /Taker
A .  B .  A L L E N
CONFECTIONER
O pp. E le c tr ic  C ar W a ilin g  H oorn 
H O C K L A N D
C o n f l a g r a t i o n  P r o o f  
— i n s u r e  w i t h —
C o c h r a n  B a k e r  &  C r o s s
A gen ts for th e  la rg est Fire Insu ran ce C om ­
pany in th e  w orld , and th e  Three Largest 
A m erican Fire In su ran ce C om panies, b esid es  
m an y  other s tro n g  com p an ies.
Our com p an ies h a v e  stood all co n fla g ra tio n s, 
including San Francisco .
No p rem iu m s collected tw ice  on a cco u n t of 
w eak  or d efu nct com p an ies.
L ook o u t fo r th e  R u m m a g e  S ale on i 
M uiu s t r e e t  n e x t T u esd a y .
T I I E  R O C K L A X n  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  A P R I L  2 8 ,  1 9 0 6 .
B lo o d ^ N e r v e F o o d
The Great Tonic
F o r  O l d  P e o p l e
This Grand Blood and Flesh Maker,  Brain and Nerve 
Tonic, Keeps You From Growing Old and Adds 
Years to Life by Keeping Up Your Vital Forces.
W h e n  th e  h u tim n  m a c h in e ry  b e g in s  to  w e a r o u t, p e o p le  grow  
o ld  an d  g o  in to  d e c lin e  a n d  d e c a y , th e  b lood  b e c o m e s  th in  an d  
w a te ry , th e  c i r c u la tio n  p o o r, an d  th e  n e rv e  fo rces  s h a tte re d  an d  
w e a k , sh o w in g  th a t  c e r ta in  e sse n tia l e le m e n ts  o f  l ife  a re  b e in g  
e x h a u s te d  fro m  th e  b lo o d  an d  nerves . T h e e x h a u s tio n  u su a lly  
b e g in s  w ith  c o ld  a n d  n u m b  h an d s  an d  fe e t. T h e  s to m a c h , bow els  
a n d  b la d d e r  lose th e i r  po w e r, o ften  b e c o m in g  p a r t ia l ly , i f  n o t w h o lly , 
p a ra ly z e d . Y o u  g row  w eak  an d  fe eb le  an d  y o u r  v ita l  fo rces  so  low  
th a t  y o u  b e g in  to  see  th a t  y o u r  h e a lth  is  b e in g  u n d e rm in e d . Dr.
L— C h ase’s B lood an d  N erv e  F o o d  in c re ase s  th e  a c tio n  o f  th e  h e a rt  and  th e  c irc u la tio n  o f th e  b lo o d , and  b u ild s  u p  th e  sy s te m  b y  re p la c in g  the sam e  su b s ta n c e s  to  th e  b lo o d  a n d  n erv es  t h a t  have  b e e n  w orn  
o u t . P ric e  50 ce n ts. W eig h  y o u rse lf b e fo re  ta k in g  i t .  B ook free
T H E  DR. C H A S E  COM PANY
224 North Tenth St., Philadelphia, Pa.
Bold uy C. H. Pendleton, Drunrixt and Optician, Rockland O. I.|Roblnaon Drug On., Thomaston
i
WILEY S CORNER.
Miffs O ort ru d e  R m w n  loft fo r  Ronton 
‘Satu rday , w h o m  «ho la to  tench  school 
M rs H a rv e y  K in n e y  le ft fo r  H a r t ­
ford S a tu rd a y  fo r  n  few  days* v is it 
1th  h e r  h u sb a n d  w ho  Is em ployed  
here.
Chns. K a lloe li Is g o ttln ff o u t lum ber 
ra to ry  to  b u ild in g  a h en n e ry . 
M elvin K in n ey  h n s  n?en confined  to  
he house th e  p a s t  tw o  w eeks w ith  a
re  cold.
r an d  Mrs> C han. W a tts  of S o u th  
T h o m asto n  sp en t la s t  S u n d ay  h e re  v is­
i tin g  M r W a tts ' p a r e n ts ,  C ap t. an d  
rs. K. A. W a tts .
C ap t. C y ru s  H ilt o f  sch o o n e r S ilve r 
eels h as  a r r iv e d  a t  S u ru c e  H e ad  w ith  
a l fron t X« w Y ork .
I^ast S u n d ay  w a s  a b e a u tifu l  s p r in g ­
like day .
• snow  an d  Ire  Is a b o u t all d is a p ­
p ea red  in an d  a ro u n d  th is  v ic in ity  an d  
he h ig h w ay s w h ich  h a v e  b een  In a  
c ry  b ad  c o n d itio n  a m  fa s t  d ry in g  up. 
T h e  s ig h t of p eop le  p lo w in g  w ith  th e  
In te n tio n  of p la n tin g  e a rly  p e a s  a n d  th  
com ing ’*f *  lid • *  . fr o st, rotolnt, attd 
o th  *r so n g  b irds In d ic a te s  th a t  s n r ln g  
fu lly  upon us  a n d  it is now  onlv  
m a t t e r  of a few d a y s  w hen th e  p la n tin g  
season  wil! be a t  i t s  he igh t.
T h e  se lec tm e n  h a v e  been th ro u g h  th e  
to w n  th e  pnjit w eek  ta k in g  th e  v a lu a
a . ®
$
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B E V E R L Y  O F  
G R A V S T A R K
Being the romantic and perilous adventures of an American 
woman in her journey from St. Petersburg to Graustark, 
during which she meets a prince in disguise who turns out 
to be the “ fairy prince” every woman expects to see 
coming down the road, as related by
George Barr McCvtcheon
To readers of “ Graustark,” “ Brewster’s Millions” 
and other charming novels from McCutcheon’s pen the mere 
announcement of his name is a guarantee of a good story. 
“ Graustark.” as you may remember, is the romance Miss 
Jeannette Gilder liked better than " The Prisoner of Zenda.” 
The story is beautifully illustrated by Heyer. Some of 
the pictures are shown in reduced size in this advertisement. 
We have secured “ Beverly of Graustark ”
FOR OUR COLUMNS
and will start it in an early issue, due notice of which will 
appear later. Look for it.
FROM  T H E  PR EFA CE
" In every situation General Lee 
was a great, a dominant figure. The 
character of Lee has been somewhat 
lost sight of in the study of his career, 
but it fairly glows with all that is high 
and noble and true. T he Bayard of 
the South exhibits the chacteristics of 
the Christian gentleman to the full. 
H u is a personality to be studied, to 
be followed, to be loved. In his {great- 
ness and in his simplicity he is an 
enduring inspiration to true manhood 
for all America — the world even."
T h e  P a t r i o t s
By CYRUS TO W N SE N D  BRADY
Author of “ T h e  S o u th e rn e rs ,”  etc.
€J A  War-time story in all its aspects. It opens with a chapter 
in the life of Lee, woven around the hour in which he decided 
to take up arms for Virginia and the Southland.
€J There is a  dual love story— a vein of the most tender and 
sweetest sentiment running through the pages.
Illustrated  in Colors, $ 1 .50
DODD, MEAD & COMPANY 
Publishers 372  F ifth  A venue New Y ork
LINCOLN VILLE
B oss II. F em ale! h a s  had  h is  house 
p a in te d . S y d n ey  P e n d le to n  Is hav1nir 
h is house p a in te d  w h ite .
M rs. A de la ide M unroe  v is ite d  ir 
R o ck lan d  a few  d a y s  th is  w eek.
M iss E lla  T h o m a s  Is hom e fro m  Bos 
ton , w here sh e  h a s  been  sp e n d in g  th e  
w in te r.
C ap t. O scar F re n c h  Is h a v in g  the  
ro c k s b las ted  a n d  ta k e n  a w a y  from  
fro n t y a rd .
M rs. E rm le  B u llock  Is hom e from  
B oston , w h e re  sh e  w a s  ca lled  by  the 
Illness of h e r  so n  H e rb e r t. H e  is  now 
Im prov ing .
M rs. G ussle W a rre n , w ho w a s  q u ite  
se r io u s ly  111 F r id a y  Is now  m uch  be tte r .
Jo sep h  T h o m a s  h a s  a  n ew  m ilch  cow 
fo r  sale.
E m ery  F re n c h  Is h a u lin g  In rock  
th e  c e lla r  o f  th e  n ew  b a rn  he Is 
bu ild  th is  sp rin g .
M r. an d  M rs. R oy  H u rd  g a v e  a sm all 
d a n c in g  p a r ty  a t  th e ir  ho m e S a tu rd a y  
n ig h t. M uch fu n  Is re p o rted
F ra n k  C o llam o re  Is m o v in g  h is  house 
fro m  th e  E v e r e t t  lo t to  t h e  p lac e  he ha 
b o u g h t of S y d n ey  P en d le to n , n e a r  the  
ch u rch .
C ap t. H e n ry  D u n c a n  p ilo ted  a  s team  
e r  to  B a n g o r la s t  F rid a y .
Mr. an d  M rs. E a s to n , w ho  h a v e  been 
sp e n d in g  th e  w in te r  in P o r t la n d  i
ved hom e la s t  week.
M rs. L ou ise  K e lle r  Is hom e from  N< 
Y ork , w h ere  sh e  h a s  been  v is it in g  1 
s is te r , M rs A lb ert B Ickm ore.
fo r
I M P O R T A N T  
T O  R O C K L A N D
Profit by T h is  and F ind  Safeguard  
A g a in s t M any Ills .
N o th in g  Is m o re  Im p o r ta n t to  Rock 
lan d  th a n  th e  good h e a lth  of her. people. 
H ow  c a n  th e y  fill th e ir  p lac e  in  th is  
b u sy  tow n  u n less  th e y  a r e  w e ll?
N o one tro u b le  is  re sp o n s ib le  fo r 
m ore  n e rv o u s  ills , s leep le ssn e ss , gen e ra l 
d eb ility , w e ak n ess , b u c k -a c h e s , rheu  
m a tlc  p a in s , ev e n  i l l- te m p e r  an d  
peev ish n ess , th a n  Ind igestion .
F o r tu n a te ly , a  c o m b in a tio n  of rein  
d ies, ca lled  M i-o -n a  s to m a c h  tab le ts , 
h a s  been d isco v ered  t h a t  ab so lu te ly  
c u re s  In d ig estio n  a n d  re s to re s  to  h ea lth  
a n d  s tr e n g th  th e  w ho le d ig e s tiv e  sv  
tern. T he use  o f M i-o -n a  is a  sa fe g u a rd  
a g a in s t  m an y  ills ; i t  a c ts  d ire c tly  upon 
th e  g a s tr ic  g lu n d s , re s to re s  p e rfec t ac 
tlon  to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s , a id s  
a s s im ila tio n  o f food , a n d  so  s tre n g th e n s  
th e  w hole d ig e s tiv e  sy s te m  th a t  you 
c a n  e a t a n y th in g  a t  a n y  tim e  w ith o u t 
fe a r  o f in d ig es tio n .
J u s t  one l i t t l e  ta b le t  o u t of a  50 cent 
box of M i-o -n a  b e fo re  m ea ls  fo r  a  fe 
days, a n d  y ou  w ill soon  re g a in  p e rfec t 
h e a lth  an d  s t r e n g th ,  a n d  be ab le  to ea t 
a n y th in g  d ig e s tib le  w ith o u t fe a r  
ato m ach  di file ill t i ts .
So re liab le  is M i-o -n a  In c u r in g  
fo rm s of s to m a c h  w e a k n e ss  an d  trou  
b l-s  th a t  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian , g»v ts  a  sig n ed  g u a r a n te e  th a t  
th e  re m e d y  w ill co st n o th in g  un less 
cu res . M l-o -n a  se lls  fo r  50 cen ts, an d  
is in v a lu a b le  to  a n y o n e  w h o  su ffers 
w ith  in d ig es tio n , n e rv o u sn e ss  or 
s to m a ch .
T H O M A ST O N  N O T E S.
T h e li tt le  M l-o -n a  ta b le ts  sold by  G 
I. R ob inson  D ru g  Co. h a v e  becom e de 
se rv ed ly  p o p u la r . T h e y  g u a r a n te e  th a t  
M l-o -n a  w ill m a k e  th in  people 
re g u la te  d ig es tio n  a n d  in c re a se  h ea lth  
o r  else th e re  w ill b e  no c h a rg e  fo r the  
rem edy  a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill be 
re tu rn e d  on dem a n d .
Keeps You Looking Young
5\lwnysrD“forp.«»yonthfulcolorto gray or 
faded huir. Stops hair falling. Positively 
removes dandruff. A hlgh-clnss dressing, 
keeping hair soft, glossy, healthy, nbundant. 
Roes not *oil skin or linen.
S A M P L E  B O T T L E  F R E E
Cut f/iIs coupon ouf, u'rite pour name and
address and mail with  5 cents J n r  pnntaae. 
And we will send you free  Iln ir Health. 
IlarflimMedicated Soap,Illustrated Rooks.'
beautiful Hah..a of„— .. —-- -- -
and com plexion/’ Address Philo liny  Co., fmy«a ro P t-.N < ■ wiirk. New J ot- V1 y__ _
L arge 5 0  c e n t b o tt le s  a t  d ru g g is ts  
R E FU SE  A LL SU B ST IT U T E S.
EARTHQUAKE’S SPEED
How I ts  Trem ors Traveled 
Across the Country.
I AT NEARLY SIX MILES A 8E00ND
Do you wear a 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  A G OO D T R U S S ?  
K lth e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r ry  n la rg e  l in e
No Extra Charge lor Fitting
C. H. M O O R  &  CO.
D R U G G IS T S  
322 M A IN  8 T .# R O C K L A N D
K I L L t h e  c o u c h
and C U R E  THE L U N C S
Dr. King’s 
New Discovery
FOR C0NSUMPTI0N P ries OUGHSand Stic A $ 1 .0 0  OLDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  Q u ic k e s t  O u re  fo r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B - 
L r i .  o r M O N E Y  B A O X .
I ln n t p ,  a n ,I  T a f n t r -  
F o r  t h e  S h o o k ,  a t  S an  
F r o . ,  t h e  C o n t in e n t ,  
t l n n k r .  W o n  N e a r ly
FO R  C O U C H S  A N D  COl DS
B a l l a r d ’ s  C o l d e n  O i l
The soothing and healing effects have no equal 
for Coughs. Colds. Croup, Asthma. Hoarseness, 
Bronchitis, Bore Throat, Colic, Catarrh, Rheu­
matism and 8pralns. Thousands recommend it 
to he the best. Cures when others fall. Used 
Infernally and externally. 25 cents ami 50cents. 
IIS lommended and sold ay
W. H. KITTREDCE, Rockland, Me.
DUTCH NECK.
S up t. W in . M. S id e s  o f th e  v illage, 
took  d in n e r  a t  H e rm a n  R . W in c h e n - 
b a u g h ’s, M onday.
A aron W ln c h e n b a u g h  o f  W e st W ald o - 
boro, ca lled  on re la t iv e s  h e re  F r id a y .
A r th u r  C re a m e r o f B a y  V iew  w a s  a t
. A. B u rn e s ',  S u n d ay .
A lice G e n th n e r  o f  W e st W a ld o b o ro  
v is ited  fr ie n d s  h e re  S a tu rd a y  a n d  S u n ­
day .
M r. an d  M rs. F r a n k  B. M ille r of W in ­
slow ’s M ills w ere  a t  A ld en  G ro ss’, S u n ­
day .
M r. an d  M rs. G. W . S im m o n s and  
d a u g h te rs  E lla  a n d  G ra c e  o f  S laigo, 
w ere  o t  H . B. S ta h l 's ,  S u n d ay .
C laude L. M ille r o f W e s t W aldoboro , 
w as In th is  p lace  S u n d ay .
M r. an d  M rs. J o h n  W ln c h en b au g h  
w ere  a t  J a m e s  S c h w a r tz ',  W e s t W ald o ­
boro , S unday .
B a s il th e  B la c k sm ith .
H u m a n  B l o o d  M a r k s .
A ta le  of h o rr o r  w a s  to ld  b y  m a rk s  of 
h u m a n  blood In th e  h om e o f J . W . 
W illiam s, a  w ell k n o w n  m e rc h a n t of 
B ac, K y. H e  w r ite s :  " T w e n ty  y e a rs  
ag o  I had  se v e re  h e m o rrh a g e s  o f the 
lu n g s, an d  w a s  n e a r  d e a th  w hen  I b e ­
g a n  ta k in g  D r. K in g ’s N ew  D iscovery . 
I t  com plete ly  c u re d  m e a n d  I h a v e  re ­
m ain ed  w ell e v e r  s in ce ."  I t  c u re s  
H e m o rrh ag e s , C h ro n ic  C oughs, S e ttle d  
C olds an d  B ro n c h itis , a n d  Is th e  only 
kn o w n  c u re  fo r  W e a k  L u n g s . E v ery  
b o ttle  g u a ra n te e d  by  W m . H . K it- 
tred g e , R o c k la n d : G. I. R ob inson ,
T h o m a sto n ; L. M. C h a n d le r , C am den , 
D ru g g is t. 50c a n d  $1.00. T r ia l  b o ttle  
free.
SI MONTON.
School h h s  b ee n  c losed  a few  d ay s  
ow ing  to  th e  in d isp o s itio n  of th e  te a c h ­
er.
L e n n a r t  E ric k so n  is  a b le  to  be out 
a g a in  a f te r  b e ing  confined  to  th e  house 
tw o  w eeks w ith  m um ps.
D uniel K e lle r of W est H ock p o r t  ca lled  
o n  fr ie n d s  h e re  Thursday.
B ra d fo rd  F a r  Ilham  h a s  m oved his 
household  goo d s to  h is  d a u g h te r 's ,  M rs 
J . C. M elvin.
Isa u c  P h ilb ro o k  of S o u th  B oston  h as  
been  th e  g u e s t  of h is  p a r e n ts  th e  p a s t  
week.
M iss M erle A n n ls  is re ce iv in g  p iano  
in s tru c tio n  o f M iss J la t t ie  B row ne, 
W e st B o ck p o rt.
J a n a s  M orton , th e  v e te ra n  h u n te r , 
w us a  g u e s t  o f J .  P . S im o n to n  S a tu r ­
day .
M rs. C aro  W e n tw o rth  h a s  re tu rn e d  
hom e fro m  a v is it in  C am den .
C A S T O R  l A
f o r  I n f a n t s  and . C h ild r e n .
The Kind You Have Always Bought
K lr lh in i c  m G o v e r n o r .
“ G o v e rn o r F o lk  o f UUHOuri,”  say s  
tb e  Cbk'UKo I 'b ro iile le , "b u s  boon 
cu u g b t in tin* a c t  o f  a c c e p tin g  u b rib e  
in  e x c h a n g e  f j r  u p a rd o n . T b e  p riso n ­
e r  wuh sen t to  Ju ll fo r  s ix  y e a rs  fo r 
fa ls e  r e g is t ra t io n , b u t d o es  n o t seem  
to h a v e  u n d e rs to o d  w liu t  h e  w u s  d o ­
ing. H is  w ife , w ith  h e r  th re e  ch il­
d re n , c a m e  to  see  th e  g o v e rn o r, h u t he 
w a s  s till  In d o u b t
"T h e  p r is o n e r 's  ttve-yeur-o ld  d a u g h ­
te r  u p p ro a cb cd  h im  tim id ly  u n d  said , 
•If y o u  let m y  p u p a  go I 'll  g iv e  y ou  u 
k iss .’ T h e g o v e rn o r re p lie d  u trifle  
h u sk ily . -All r ig h t, li tt le  g irl, y ou  shall 
ta k e  h im  h om e w ith  y o u .’ ”
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  of
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
Isa treasure no one can afiord to be without 
it  is made right here. Once used it becomes 
a luxury t hat you wunt dispense with. No 
inotc dys pcpsia. Indigestion, bilious attacks, 
sick head aches or tired feelings! Give it a 
.rial is all w e ask.
T F l .E F H o N E  <5-11
C .E .  R IS IN G  BA KWh01 1K B'
Rockland, Maine.
O u t d o n e .
T e a c h e r N ow , boys, I w a n t  to  see 
If u u y  o f y ou  c a n  m a k e  a co m p le te  sen ­
te n c e  o u t o f tw o  w o rd s, liotli h av in g  
th e  sa m e  so u n d  to  th e  e a r .
F ir s t  Boy I ca n , M iss S m ith .
T e a c h e r  Very w ell. R o b e rt. I .e t us 
h e a r  y o u r s e n te n c e .
F ir s t  R oy—W r ite  rig liL
Teacher— Very good.
S econd  B oy- Buy, M iss S m ith . I cun 
bou t tliu t. 1 c a n  m a k e  th re e  w o rd s  of 
It—w rlg h t, w rite , r ig h t.
T h ird  Boy (e x c ite d ly )  — G ee! I le a /  
t h i s - w r ig id ,  w r ite , r i te ,  r ig h t!
T e a c h e r  ( th ro w n  off h e r  g u a rd )  — 
W hew !— L ip p lu c o tt’s  M ag a z in e .________
NO WOMAN
cao keep up her am bition  i t  »b* i* w eak  
a n d  d e lic a te . S ickness b rin g *  o n  w o r­
ry , d is c o n te n t  a n d  “ th e  b lu e a .” E v e ry  
but h su ffe re r  s h o u ld  k n o w  th a t  it bhe 
w o u ld  o n ly  c o m m e n c e  ta k in g
T o o k  S e v e n  ! 
fo u r  Seenm lM
F r n n e l  ten  to  
D n r n lio n  o f  
F o n r  H o u r s .
A t a  r a ta  o f five a n d  o n e-h alf m iles  a 
second tre m o rs  fro m  th e  e a rth q u a k e  In 
Bnn F ra n c is c o  on W e d n e sd a y  m orn ing . 
April IB, w e re  tr a n s m it te d  th ro u g h  th e  
c o n tin e n t fro m  th e  P acific  to  th e  A t­
la n tic  c o n st, s a y s  n W a sh in g to n  spec ia l 
d isp a tc h  to  th e  N ew  Y ork H e ra ld , 
s u c h  Ir th e  s to ry  o f th e  se lsm o g rn p h ic  
in s tr u m e n ts  in  th e  U n ited  B tn tes  const 
an d  g eo d e tic  su rv e y  la b o ra to rie s  in 
C h e lten h am , Md., a n d  B ltka , A ln sk a , a 
fu ll re co rd  o f  w h ich  w ns re c e n tly  Is­
sued . As h e re to fo re  s ta te d , th e  d is ­
tu rb a n c e  re co rd e d  by  th e  Relsniograph- 
le e a r th q u a k e  m a c h in e  w n s g re a te r  
tlinn  a n y  h ith e rto  sh o w n  s in ce  tile  o b ­
se rv a to rie s ' e s ta b lish m e n t. H e re  Is th e  
official s ta te m e n t  Issued  a t  'the co a st 
an d  geodp tlc  su rv e y :
" T h e  re co rd  from  a d is ta n t  e a r th ­
q u a k e  lo g s  m o re  th a n  000 m iles  aw ay ) 
m ay  c o n v e n ien tly  h e  d iv id ed  In to  se v ­
era l p o rtio n s . T h e  firs t p o rtio n , g e n e r­
a lly  k n o w n  a s  th e  p re lim in a ry  tre m o r , 
c o n s is ts  o f very  sm all. I r re g u la r  v ib ra ­
tio n s  w ith  a  period  o f tw o  to  fo u r  se c ­
onds. T b e  d u ra tio n  o f th e se  p re lim ­
in a ry  tre m o rs  Is b e liev e d  to  In c rease  
d ire c tly  w ith  tb e  d is ta n c e  fro m  th e  o ri­
g in  o f th e  ea rtliq u n k e . N ex t com es 
th e  p rin c ip a l p o rtio n  o f  th e  en rtlt- 
q u n k e, w h ich  g e n e ra lly  c o n tin u e s  w ith  
th re e  o r  fo u r  la rg e  w a v e s  o v er n p erio d  
of fifte en  to  tw en ty -f iv e  seconds. Im ­
m ed ia te ly  fo llo w in g  th o se  w a v e s  com e 
th e  la rg e  w a v e s , g e n e ra lly  la s t in g  se v ­
e ra l m in u te s  an d  p ro d u c in g  th e  m a x ­
im um  m o tio n s  o f th e  re c o rd in g  s ty lu s  
A f te r  tills  th e  m otion  d ie s  d o w n  s lo w  
ly u n ti l  tlie  end .
A t C h e lten h am  th e  p re lim in a ry  trem - 
o rs  b eg a n  n t  kb. 10m . 2-is. n t  n d is ta n c e  
o f 2,450 m iles  fro m  Ran F rn n c lsco . A s­
su m in g  n o w  tb e  t im e  o f tlie  firs t shock  
n s  fih. 12m. P acific  tim e , o r  Hit. 12in. 
e a s te rn  tim e , a s  g iv en  by P ro fe s so r  
D a v id so n  o f  th e  U n iv e rs ity  o f U a lifo r 
Ilia, th e  v elo c ity  o f  th e se  tre m o rs  Is 
fo u n d  to  b e  five a n d  o n e -h a lf m ile s  p e r  
second, a b o u t tw e n ty -se v e n  tim e s  th e  
v elo c ity  o f  so u n d . T h e  t im e  tn k e n  fo r 
th ese  w a v e s  to  c ro s s  th e  c o n tin e n t w u s 
7m . 24s.
" T h e  lu rg e  w a v e s  b eg a n  u b o u t 8h 
80m. 13s., o r  a n  in te rv a l  o f  18nt. 13s. 
a f te r  tlie  firs t shock , a n d  tb e  velo c ity  
o f th e se  w a v e s  n p p e a rs  to  lie a b o u t  tw o  
n n d  o n e -q u a r te r  m ile s  p e r  second .
“ A s w ill be seen  fro m  th e  a c c o m p a ­
n y in g  ta b le , th e  d u ra tio n  o f  th e  e a r th ­
q u a k e s  w a s  n e a rly  fo u r  h o u rs . T h e  
d u ra tio n  o f tlie  s t ro n g e s t  m o tion , h o w ­
ev e r, w ns only  fro m  8h. 30m. to  a b o u t 
8h. 40m. D u r in g  th is  p e rio d  th e  m o 
tlo n  w a s  too  la rg e  to  b e  p ro p e rly  re  
co rd ed  by th e  se ism o g ra p h . T h e  perio d  
o f  v ib ra tio n  in  th e  p re lim in a ry  tre m o rs  
w n s  a b o u t  tw o  o r  fo u r  sec o n d s ; in  th e  
p rin c ip a l p o rtio n  It v u rie d  fro m  te n  to  
tw e n ty  sec o n d s .” •
H e re  Is n c o m p a ra tiv e  s ta te m e n t  of 
r e s u lts  n t  S ltkn  a n d  C h e lten h am , a c ­
c o rd in g  to  e n s te ru  t im e :
C h e l t c n  
S i t k a ,  h a m  
h.m. s. h.in. i 
P r e l i m i n a r y  t r e m o r s  b e g n n .  8 16 56 8 19 24
P r i n c i p a l  d i s t u r b a n c e  a t . . .  8 20 48 8 30 13
M a x im u m  d i s t u r b a n c e  a t . .  8 23 00 8 35 00
D i s t u r b a n c e  e n d e d  a b o u t . .10 57 00 12 00 00 
T h is  s ta te m e n t  o f th e  m a g n e tic  e f ­
fe c t o f  tlie  S an  F ra n c isc o  e a r th q u a k e  
w a s  m a d e  'a t  tlie  c o a s t  a n d  g eo d e tic  
su rv e y :
“T h e  S a n  F ra n c is c o  e a r th q u a k e , lie 
s id es  b e in g  re c o rd e d  th e  w o r ld  o v e r  on 
sp ec ia lly  d es ig n ed  e a rt l iq u n k e  In s tru  
m en ts . ca lle d  se ism o g ra p h s , lik ew ise  
affec ted  th e  se lf  re c o rd in g  m a g n e tic  in 
s tru m en tB  a t  th e  th re e  m a g n e tic  o b ­
se rv a to r ie s  o f tlie  co n s t a n d  g eo d e tic  
su rv e y  th u s  f a r  h e a rd  from .
" A t th e  m a g n e tic  o b se rv a to ry  
C h elten h am , Md., th is  d is tu r b a n c e  be 
g an  u b o u t h a lf  p a s t  8 a . m., e u s te ru  
tim e , ou  A pril 18, a n d  c o n tin u e d  fo r 
a b o u t h a lf  a n  h o u r. I t  w ill b e  n o ticed  
In th e  ta b le  g iv in g  th e  tim e  ns  reco rd ed  
by  tlie  B elsm ogritph th a t  th is  d is tu r b  
nnce  tiegan  som e t im e  In te r th a n  the 
p re lim in a ry  trem o rs, c o in c id in g  w ith  
tb e  p rin c ip a l p o rtio n  o f th e  d is tu r b  
a u c e  a s  reco rd ed  on  tb e  se lsm o g ru p h  
" I t  a ffec ted  ch iefly  tb e  h o riz o n ta l an d  
v e r tic a l c o m p o n e n ts  o f  tb e  e a r th 's  inng  
n e tlc  In te n s ity , tb e  g re a te s t  d is tu r b  
u n c e  a m o u n tin g  to  on e  o n e- th o u sa n d th  
p a r t  o f the  h o rizo n ta l In te n s ity  und  
a b o u t on e  tw o -tb o u su m lth  p a r t  o f  tlie  
v e r tic a l  In ten s ity . I t  w a s  n o t o f  tb e  
sam o  c h a r a c te r 'a s  th a t  d u e  to  a  cosm ic 
m a g n e tic  s to rm  o r  u s  th a t  re c o rd e d  In 
c o n n e c tio n  w ith  tb e  M ont I ’e le e  e ru p  
tlon . b u t u p p e a rs  to  be ch iefly  If not 
e n tire ly  m ech an ica l.
" A t B a ld w in , K a n ., w h e re  th e re  Is no 
se ism o g rap h , th e  m ag n e tic  In s tru m e n ts  
a lso  reco rd ed  a s im ila r  d is tu rb a n c e , 
la s t in g  from  tw e n ty - tw o  m in u te s  a f te r  
8 to  h a lf  p a s t  8, e a s te rn  tim e , som e 
t im e  a f te r  th e  p re lim in a ry  tre m o rs  of 
th e  e a r th q u a k e  re ach e d  C h e lten h am .
“ A t th e  S itk a  o b se rv a to ry  th is  d ls  
tu rb a ile e  w us a lso  re co rd e d  by  th e  
m a g n e tic  In s tru m e n ts  from  tw e n ty  
fo u r  m in u te s  p u s t  8 to  th ir ty  m in u te  
p a s t  8. e a s te rn  tim e , so m e w h a t lu te r  
th a n  th e  p re lim in a ry  tre m o rs  re co rd e d  
ou  th e  se lsm o g ru p h  u t  th is  o b se rv a to ry .
“ I t  is  to  lie n o ticed  th u t  in  ea ch  of 
th ese  th re e  ea ses  th e  m a g n e tic  d is ­
tu rb a n c e  o ccu rs  ut ubo u t tb e  s a m e  
t im e  th a t  tlie  g re a te s t  m o tion  is being  
re co rd e d  on th e  se ism o g rap h .
"T lie  q u es tio n  w h e th e r  th e  e a r th ­
q u a k e  d is tu rb e d  tb e  m a g n e tic s  In a 
p u re ly  m ec h an ica l w ay  o r bj- Its  uc tlo n  
j on  tb e  e a r th 's  m a g n e tism  is by  no 
i m ea n s  s e tt le d — in fa c t, it is  on ly  re c e n t­
l y  th a t  a t te m p ts  h av e  been  m a d e  to  
! s tu d y  th e  p h en o m e n a ."
WEST 'BROOKLIN.
Alien C n rle r  h a s  gone c o a s tin g  w ith  
C ap t. L eroy  F lye.
4. M y ra  S a u n d e rs  o f D eer Isle  Is 
v is it in g  h e r  s is te r . Min. N ellie  S pear.
H. B rid g es  w e n t to  L ong  Is lan d  
W e d n e sd a y  to  g e l Ills t r a p  re a d y  to 
ta k e  h errin g .
Jo h n  F re c lh e y  hns g o n e  to  N o r th  
S ed g w ick  to  v is it h is d a u g h te r ,  M rs 
M inn ie M oyle.
R ev. A. B. C a r te r  g a v e  a le c tu re  nnd 
som e se lec tio n s  on Ills p h o n o g ra p h  
M o n d ay  ev e n in g  n t th e  chapel.
Jo in t O lles of N o r lh  H rooklln  w as
-re F r id a y  w ith  (u m b er fo r  A. B. 
L e igh ton .
W ill S ellers o f O ceaiiv llle  Is v is itin g  
S idney  S ellers.
L e tt le  C a r te r  h a s  g o n e  to  C o rea  to  
ten c h  th e  g ra m m a r  school. .
T h e S u n d a y  school g av e  a n  in te re s t ­
in g  co n c ert a t  th e  ch a p e l F r id a y  ev e n ­
ing.
S ev ein l from  h i r e  a t te n d e d  tlie  K a s ;e r  
c o n c e rt a t  Sedgw ick  S u n d a y  ev e n in g , 
A p ril 22.
F r a n k  H e rric k  is su p p ly in g  th e  p eo -
le h e re  w ith  fre sh  a n d  co rn ed  fish
eery w eek.
Active Children
G ive th e  ch ild re n  D r. T ru e ’s R lix i r  re g u la rly  en d  th e y  w ill 
be ac tiv e , s tro n g  an d  h e a lth y . T h is  safe v eg e tab le  to n ic  ex p e ls  
w orm s an d  all im p u ritie s  o f th e  s to m a ch  an d  bow els g iv in g  to  
d elica te , em acia ted  c h ild re n  p u re  b lood , h e a r ty  a p p e tite , h e a lth y  
s leep  an d  h e a lth fu l ac tiv ity . I t  p u ts  c o lo r in  th e ir  c h e e k s  and  
b rig h tn ess  an d  h ap p in e ss  in  th e i r  e y e s—m a k in g  th em  well aga in .DR. TRUE’S ELIXIR
is ns good fo r g ro w n  p eo p le  as fo r ch ild re n . F o r  in d ig es tio n , ir r i ta ­
b ility , co n stip a tio n ,m ala ria , p ee v isu n e as  an d  liv e r tro u b le s  i t  is  u n ­
equaled . T h re e  g e n e ra tio n s  have  k n o w n  o f  th e  w onderfu l m erits  
o f D r. T ru e ’s E lix ir . K e p t  in  t lie  h o m e i t  k ee p s  o u t s ickness .
rORTLAKT>,MR.
Dr . J . F . T rfr  A T o. :  I have know n your F.llxlr for m ors than  40 Y ean, and h a r t  
nw*il I t In »ny fam ily w ith Rood nucceas. I am  tak ing  It now for Indigent!on. Am eating 
m uch more than form erly and  am  gaining Ileah. FKREMAN GORDON.
Bold by  a ll dealer*, see, sor. 91 .oo. W rit* for freeRbooklet," Children and Their Diseases."
DR. J . F. TRUE a  CO., A uburn, Me.
Damon & Richards
REGISTKMb )
I>  K  I> T  I  S  T  N
O F F I C E  3 0 2  1 \IA 1 N ;hT K E K T
Over K itm d g e’s Drug Store 
T e l e p h o n e  3 0 5 - 1 2  90 tf
T h is  is  th e  seaso n  o f l ls tle ssn c ss , 
h e a d a c h e s  an d  s p rin g  d iso rd ers . H o l­
l is te r ’s  R ocky  M o u n ta in  T ea  Is a  su re  
p re v e n ta tiv e . M akes you s t ro n g  a n d  
igo rous. 35 ce n ts , T e a  o r  T a b le ts . W . 
H . K lttre d g e .
H r .  A  \ \  T j t y l o r
- D E N T I S T -  
G O L D  and P O R C E I A I N l C R O W N S  
and BR ID G E W O R K
M AIN ST R E E T F O I  H  J  A M )
Dr. J. LRICHAN
C E K T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. H e w e tt  C o.’r
R ( C K U  N D
HOUSEHOLD LACQUER
M A K E S  «
O L D
Fu rn itu re , Floors a n d  ♦ 
Woodwork, look like <
N E W .
A N Y BO D Y  CAN A P P L Y  IT . J
Removes all scratches and other <’>
marks of wear and tear and J 
gives new life and lustre to , 
anything made of wood. ( ’
For New or Old Floors <•
It Is the best Finish on t h e  J ' 
market.
Made In 8 colors and Clear to ‘ 
match all kinds of woods. 4 ,
F O B  S A L E  BY
C l i f t o n  & ,  K a r l
R o ck lan d , M aine
I A S P E C IA L T Y .H. M. RO BBIN S, D. D. S .341 Main St., Rockland.
Telephone. SSStf
W . J. C O A K LE Y
In The C R E V I C E
A T  N O . (1 S C H O O L  S T R E E T
B U Y E R  AN D  SE L L E R  O F
REAL ESTATE
D E A L E R  IN
R.R.and S.S. TICKETS
M ile ag e  BookH o n  a ll  r a i l r o a d s 'B o u g h t,  
S o ld  a n d  R e n te d . 2 tfB O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 years experi­
ence I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN’S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
308 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
NOT AUY PUBLIC. JUSTICE OK TUB 1'KACK
GLENCOVE.
Tile r e p o r t  th a t  M rs. N ellie H a m ilto n  
wav in  th e  h o sp ita l  wu# a n  e r ro r.
R ev. A. D. F a in h a m  will co n d u c t th e  
re lig io u s se rv ic e  a l  th e  schoo l-house 
n ex t S u n d ay . R ev . Geo. S. H ill w as the 
p re a c h e r  th e  'i'i. H u  te x t was, "C om e 
u n to  me, a ll ye th a t  la b o u r an d  a re  
h ea v y  lad e n , a n d  1 w ill g iv e  you re s t."
T h e w r ite r  p icked  tra i l in g  a r b u tu s  a t  once; good h e a l th ,  h a p p in e s s  a n d  
tin  2Qih lu s t. c o n te n tm e n t w ill  be h e r  s u re  re w a rd .
T b e  s to rm  uf T u e sd a y  m ..ru in g  did F o r 53 y e a n  i t  b u s  b een  s tre u g U u m iu g  
,nor. o r  le.-s d arn ag . Bonn of th  « *uk s y s to n is  u u d  c u r in g  C tam ps, Vom 
\s lres  w e re  dow n, u l .  id io m s  w ere ou : itiog , B sck iche , F a in tin g  S pells, lod iges- 
..r co m m issio n  an d  o  ra l te le g ra p h  ‘ iou.. D yspepsia 01 Coetivenew 
polea h a d  a  liat well to  th e  ao u ih e aa t. j
H R ST ETT ER ’S 
STOMACH B ITT ER S
, bottle.
T ry
H u ft’ l ) '  l u  i : i t - t u f u r » .
M any p erson*  h a v e  a n  o b je c tio n  to 
rid in g  In e le v ato r* , o r, m ore  p ro p e rly 
spell k in g , th is  o b jec tio n  sh o u ld  be c la ss  
ed  u s  a  fe e lin g  o f d re a d  o r fe a r . B ui 
a c c o rd in g  to  th e  su p e r in te n d e n t o f a 
b ig  ollice b u ild in g  in P h ila d e lp h ia  the 
s a f e s t  p lac e  fo r  a  p e rso n  to  he is in  un 
e le v a to r—th a t is. s ta t is tic a l ly  sp e a k in g  
lu  th e  set o f  e le x a to rs  fo r  w h ich  s la  
t i s t ic s  h a v e  been  kepi by th e  su p e r in  
te u d e u t th e re  h a s  been  a n  a v e ra g e  
t r a u s p o r ta t i  >u o f  ‘J.4<»o,oou p e r so n s  each  
y e a r  fo r  sev e n  y e a rs , a n  a g g r e g a te  oi 
lO.bOU.UOU. a n d  o f  th is  n u m b e r b u t out- 
p e rso n  h a s  been  in ju re d , a n d  th u t in 
Ju ry  d id  n o t re s u lt  fa ta l ly .—U ocbeste i 
j P o s t  E x p re ss .
B E  S U R E ’ Y 6 U H A V E  'I
Imasurts house runts
T H E N  G O  A H E A D
MASURY’S House Paints are not fugitive paints that appear sat* 
isfactory when applied and then 
immediately begin to fade. They 
endure every test of moisture, heat 
and cold because they are Pur© 
L in se e d  O il paints made from 
pigments selected after sixty-five 
consecutive years of experience on 
account of their durable and preserv­
ative qualities. They will keep intact 
the materials of which your house is 
built, years after other paints have 
vanished, which makes them tlie 
most economical.
JO H N  W . M A 5 U K Y  & SO N  
NEW YORK and CHICAGO ^  
Lo c a l  A c i m t :
I f  y ou  w a n t th e  b e s t  p a in t  m a d e  a t  
th e  lo w es t p r ic e s  c a ll  a n d  see  us. 
W e h a v e  h ad  th i r ty - s ix  y e a r s ’ e x ­
p e r ie n c e  in  h a n d l in g  P a in t s  a n d  
h a v e  h a n d le d  M A S U K Y ’S a l l  th is  
tim e , a n d  th is  e x p e r ie n c e  is  y o u rs  
fo r th e  a s k in g  in  s e le c tin g  co lo rs . .
C L I F T O N  &  K A R L
R O C K L A N D
Frank H . Ingraham
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 Main 3 t „  Foot of Park.
ROCKLAND, MA1NK
Telephone Connection.
C R A N K  B .  H I L L E R
1  A t t o r n e y - a t - L a w
formerly Register of DeedH for;U uoxkCountj
Real Estate Law a specialty, Titles exam* 
InlhI ami abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort- 
<ags Loans negotiated.
C h a s .  E .  n e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
162 MAIN STREET, - BOCKLAND, MK 
Agent for German American Fire Insurance 
O't.rN. Y.. ana Palatine Insurance Co. (Ld.)
W . H~ KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
D r u g s ,  M e d ic in e s ,T o ile t  A r tic le s -
PMKSCUIPTIOXS A SPECIALTY.
M A IN  S T H K B T j_________________B O C K L A N D
Or. Rowland J. Wasgatt
2 0  H 1 0 M K K  S T ., H OCK LA N D , M K.
1 to 9 anti 7 u> •
E .  B . S I L S B Y ,  M . D .
O f f i c e  At « « “»*“ “  15 S u m m e r  S t .
House formerly occupied by Judge Fogier.
office hours until 9 a .m .; 12.to 2 p. m ;
7 to  9 p .  u i.
Telephone 174-2
A .  J .  E r s k i n e  &  C o
F ire  Ineuranoe Agency,
417 M A IN  B T E L K T  •  K O C K L A N i) , M E  
Office, rear room over Rock land N at’) Bank. 
Leading American and Kaglish Fre Insurance 
i Companies i 
Traveler’s 
I dartford. Conn.
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That B O Y  
l i t  G E O R G I A ,
W ILLIA M  MALLORY is eight 
years old and lives in a Georgia 
town of less than  1 5 ,0 0 0  people.
W ithin eight m onths th is eight 
year old boy made enough money 
IN  SE L L IN G
THE SATURDAY  
EVENING P O ST
to buy him self a house and lot 
which b r in g  him in n e a r ly  
$ 1 0 0 .0 0  a year rent.
Think about th is you 
boys of ta and 1 5  who
complain that you don 't have enough spending 
money 1 You boys who can “ do things," who w ant to 
make money, who w ant to learn how to do business)
W a  W a n t  Y a h  W e  WiI1 pay  you h a n d so m e ly »« th e  
t t v  " d i l l  A U U  sa m e  tim e help  you  to  becom e good s a le s ­
m e n — good b u s in e s s  m e n . S om e o f  o u r  boys m ake $ 15.00 a  w eek. 
T h in k  o f w h a t you  cou ld  do  w ith  $ 15.00 a  w e e k ! It w o u ld n ’t tak e  you 
long  to  g e t th a t  c a m e ra , o r  b icycle , o r h o rse , o r  even  a h o u se  an d  lot.
W e g ive th e  first su p p ly  o f  P O S T S  free — so th a t  it co s ts  you n o th ing  
to  s ta r t , q  T h e re  are  m a n y  p rize s  b esid es  the re g u la r co m m issio n s — 
ca m p in g  p a r tie s , to u rs , co lleg e  c o u rses  — an d  c a sh  p rize s . I f  you a re  
on e  o f th e  boys w ho m e a n  to  su cc eed  in life w e w ant you to  w rite  u s . 
The Curtis Publishing Company. !72fl A—*- *><.. i” -*’- ’'■'nhia. Pc.
CASTORIA
T lie  K in d  Y ou H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w hich  hns b een  
in  u se  fo r  over 3 0  y ears , hns b o rn e  th e  slg n n tn re  o f  
a n d  h a s  b een  m ade  u n d e r  h is  p e r­
sonal supervision since  i ts  infancy. 
A llow  n o  one  to  deceive you in  th is . 
A ll C oun terfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t-n s -g o o d "  a re  b u t  
E x p erim en ts  th u t  tr if le  w ith  a n d  e n d an g e r th e  h e a lth  o f  
In fan ts  a n d  C h ild ren—E xperience  ag a in st E x perim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is a  h a rm less  su b s titu te  fo r  C asto r O il, P a r e ­
goric, D ro p s  a n d  Soo th ing  Syrups. I t  is P leasan t. I t  
con tains n e ith e r  O pium , M orphine n o r  o th e r  N arco tic  
substance. I t s  a g e  is i ts  g u a ran tee . I t  destroys W orm s 
nn d  nlluys F everishness . I t  cu res  D iarrhoea a n d  W ind  
Colic. I t  relieves T ee th in g  T roub les, cu res C onstipation  
a n d  F la tu lency . I t  assim ila tes  tlie  F ood , regu lu tes th e  
Stom ach a n d  B ow els, g iv ing  hea lth y  a n d  n a tu ra l sleep. 
T h e  C h ild ren’s P a n a ce a —T h e  M other’s F rien d .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
I f c a r s  th e  S ig n a tu re  o f
The Kind You to e  Always Bought
In Use For Over 3 0  Y ears.'
RRAV STRICT. NSW VORR CITY.
P o u l t r y  W i r e  
F e n c e  W i r e
N e w  lot ju s t  received . E v e ry  size screen.
B e tte r and cheaper than wood— looks better and 
lasts longer.
Rockland Hardware Co.
R O C K L A N D
W A L D O  C O U N TY  N E W S.
S ev era l d ec rees  of d iv o rce  w ere  e n ­
tere d  w ith  th e  closing  o f th e  A pril te rm  
on S a tu rd a y , w h ich  had  th e  reco rd  of 
b e ing  th e  sh o rte s t te rm  In th e  h is to ry  
of th e  co u n ty , a s  well a s  th-- flrM te rm  
In th is  co u n ty  a t  w hich  no  Ju ry  t r ia ls  
w ore held. In  (llcitartrlng  th e  Ju ry .Jud ffe  
S av ag e  th an k e d  th em  fo r th e ir  a t t e n d ­
an c e  a n d  told th em  th a t  a l th o u g h  (tits 
w as th e  first te rm  w hich  he h ad  e v e r  
held th a t  th e re  w a s  no ju ry  tr ia ls , th a t  
m uch  w ork hnd been  done by  th e ir  
p resence , m an y  ca ses  b e in g  s e ttle d  a s  a
result.
L ida M onroe, w a s  g ra n te d  a d iv o rce  
from  A lton M. Monro**, fo r c ru e l a n d  
a b u s iv e  tre a tm e n t. P a r t ie s  live In 
W r ih p o r t .
H a rrv  H . S tlm pson  w a s  g ra n te d  a d i­
vorce fro m  S adie S tlm p so n . P a r l ie s  
live Ir. B e lfa st. D ivorce decreed  fo r 
ca u se  o f ad u lte ry .
L eo n a rd  It. Ja c k so n  lib e llan t vs. 
K tnm a E. J a c k so n . L ibel d ism issed  
w ith o u t pre jud ice .
W a rre n  Jo n es , J ., lib e llan t vs. L a u ra  
B. Jo n e s  D ivorce dec reed  a s  p e r  d e ­
c ree  on file.
W illiam  A. W a te rm a n  l ib e llan t vs. A l­
b e r ta  F . W a te rm a n . P a r t ie s  live In B e l­
fa s t. D ivorce dec reed  fo r a d u lte ry .
Melvin a Dickey libellant vs. Grace
E. D ickey. P a r t ie s  live In B e lfa st. D i­
vorce decreed  fo r a d u lte ry . C u s to d y  of 
th e  m in o r ch ild  K a rl M. D ickey g iven  
to  th e  lib e llan t.
A ddle L. B oyn ton  l ib e lla n t vs. Jo h n  L. 
B oyn ton . D ivorce decreed  a s  p e r  d e ­
cree on file.
D onald  C lem en t lias re tu rn e d  to  th e  
U n iv ers ity  of M aine to  re su m e h is s tu d ­
ies fo r th e  sp rin g  term .
T h e  fu n e ra l o f M rs. S a#ah  P a rs o n  w ho  
died a t  th e  O cean H o u se  a t  N o r th p o r t, 
a f te r  a n  illness of m an y  y e a rs , a t  th e  
ag e  of n in e ty - th re e  y e a rs  a n d  th re e  
m o n th s, w as h e lico n  S a tu rd a y  m o rn in g  
and th e  re m a in s  w ere s e n t  to  M an c h es­
ter, M ass., w h ere  th e  In te rm e n t w ill be 
m ad e  T h e deceased  w a s  th e  m o th e r  of 
M rs. E liza  B en n er w ho died la s t  y e a r  
an d  sh e  h as  been  in a  he lp less c o n d itio n  
fo r a  long  tim e. She w a s  th e  o ld est 
w om an  In N o r th p o r t  an d  p ro b a b ly  In 
th e  co un ty .
C aa ta n eo u o  M. S m a lle y  o f th is  c ity  
w e n t to  C ala is  on  W e d n esd ay  w h e re  lu* 
a t te n d e d  th e  m ee tin g  of th e  G re a t 
C ouncil of M aine R ed M en, w h ich  hold 
a  session  th e re  on F a s t  D a y . Mr. 
S m alley  Is th e  S achem  of T a r ra t ln e  
T rib e  o f B e lfa s t an d  ta k e s  a n  a c tiv e  In ­
te re s t in R edm ensh lp .
W a ld o  L odge of Odd F ellow s of th is  
c ity  an d  the R eb ek a h s, h a v e  dec ided  not 
to  hold the e n te r ta in m e n t  a n d  a n n iv e r ­
s a ry  p ro g ram  w hich  th e y  In ten d e d  to  
h av e  held on F rld u y  ev e n in g  of th is  
w eek , ow ing  to  th e  benefit co n c ert to  be 
g iv en  n t th e  B e lfa s t o p e ra  h ouse  In th e  
In te re s ts  o f ra is in g  fu n d s  fo r  th e  S an  
F ra n c isc o  su ffere rs . T h e  c o n c e rt w ill 
Inc lude n u m b e rs  b y  th e  B e lfa s t b a n d  
an d  som e v e ry  p le a s in g  se lec tio n s  bv 
local re a d e rs  a n d  so lo is ts . C o n tr ib u ­
tio n s  h a v e  been  v e ry  g en e ro u s  o n  th e  
p a r t  o f th e  c itiz e n s  a n d  It Is ex p e c ted  
th a t  a  lib era l su m  will be fo rw a rd e d  
n ex t w eek.
O rrln  J .  D ickey .
WEST APPLETON.
D ied, A pril H .SIlap O ren  B a r t le t t  ag e d  
74 y ea rs , 2 m o n th s  a n d  12 d ay s. M r. 
B a r t le t t  w as a re s id e n t of A p p le to n  33 
y ea rs , a lth o u g h  h is b i r th p la c e  w a s  In 
M ontv llle . H e w a s  a n  h o n est u p r ig h t 
m an , a lw a y s  re a d y  to  aid  In tim e s  of 
need , loved an d  respected  by all. H e 
lea v es  a  w idow . Lois (R ob inson) B a r t ­
le tt, tw o sons, S ila s I s a a c  a n d  C olby  R . 
B a r te r , a lso  th re e  g ra n d so n s , P a u l a n d  
R oss, so n s of Isa ac  B a r t le t t ,  a n d  R av , 
son  o f Colby B a r t le t t ,  an d  an  ag e d  s is ­
ter. (84 y e a rs ) w ho res id es  in D over, she  
b eing  th e  o ldest of M r. B a r t le t t ’s  f a m ­
ily. T h e fu n e ra l w a s  held a t  th e  house 
T h u rsd a y  th e  17th, R ev. E lv ln  D enslow  
o ffic iating . T h e In te rm e n t w us a t  fa m ­
ily lo t In M ontv llle.
L a u ra  F u lle r  d ied A pril 20, 'a g e d  70 
y e a rs  an d  3 m o n th s. She h ad  b ee n  a  
g re a t  su ffe re r b u t all th a t  lo v in g  h a n d s  
could  do w as done. H e r th re e  ch ild re n  
m ost fa ith fu lly  did th e ir  d u ty .
SUNSET
C o u rtn ey  E a to n  Is la y in g  th e  fo u n ­
d a tio n  fo r M iller C o lby’s new  house.
M rs. E . Colby Is v is itin g  re la t iv e s  In 
B e lfa st.
Jo sep h  S a u n d e rs  is m ak in g  som e Im ­
provement tfc on  “ T h e F ir s .”
F u r in e rs  u re  g e t t in g  in som e e a rly  
peus.
N ew el S h u te  o f S e a rsp o rt  Is v is it in g  
h is m an y  fr ie n d s  here .
D o n 't s c o u r  th e  d i r t  o jf  u  b a th  tuth—j u s t  w l j te  i t  a u a y  w i th
PORCELA
P O R C E L A  in Ziluilti e x c lu s iv e ly  to r  cleHiilnif K nun ie led  H ath  T u b a  ati<l o th e r  
i 'lu u ih in i t  K ixtuiei*
IT  C L E A N S  A N D  P O L IS H E S  L IK E  M A G IC
P O R C E L A
Guaranteed to Contain no Grit or Aoid
- 1 5  C E N T S  A  B O X -
S o ld  E x e lu a iv e ly  B y
A R T H U R  S H E A  m  BOC,KLAKl>UI£lrr'  K it
YOUN G MEN W A N TED
E y o u M u s tonaccountof y o u r  h e a lth
G iv e  u p  
DrtnKffig
coffee-
WHY NOT TRY
T H E  B E S T  S U B S T I T U T E
OLD GRISTMILL 
WHEATCOFFEE?
H a s  all the virtues possible 
in  a h e a lth  d r in k  m ade 
w ith  w heat - besides being 
P l e a s i n g  to  t h e  t a s t e  
-and  you dont tire of it 
T r y d t  an d  be h e a lt h y  
OLD GRIST M ILL-Charlcstown, Mass.
W E  W A N T
CLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N
COVEREDJLIMBS
Little Girl's Obstinate Case of 
Eczema — Instantaneous Relief 
By Cuticura— Little Boy's Hands 
and Arms Also Were a Mass 
of Torturing Sores — Grateful 
Mother Says:
“ CUTICURA REM EDIES 
A  HOUSEHOLD STA N D BY”
‘In reply to your letter I write you 
my experience, nnd you are privileged 
to use it as you see fit. Last year, 
after having my little fjirl treated by a 
very prominent physician for an obsti- 
nnte case of eczema, I resorted to the 
Cuticura Remedies, and was so well 
pleased with the almost instantaneous 
relief afforded that wo discarded tho 
physician’s prescription nnd relied en­
tirely on the Cuticura Soap, Cuticura 
Ointment, nnd Cuticura Pills. When 
we commenced with tho Cuticura Rem­
edies her feet nnd limbs were covered 
with running sores. In about six weeks 
we had her completely well, and there 
has been no recurrence of the trouble.
“ In July of this year ft little boy in 
our family poisoned his hands and arms 
with poison oak, nnd in twenty-four 
hours Ills hands and arms were a moss 
of torturing sores. We used only tho 
Cuticura Remedies, washing his hands 
and arms with the Cuticura Soap, nnd 
anointed them with the Cuticura Oint­
ment, and then gave him the Cuticura 
Resolvent. In about three weeks his 
hands and arms healed up; so wo havo 
lots of cause for feeling grateful for tho 
Cuticura Remedies* We find that tho 
Cuticura Remedies aro a valuable 
household standby, living as wo do 
twelve miles from a doctor nnd where 
it costs from twenty to twenty-five dol­
lars to coino up on tho mountain. 
Respectfully, Mrs. Lizzio Vincent 
Thomas, Fairmount, Walden’s Ridge, 
Tenn., Oct. 13, 1905.”
Complrtr External ami Internal Trratmmt for F.rrrj Humor, from I’lmplr* to Scrofula, from Infancy to Aar, coiiiMlny of Cuticura Soap. 2.V., Ointment, Wk\, Kcaolv-ent, 60c. (In form of Cl   Coalr.1 IMIla, Me. per vialof do), may he ha<l of all ilniiylati. A alncle act often curat the inoat ilhlrt-MluK < ■ wfii n all c1m> fall*. Potter Drug* Chnn. Corp., Sole Prop*., lloaton. Man.■r* Mailed Frtr, “ Mow to rur< Torturing,Platlgurlug I tumor*," ami “The limit Skin Book."
THE BICYCLE SEASON
WILL SOON HE HERE 
THE Bt ST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hertford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low Prices on Sccomfehand Wheels.
Agent for Standard Sewing 
Machine Needles and Oil.
All Makes of Mnchines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, MAINE 24th
DEER ISLE AND SUNSET.
W illiam  S au n d ers  h a s  re tu rn e d  to  th e
U. of M.
C ap t. A r th u r  G ray  1ms m oved Ills f u r ­
n itu re  to  B rew er, w here h is fa m ily  will 
re s id e  in th e  fu tu re .
W a lte r  H a rrin g to n  an d  B u tle r  E m e r ­
son  o f  P o rtla n d  w ere do in g  b u s in e ss  
h ere  T h u rsd a y .
C ap t. J a s p e r  11ankfil a n d  son w ere  In 
R ock land  la s t week.
M iss J ess ie  M oody of R e lfa s t  h a s  
opened  a m illinery  s to re  here.
M r. an d  M rs. H. P . H poffnrd u re  In 
B oston  on  b usiness th is  week.
A d m ira l S aw y e r o f  S o u th  D eer Is le  
a r r iv e d  hom e W ednesday .
M rs. Georg* P ic k erin g  Is v is it in g  In 
C u stin e . 0
R oy G reen law  h as  gone to  G reen w ich  
to  go y ac h tin g .
M rs. J a n e  G reen law  Ih e n te r ta in in g  
h e r  s is te r , M rs. H e n ry  A m es, of T h o m - 
a s to n .
W e llin g to n  T o rrey  is d ig g in g  th e  ce l­
la r  fo r u n ew  house fo r  M rs. L y d ia  
G reen .
M rs. L en o ra  W ilson o f C h a rle s to w n  
M ass., Is v is itin g  h e r  m o th e r, Mrv. 
M ary  R ay n es, who Is ill.
M rs. V a llle  G reen law  w a s  m arr ied  to  
C h arle s  S au n d ers  A pril 13. T h e  "Wed­
d in g  took  p lace In R ockland .
N ew ell S h u te  «»f S e a rsp o rt h a s  b een  
v is!tin g  h is liste r. M rs. L orenzo  Cole.
G uy  T o rre v  h as  been  hom e fro m  th e
U. o f  M. fo r a v ac atio n .
A d a u g h te r  w as born  to  th e  w ife  of 
F re d  A. E a to n  A pril 18.
N u m ero u s  re p o rts  of a lleged  c ru e lty  
to  h o rse s  have  been h e a rd  h e re  d u rin g  
th e  p a s t  w in te r an d  p e titio n s  a re  now  
In c irc u la tio n  fo r s ig n a tu re s  a p p e a lin g  
to  th e  g o v ern o r to ap p o in t an  ag« n t fo r 
th e  M aine S ta te  Society fo r P ro te c tio n  
o f A n im als  fo r th is  place.
NORTH DEER ISLE &  REACH
M rs. N a n cy  G reen law  an d  M iss C a rr ie  
G reen law  have gone to  S w an ’s Is lan d .
C ap t. C h arle s  H a sk ell sa iled  from  
S to n ln g to ii F rid a y  w ith  s to n e  fo r  N ew  
Y ork.
M isses M ary  an d  M attie  K n ig h t h a v e  
re tu rn e d  fro m  U. of M. fo r a  v a c a tio n .
M r. an d  M rs. C urle ton  D a v is  o f  R ock- 
p o rt w ere  v is itin g  here la s t  w eek.
C ap t. C h arle s  S co tt h as  bo u g h t a  new  
ro w b o a t from  R odney E a to n  o f L it tle  
D e er Isle.
L e s te r  G ray  h as  gone to  S w a n 's  I s ­
land .
C ap t. C has. G ra y  h as  gone to  B ev erly , 
M ass., to  ta k e  c h a rg e  of th e  y a c h t 
A thene .
W in so r T o rrey  h as  gone to  T iv e r to n , 
It. I. to  Join th e  y a c h t H ope
A m ong o th e r  y ac h tsm e n  w ho  w e n t 
aw u y  las t w eek w ere C a p ta in s  R alph  
G ray , J a c k  S tin so n  an d  M arsh  T h u m p  
son.
F ra n k  M ayo of B e lfa st a n d  I rv in g  
L ittle fie ld  of P enobsco t Were h ere  la s t  
T h u rsd a y .
C h a rle s  P o w ers  w en t to  E llsw o rth  
W ed n esd ay  to  a t te n d  a  m e e tin g  of 
c o u n ty  roud  com m issioners.
G O O D  P R I C E S  
F O R  S T R E E T  R A I L W A Y  S E R V I C E  p A | D
y ^ A C E S  T h e h ig h e s t  p a id  by a n y  c o m p a n y .
P E R M A N E N C Y .  .N o  d is c h a rg e s  e x c e p t fo r m isc o n d u c t o r  in eff ic ien cy  
IN C R E A S I N G  P A Y  S a la r y  in c re a se s  w ith  le n g th  o f  s e rv ic e . 
P R O M O T I O N S  C o m p e te n t m en  a r e  p ro m o te d  to  offic ial p o s itio n s . 
F o r ' f u r th e r  in fo rm a tio n , a p p ly ,  o r  w r ite  to
THORNDIKE & HIX
K O C K L A N D
NORTH APPLETON.
F ra n k  G allop  an d  fa m ily  of L e w isto n  
a re  th e  g u e s ts  of h is p a re n ts , M r. u nd  
M rs. JS4, G allop.
I M erton  W u d sw o rth , w ho h a s  been  in  
M a ssa c h u se tts  a ll w in ter, h a s  re tu r n e d  
hom e.
M rs. N e ttle  P e rry  is in  B oston  g e t ­
tin g  h e r  sp rin g  an d  su m m e r m illin e ry
Jo h n  M c lv ir  o f F itc h b u rg , M ass., is 
] hom e fo r  a  sh o rt s tay .
M rs. E lv a  H e rric k  of A noka, M inn  , 
ca lled  on old fr ie n d s  In th is  v ic in ity  one 
d a y  la s t week.
M iss F lo ren ce  K im ball o f C am den , 
w ho h a s  been  v is itin g  fo r  a  w eek  w ith  
h e r  fa th e r , h a s  re tu rn e d .
M rs. E lv ira  D yer h a s  re tu rn e d  fro m  
h e r  old hom e on V in alh av en .
THE APPLE OF HIS EYE.
New Hampshire Man Found a Wife By 
Advertising In The Courier-Gazette.
O u r W a rre n  co rresp o n d e n t write?*: 
W ho Rays it d on’t pay  to  m lvertlflc In 
'he C o u rie r-G a z e tte ?  Som e th re e  
m o n th s  ag o  a  m an  from  N ew  H a m p ­
sh ire  a d v e rtise d  In T he C o u rie r-G a z e tte  
w ish in g  to  m ak e the a c q u a in ta n c e  o f a 
o m an  w ith  a  sm all place, w ith  n view  
to m a tr im o n y . T he ad . c a u g h t th e  eye 
f a  lone nnd  forlo rn  w idow  a t  P le a s ­
a n t vllle. She goon responded to  It. T he 
g e n tle m a n  cam e here, w as well p leased  
w ith  th e  lnily, and  said  th a t  a m o n g  all 
th e  rep lie s  th a t he hnd received  (w h ich  
ivore 50) She w as tlie ap p le  o f h is eve. 
A b a rg a in  w as soon m ade. T h e  w idow  
,0 ld all h e r possessions, an d  a f te r  bo­
ng  w edded th ey  left fo r N ew  H a m p ­
sh ire . w here th ey  will m ak e  th e ir  f u ­
tu re  hom e. T hey  h av e  th e  b es t w ishes 
f fr ie n d s  fo r m an y  y e a rs  o f w edded 
b liss .’*
SO N S O F  V E T E R A N S.
C o m m an d er C la re n ce  H . C ram  o f the 
M aine D iv ision  o f th e  Hons o f V e t­
e ran s . re p o rts  th a t  th e  p la n s  fo r th e  
24th an n u a l e n c am p m en t of th e  d iv i­
sion. w hich  will be held a t  L ew iston , 
Ju n e  l!» an d  20, a re  com pleted  an d  th a t 
It is expected  th a t  th e  en c am p m en t will 
ca ll ou t th e  la rg e s t  a tte n d a n c e  o f an y  
th a t  hns  yet been  held by  th e  Sons of 
V e te ran s . D uring  th e  e n c a m p m e n t the 
d iv ision  will be e n te r ta in e d  by C u s te r 
C am p  of L ew iston . O ne o f th e  social 
fe a tu re s  of th e  e n c am p m en t w ill be the 
ecep tlon  an d  hall on th e  e v e n in g  of 
line 20, w hich w ill be g iv en  to  th e  o f ­
ficers nnd m em bers o f th e  M aine D iv i­
sion a t  K ora  T em ple hall. C o m m a n d ­
e r-In -C h ie f H a rley  O. S te e lm a n  o f C in­
c in n a ti  w ill be p re sen t, a lso  sev e ra l of 
th e  p a s t  an d  p re sen t office rs  of the 
M assaehus* tts . New H a m p sh ire  and  
V e rm o n t d iv isions, an d  p ro m in en t 
m em b ers  of th e  G ran d  A rm y . T h e 
h e a d q u a r te rs  d u rin g  th e  en c am p m en t 
w ill be a t  th e  D e W Itt H ouse. A re c re a ­
tion fe a tu re  of th e  second d a y  will be a 
tro lley  rlile a ro u n d  L ew isto n  an d  A u ­
b u rn  in th e  eu r “ M erry m ee tin g .’’
C h arle s  D w yer of S t. G eorge nnd 
T rlb o u  o f R oekport. m em b ers  of tin* 
Colby college b ase b a ll tea m , h av e  p rnc- 
ilcn lly  s igned  to  p lay  In B hldeford  th is 
season . Cy Coom bs, p itc h e r  o f the 
C olby team , will Join th e  P h ila d e lp h ia  
icrleans , Ju ly  1.
LIST OF LETTERS.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free deliveiy of letters liy Carriers at tlie rosl- 
may tie secured by observing 
■lotto
iiiiiidx«rof the bouse 
Hecoiid-Head letters witli the writers full ad­
dress, including street and numlmr, und request 
answer to bo directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient visit­
ors in a towii or city, whose special address 
may bo unknown, should be marked in the low­
er left band corner with the word '•Transit.'* 
Fourth—Place the postage stamp on the up­
per trlght band comer, ami leave space tielween 
die sunup and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
le tte rs  to Initials or fictitious addresses can­
not be dellvored.
MEN’S LILT 
Arnold Edw T 
Berkshire Hotel. Clerk 
Burke Richard 
Carr Wilson 
Chubb H 1)
Cook, Chas K 
fJruh W H
Creighton William A 
Curtis L 11 
Eaton Chas II 
Fogg K A
(luupillot Gustave L 
Herrick Alexandei P 
Howurth Richard 
Kelley Arthur F 
Mason George Kdwin 
Met in in I!
Mehaffe 
Felson <
Perchinskf, Andrew 
Pierce .1 
Plercs A J 
Ross Wm L 
Shepard Herbert J 
Steward Carlton W 
Hweetland Theodore 
Taylor Hugh 
Thomas F B 
Wood, H F
WOMEN’S LIST 
Butcheldcr Mrs Lewis 
Beau Miss M P 
Bulner Mrs W II 
('any Mrs Maud 
Clark Miss Fanny 
Colson Mrs KII7.U Jane 
Davis Mrs Anna 
Felt Mrs John 
F iost Mrs Chas F 
Harden Mrs ('has (> 
Hulsteriug Miss Nellie 
llerlwrt Sophia 
llowott Mrs F M 
Kullouh Miss F.va M 
1-add Miss F.lla 
Lamson Miss K K 
Marstoii Mrs John 
Miller Mrs Kmma S 
Pierce Miss Alice M 
Bedford Mrs 
Bam Mrs C 
Bobbins Mrs Elizabeth 
Mrs Nettle S Wing
How's This ?
We offer One Hundred hollars Reward for 
any case of Catarrh that cannot l>o cured by 
Hall’s Catarrh Cure.
F. J . CHENEY A  CO.,Toledo, ().
We, the undersigned, have known K.J.Chouey 
for the last l.r< years, and believe him perfectly 
honorable in all huNiness transact ons and fi­
nancially able to carry out any obligations made 
by his linn.
W a u i i n o , K in n a n  A M a k v in £
Wholesale Druggists. Toledo. O.
Hall’s Catarrh Cure is taken internally, ac t­
ing directly u| miii the blood and mucous surfaces 
of tlie system. Testimonials sent free. 1'rlce 
76 cents a  bottle. Hold by all Druggists.
Take Hall's Family Pills for constipation.
K A R L  S .  B A R N E S ,
82 W A T E R  S T R E E T , B O STO N , M A SS, 
gentian  this paper
PFPSnm S c “ r ® D y s p e p » l » .
■ ■■ Dr. Oldman’* Prescription is
.... a guaranteed cure for Dyspepsia. Imligeetiou
M J and a ll Stomach trouble. Price 60 Cents.
How's Your Hair?
Tltui t  Hills Announce That They 
Have at Last Secured a Cura tor 
Hair Troubles.
We beg to announce to the people of Rock- 
and that we have secured the agency for one of 
the greatest discoveries of receut years. We 
refer to the prescription of Hir Erasmus Wilson. 
M. !>., England’s most successful specialist in 
diseases of the scalp, who was knighted for his 
many successes in the treatment of skin and 
scalp. Upon the deatli of Dr. Wilson this pro­
scription was secured by American chemists 
and is now offered to tlie public under the name 
of Dr. Wilson's English Life to the Hair. This 
preparation will grow hair ou bald heads eveu 
after all else fails. Unlike other hair prupu 
rations it is not sticky or greasy, hut gives a 
live and glossy appearance to tbe hair. Miss 
Cornelia Hteveus, ti Hiultb Ave., Boston, Mass., 
sa s : "D r. Wilson’s English Life to the Hair 
grew a magnificent bead of hair for me after 1 
was told that 1 was becoming hopelessly bald. 
My hair now reaches nearly to my waist and is 
heavy and glossy. 1 cannot too highly recoin- 
meud it.” If you are growing bald, troubled 
with eruptions, uaudrull scales or auy scalp 
trouble try Dr. Wilson's Life to the Hair. Al­
bert Chemical Co., Boston, Mass., proprietors 
Price 60 cents, bold by Titus <& Hills, 370 Main 
bt.. Rockland. 104b
CONDENHED bTATKMEKT
BOSTON INSURANCE COMPANY
137 MILK STREET, BOSTON, MASS.
Assets, December 31. 1906.
Real Estate, 3 16.0U0 00
Mortgage Duma, 1.13.'.‘.do 00
Collateral l>oam. 71 ouu 00
Stocks and Bonds. 2,262,991 07
('ash in Otlice and Bank, 000,006 «2
Agents’ Balances, ‘3*0,407 77
Bills Receivable. hit. 106 w
16.300 60 
3.020 20
In the Name of Sense,
that good common sense 
of which all of us have a 
share, how can you continue 
to buy ordinary soda crackers, 
stale and dusty as they must 
be, when for you can get
Uneeda Biscuit
fresh from the oven, protected 
from dirt by a package the 
very beauty of which makes 
you hungry*
national biscuit company
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery W ork of A l l  Kinds.
W E  C A R R Y  A L A R C .E R  A N D  G R E A T E R  V A - 
I t lE T Y  O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T IO N  O K  T H E  S T A T E .
Me can su it  you in S ty le s . 
P r ic e s  and Q uality  of W ork.
W e e m p lo y  th e  h e a t  o f  w o rk m e n  a n d  
c u n  give y ou  th e  b e n t q u a l i ty  o f 
H tock. N o th in g  h u t th u h o H t  in  e v e ry  
w ay  w ill d o .
Now is  the Tim e to se lect your 
work fo r the Spring Delivery
( 'a l l  a n d  nee tin , or se n d  p o s ta l ,  a n d  
w e w ill c a ll  a n d  nee yon  w ith  d e s ig n s .
2 8 2  Main S tre e t, Rockland'
MARBLE AHoGRANrTE
STATE OF MAINE.
Knox hh.
At a 1’rotmte Court held a t Rockland in and 
for mild County of Knox, on the 17th dsy - . .. ._ . ..---------- ------’ —----------------- *
I
r bird  1 i thousand
OKDKltfCD. That notice thereof lie given to all 
pereoiiH interented.by causing a copy or thin Or­
der to he published three weeks success- 
Ively In The Courier-Gazette, a newspaper pub­
lished a t  llocklund in suid County, that they 
may appear a t a Probate Court to he held at 
Rockland, in and for Haid County, on the 16th 
day of May, A. D. 190(i, a t nine o'clock 
in the forenoon and show cause, if any they 
have, why the prayer of tlie petitioner should 
not he granted.
CIIAKLF.H K. MILLER, Judge of Probate.
A true copy.—Attest:
.32 34-3(1 CLARENCE D. PAYHON. Register.
STATE OF MAINE.
Knox hh.
At a Probate Court held at Bockland In and 
for said County of Knox, on the 17th day of 
April, In tlie year of our laird one thou­
sand nine hundred and «ix.
A certain instrument, purporting to he tho 
bint will und test«meat ol Amanda M. Falclna, 
late of Bockland, in said County, having been 
presented for iiroliatc:
OuiiKHKp, th a t notice thereof tie given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to ho published three weeks success­
ively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published a t Rockland in said County, tiiat 
they may appeur at a Probate Court to he 
hold a t Kocklund, in and for said County, 
on the 16th duv or Muy, A. I), 11MJ0, at 
nine o'clock in tlie forenoon, and show cause 
If any they have, why the prayer of tlie peti­
tioner should not l>e granted.
1 IIARLEH K. MILLER, Judge of Probate 
A true copy.—A ttest:
32 M 3»5 CLARENCE D. PAYHON. Register.
STATE OF MAINE.
To the Honorable, the .fudge of the Probate 
Court in and lor the Couuty of Knox. 
Respectlully represents Ellen It. Hall, of 
Rockland, guardian of Charles N. Sleeper, in­
sane waid ot said Kocklund :
That said ward Is the owner of certain real 
estate, situated lu Rockland in said Couuty, and 
descr llied as follows, viz :
liegiuniug .011’the southwest lino ot Wurren 
street, so called, a l Jeremiah Sleeper, J r.'s  
southeast corner; them e running by suiu War 
ren street south 36 degrees east eighty teet to 
W .o . Thomas lot; iheuce by said Thomas lot 
south 66 degrees west ninety feet to the Kuowl-___________  'tton line: 1 hence by said Knowlloii line north
:b1 '  
by
east ninety feet to the first bounds.
•J36 degrees west eighty feet to Jeremiah Hleeper, 
J r . 's  line; thence  said line north 66 degrees
Being the homestead lot of Rebecca Hleeper. 
late ot huld Rockland,and the same lot ol laud 
conveyed to the said Charles ft. Hleeper by Irv ­
ing Bleeper aua Ellen it. Hall, by their quit 
claim deed dated April 16, 1870, and recorded in 
the Knox Registry ol Deeds, Vol, HU, Page 010, 
aud ny Caioime Kuowliou, by her quit claim 
deed dated May 22, 1800. and recorded in tlie
pay the expenses of administration on the cs 
late of thesald ward.
That it would Ire for the lauiefit of said war i 
that said real estate should he sold lor said 
puriroaes.
Wherefore your |>etitioner prays that she muy 
Ire licensed to ceil and convey said re<tl estate 
a l private sale tor tho purpose aforesaid.
Dated this sixtli day of April, A. D. lots].
______ELLEN It. HALL.
KNOX COUNTY :
lu Probate Court, held at Itocklaml, ou the 
seventeenth day of April, 1000.
On tbe petition alon-said, Ordered, That no­
tice Ire given, by publishing a copy of said pe­
tition, with tills order thereon, once a week lor 
three weeks successively, prior to the thud 
Tuesday of Muy next, in The Courier- 
Gazette, a newspaper printed iu llocklaud, that 
all persons interested may attend at a (
P r o b a te  th e n  Ur Ire h e ld  in  B o c k la n d . a u d  show  
c a u s e ,  i t  a n y ,  w hy  tb e  p r a y e r  o f  s a id  p e t i t io i  
s h o u ld  l io t  Ire g r a n te d .
( liA ltl.Eh K. MILLER, Judge.
A true copy,—A ttest:
32-34-30 CLARENCE D. PAYHON. Register.
_____ .  ■
luU-re*l» aud Reuti, 
All other Assets,
tlou of the estate of deceased tor allow-
If  the lfaby Is C u tting  T eeth
Be sure aud use that old and well tried reme­
dy. Mils. Wi Nf*low's 8o o iu i.no 8yui »*, for
the gums, allays all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for dlarrhusw. Twenty-five 
cents a bottle. 8
A d m itt e d  A s s e ts ,  *4.430.274 03
L ia b i l i t i e s ,  D e c e m b e r  31, 1906.
Net Unpaid Losses. *737,616 00
.ms,
All other Liabilities,
Cash Capital,
burplus over all Liabilities,
■ 4 0 ,4 7 7  30 
1,000 000 00.
Total Liabilities and Surplus. I4.4J0.274 03 
M 8 . BIRD A CO..
FRANCIS COBBfA CO. Agents, 
30-32-34 Rockland. Maine. ]
OuirKiu ir, That notice thereof Ire given, once 
a week for three weeks successively, iu Tho 
Courier Gazette, printed in Rockland in said 
County, that ail persons interested may attend 
a t a Probatc('oim  to l>e held a t Rockland,011 the 
16th day ol May next, aud show cause, if 
auy they have, why the said acuouai should not 
he allowed.
( HAH. K. MILLER.Judge.
A true copy. A ttest:
32-34 30 CLARENCE D. PA YSON, Register 
STATE OF MAINE
Knox ss.
Al s Probate Court held at Rockland i u and 
for said Couuty of Knox, on the 17th day of 
April, iu the year of our Lord one thousand, 
uiu« hundred anu six.
A certain Instrument nurportmg to be the 
last will aud testament of Emily R. Ri< liardsou 
late of Rockland in said County, having been 
presented for probate.
(riuit nr i>, that notat e thereof be given to all 
persons interested, bv causing a copy of this 
Order to he published three weeas suc­
cessively in The Courier Gazelle, a newspaper 
published at Rockland iu said Coutafy, that 
they may appear a t a  Probate Court to bd held 
a t Rockland, iu and fur said County, ou the 
16th day of May. A. D. 19U0. al uluo 
o'clock in the forenoon, aud show cause, if any 
they have, why the prayer ol the petitioner 
should not be granted.
CHARLES K MILLER. Judge of Probate.
▲ true copy.—Attest
82-34-30C L A R E N C E  U . P A  Y S O N .R e g is te r .
T h e  C o u rie r-G az e  1 i s  gooa in to
t  l a rg e r  n u m b e r of fam lU eg in  K nox  
m u n iy  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
p x
A RRANGEM EN T OFTRAINH 
In  Effect O ctober H, llWfl 
B8ENGEli Trains leave Rockland as|fol-
5  O O  a .  m .  Huridays only for Portland, 
Ronton ami way statiomi, except ferry trans­
fer Woolwich to Bath.
5 .  1 B A. m .  Week dayn for Bath. Bruns- 
wlcs , Lewiston, Bangor. Portland and Boston, 
arriving In Romioii at 12.36 p. in.
8 . 2 0  a .  m .  Week days for Bath, Brnns- 
wick, Lewiston. Augusta. Watervllle, Ban­
gor Portlund und Boston, arriving in 
Boston at 4.00 p. in.
I ----— '  ’
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland, 
lowistou anu Watervllle.
4 . 5 5  p . m .  From BohUu i , Portland,I^iwinton and Hat gor.
8 . 3 5  p . m .  From Boston, Portland and
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays only, rroni Boston, 
Portland and I ewiston, except ferry trunsfer 
Bath to Woolwich.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S P R IN G  8 C H E D U L F
F O U R  T R I P S  A W E E K
Steamers leave Bockland for Boston a t 6.30 
n. in.. Mondays Wednesdays Thursdays and Saturdays.
For Bangor, via way landings, Tuesdays, 
Wednesdays, Fridays and Hatimiays at 6.30a. 
m., or upon arrival of steamer from Boston.
Hteamcr " J . T. Morse" will leave Tuesdays. 
Fridays and Hundays a t  5.30 a. iu., for Dark llar- 
iKir, hargentville, Sedgwick. Deer isle, Brook- 
lln, Southeast Harbor* Northeast llurlsir, Heal 
llurtHirand Bar llarlsir 
Hteamcr • Ju lie tte" w ill leave Tuesdays, F ri­
days aud Hundays ui 6 30 a in., lor North 
Haveu, Htonington, North Brookiin, Mouth Blue 
Hill and Blue Hill.
For Portland viu Tenant’s Harlsir (tide per­
mitting). Port Clyde. Friendship, Bound Pond, 
New lluiiHiraud Booth hay,Tuesdays ami Thurs­days ai 0 00 a. in.
For Jonesport and Maeluas|Hirt, via way 
landings, Huiurduys ut 0.00 a. 111.
RETURNING
From Boston Mondays, Tuesdays, Thursdays 
and I* ridaysut 6 p. m.
From Bangor a t 11 a. u»., via way landings, 
Mondays,. \4 ednesdays, Thursdays and hatur- 
davs
From Bar Harlsir via way landings at 10 a. ut., 
Mondays, Weiluesdeys and Haturdays*
From Blue lllll via way landings, *at Ua.m, 
Mondays. Wednesdays and Halunlays.
From Portland, via way landings, Wednes­
days and Fridays s t  0 no a. in.
From Macbiusport Hundays, Jonesport Mon­
days, a t 0 a. ui.. viu way landings.
All cargo, except live sum  k, via the summers 
of this Company, is insured against fire and 
marine risk.
F. H. Mil KliMAN. Hupl.. Bockland. Me.
CALVIN AUHTIft, Pres, und Gen’l Mgr, 
Boston. Maas.
March 17. 1700.
VINALHAVEN &  KOCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCKLAND 
HURRICANE 1HLK, VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN. HTONINGTON. IMI.E AD 1IAUT 
aud HWAN'M IM AND.
S p r i n g  A r r a n g e m e n t
DAILY, bUNDAYH EXCEjTED 
Di F ile d  Monday, April 2nd, 1700.
WEEK DAY HBRY1CE 
VINALHAVEN LINE
Hlesiuer Gov. Bodweil leaves Yiuulbuvou at 
7 00 a 111. and 1.30 p in. for Hurriewi-e Islo and 
Rockland. Rk ii iim n o , Leaves Rockland |Ti!l- 
sou’s Wharf, al 7.30a. in. and 4.00 p. m. tot H ur­
ricane Isle and Viiiulhavt u.
HTONINGTON ani>HWAN"H IHLAND LINK 
Htcamer Viiialhaven leaves Hwan’s Island 
dally at 6.46 a.m . lor isleau Haul (Wednesdays 
and Haturdays . HUiuington, North llavcu and 
Rockland. Rio 1 UNlNO. Leaves Rockland a t 
1.30 p in for North Haven hiouiugUni, Isleau 
Haul. Wednesdays aud haturdays, and Kwaii’s 
Island.
• W. H. WHITE. Gen’l Mgr.
J . R. FLYK. Agent. Tlllsou’s Wharf. 
Rockland. Me.. March 20, Pjoc.
KNOX COUNTY—in Court of Probate held a t  
Rockland ou the 17lh day ot April, A D 
1900.
N. R. Tolinau, Trustee uudei the last will ami 
leslaim-nt of Jusiah Tolinau. late of Rockland 
iu said C ounty, deceased, having presented Uis 
second account of adiuinistratluu of the cstalo 
ot said deceased for allowance.
Ordered, That notice theieof be given, once a 
week, foi tim  e weeks nuct < ssivuly. lu The 
Courier-Gazette, pi m u d  in Rockland, in said 
Countv. that all prisons interested may alum ! 
at a Piohate Court to be held at Rockland, 
on the 16th day of May next, aud show 
cause, if auy ib« > have, why the said account 
should not be allowed.
CHARI ER K MILLER. Judge 
A true copy.—Attest
32-34 30 ( 'L A R K N C K  D . P A  Y8O N . R e g is te r
_  ---— -  — MJfi tUIM
IV <hss Lave failed li< ipa cars s s  food  
r he lp  syes F i ts  < m  to ll
d rum  no  c am  t>i*ma>»sut# W aul 1 
f perfec tly  ? Tbeo w rit* for bookla 
taoox. fed L afa jtU *  b e . f tsv a z k . i
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G * E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e
N E W  G O O D S
J U S T  R E C E IV E D
M in is te r s  D o in g  T h in g s  and  S a y in g  T h in g s  A t  V in -  
a lh a v e n  —  B is h o p  M a lla l ie u  T h a n k s  G o d  B e c a u s e  
M a in e  H a s  P ro h ib it io n — R e p o rt o f R o c k la n d  D is t r ic t
W K  H A V E  J U S T  R E C E IV E D  
A  I. A R O E  A S SO R T M E N T  O F
W O RSTED PANTS
in  n il size*. e ren t
—v ery  s ty lis h , 9*2.00, $2.50, $3.0$, 
$3.50, 91.00 an d  $5.00.
for th e  m on-
W 0RKING PANTS
V e ry  se rv ic e a b le , a n d  w ill a la n d  
m u c h  w e ar. 91.00, 1 1.50, $2.00, $2.50
W e  h a v e  a lso  ju s t  rece iv ed  a la r^ e  
a s s o r tm e n t  of
JERSEY  SWEATERS
fo r m en  an d  l>oys—all co lo rs. 
$1.50. $2.00 a n d  $2.50.
8 .  L .  S E G A L
HBWETT A  CO.
* 3
O v e r ro a d s  th n t w ere  a lm o s t im p a ss ­
ab le , ac ro s s  a  b a y  th a t  w a s  tu rb u le n t, 
a n d  th ro u g h  a  b lizza rd  t h a t  h ad  no 
b u s in ess  m ed d lin g  w ith  th e  la s t w eek in 
A p ril,ca m e th e  M eth o d is t b re th r e n  an d  
s is te rs  to  a t te n d  th e  59th a n n u a l sess ion  
o f  th e  E a s t  M aine C o n feren ce  a t  V ln al- 
h av e n . T h e first d e le g a tio n  co m p ris in g  
a b o u t 40 c le rg y m en  an d  a  n u m b e r of 
lad ies  a r r iv e d  a t  th e  Island  la te  M on­
d a y  n ig h t an d  w ere co n fro n te d  by  a 
d a r k  an d  fo rb id d in g  w h a rf , th e  Is lan d  
e n te r ta in e r s  b e in g  u n d e r th e  Im pression  
th a t  th e  b o a t w ould m ak e  no  a t te m p t  
a t  a  t r ip  th a t  n igh t.
T h e e m b a rra ssm e n t o f th is  s i tu a t io n  
w as v e ry  soon lost to  s ig h t in  th e  c o r­
d ial g re e tin g  w hich  th e  good people of 
V inalhnvon  g a v e  the v is ito rs  a n d  In th e  
e x tra  p a in s  w h ich  h av e  s in ce  been  
ta k e n  to  offset th e  te m p o ra ry  lac k  of 
w elcom e. W hile th e  e le m e n ts  h a v e  no t 
been p ro p itio u s , e v e ry th in g  e lse  h as , 
an d  w hen  T h e C o u rie r-G n z e tte  w en t to  
p re ss  th is  F r id a y  m o rn in g  th e  c o n fe r­
ence sess ion  had  a lre a d y  becom e a  p ro ­
nounced  success.
THOHASTON
J e n c ie  B rad fo rd  h a s  re tu rn e d  hom e 
•from  T u rn e r, w here she  h a s  been  
sp e n d in g  th ree  w eeks.
A lb ert T. G ould, a s tu d e n t a t  B ow - 
d o in  College, is sp en d in g  a  few  d ay s  
in  tow n.
C ap t. E d w a rd  W a tts  o f S t. G eorge 
w a s  In tow n  on bu sin ess  W ednesday .
F red  J. H a n le y  h a s  p u rc h a se d  a  fine 
d r iv in g  ho rse  of G eorge S im m ons, 
R o ck lan d .
M rs M a r th a  S p e a r le f t W e d n esd ay  
'n ig h t  fo r  P ro v id en ce , R. I., w h ere  she  
w ill v is it re la tiv e s .
R ev. C. A. P lu m e r, R ev . T. F . Jo n es  
a n d  R ev. A. E . M orris a re  a t te n d in g  
th e  E a s t  M aine C onference  a t  V in a l- 
1 h av e n .
M rs A. X. L in sc o tt h a s  re tu rn e d  
•from  a v is it w ith  fr ie n d s  in P o rtla n d .
M iss A lice Y oung h a s  been a p p o in ted  
•c h o r is te r  a t  the M ethod ist ch u rch .
T h e  P a u l Jo n es  e n te r ta in m e n t, w h ich  
w a s  to  h av e  been  g iv en  T u esd a y  ev e n ­
in g  a t  Good T e m p la rs  hall, h a s  been 
p o stp o n ed  u n til S a tu rd a y  even ing . H a r ­
r iso n  C u rtis  h a s  been re q u ested  to  d e ­
l iv e r  th e  m em oria l a d d ress , w hich  will 
•be a p p ro p ria te  to  th e  occasion .
M iss E lizab e th  C arn e y  h a s  gone to  
B o s to n  to  v isit re la tiv es .
M rs W . A. H a n sco m  an d  son of 
T>rvsden w ere g u e s ts  of M rs. Jo h n  S p e a r 
t h e  f irs t of th e  week.
A lb ert H. L ovejoy  h a s  en lis ted  in th e  
U . S . A r tille ry  C orps.
H o llis  H. H a rrin g to n  h a s  finished h is 
-d u ties  on board  th e  tu g  F red  R ic h ard s  
« n d  is  a t  hom e fo r  a  sh o r t  tim e.
M rs. A. E . M orris. P a u l an d  M erria in  
M o rr is  left W e d n esd ay  fo r  H a v erh ill, 
w h e re  th e y  w ill v is it re la tiv es .
C h a rle s  B row n h a s  re tu rn e d  to  h is  
w o r k  in P o rtla n d  a f te r  sp en d in g  sev e ra l 
d a y s  a t  home.
M rs. W. J. L erm ond  a r r iv e d  in tow n  
W e d n e sd a y  an d  will occupy  th e  L er- 
«nond house on G illch ris t s tre e t. She 
w a s  acco m p an ied  by M rs. J a m e s  P ie rce  
o f  B oston .
W illiam  W . G illch ris t h a s  gone to  
T tu m fo rd  F a lls  to  t a k e  c h a rg e  of h is 
bart> er shop. H is  b a rb e r  shop  In tow n  
I s  m  c h a rg e  o f F re d  Y oung.
F o llo w in g  is th e  n am e s of th e  officers 
o f  th e  c la ss  1907, T. H. S .: P re s id e n t,
T h o m a s  M cP h all; v ice p re s id e n t. H e r­
b e r t  W a tts ;  s e c re ta ry . Alice S p ear ; 
t r e a s u re r .  H a tt ie  W-illiains.
F red  Y oung h as  re tu rn e d  fro m  R u m - 
fo r d  F a lls , w here he h a s  been  em uloy- 
o d  fo r  sev e ra l m onths.
H on. J . E. Moore is confined to  th e  
h o u se  by  a n  a t ta c k  of th e  g rip .
Agn«*s Mes< rv ey  h a s  gone to  S pruce  
H e a d , w h e r e  s h e  will s p e n d  t h e  
T n a l n d e r  o f  t h e  w e e k .
E . D. C a rle to n #has m oved in to  the  
h o u se  on W ad sw o rth  s tre e t , re cen tly  
v a c a te d  by J . W. Peabody.
M rs. O. J . Jo h n so n  an d  son  L ew is 
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in N o r th  
C u sh in g
D. X. P ay so n  of R o x b u ry , M ass, 
v i s i t in g  iiis son. W illiam  P uyson.
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  n ex t 
S u n d a y  R ev. J  H Q uin t of R ock lan d  
w ill c o n d u c t th e  m o rn in g  serv ic e  in 
•change w ith  tin* p a s to r. T h e re g u la r  
v e s p e r  serv ice  will be held a t  6 o 'clock
T h e  W Ifecasset h ig h  school b aseb all 
t e a m  w ill p lay  th e  T . H. S. tea m  here 
S a tu r d a y  a f te rn o in .  T h e  hom e tea m  
w il l  g iv e  a  d an c e  in U nion  hall th a t  
•evening  to  th e ir  g u ests .
J .  A. C re ig h to n  & Co. h av e  re c e n tly  
p u rc h a s e d  th e  tw o -m as te d  schooner 
* W illiam  R ice of R o ck lan d  an d  will use 
b e r  In th e  lim e tra d e . T h e  schooner 
w a s  b u ilt in B a th  in 1869 an d  is of 105 
v ie t  tons.
A lly n e  P eab o d y  h as  received  his 11- 
oertse  as v e te r in a ry  fro m  the s ta te  com ­
m iss io n e rs  M r. P e a b o d y  s tu d ie d  a t tlie 
O n ta r io  V e te rin a ry  College.
M rs J  I). F e y le r  e n te r ta in e d  th e  
m e m b e rs  of th e  C ooking  C lub  W e d n e s ­
d a y .
T h e  B ow doln Glee, M andolin  a n d  
G u i t a r  C lubs g av e  a very  p le a sin g  co n ­
c e r t  In W a tts  hall T u esd a y  ev e n in g  u n ­
d e r  th e  a u sp ice s  of th e  c la ss  1907, T. H. 
S .  T h e re  w as a  la rg e  au d ien ce . A f te r  
th e  c o n c e rt th e re  w as a social d an c e  
w ith  m u sic  by  A tk in s  an d  R ed m an . 
A b o u t $48 w a s  c leared .
T h e  m an y  fr ie n d s  of W illiam  M. C u l- 
l«ui w ill be in te re s te d  to  know  th a t  he 
'n ig s e c u re d  a positio n  a s  a s s is ta n t  in 
m e  g ra m m a r  school a t  W e s tp o r t, M iss  
b e g u n  h is  d u tie s  A pril 9.
T he first m ee tin g  o f th e  co n fe re n ce  
eek  w a s  a  d ev o tio n al se rv ic e  T u e sd a y  
m o rn in g  a t  8.30 led b y  R ev . T h o m a s  W . 
F essen d e n  o f B angor. A t th e  c lose of 
th e  d e v o t’o r a l  exe rc ises  th e  co n fe re n ce  
b o ard  o f e x a m in e rs  ca lled  th e  u n d e r ­
g ra d u a te s  to g e th e r  an d  th e  v a r io u s  
e x a m in a t io n  w ere begun.
R ev  D r. T . H. H e n d erso n ’s  a d d re s s  on 
"A g g re ssiv e  E v a n g e lism "  w a s  th e  p r in ­
cipa l fe a tu re  of th e  a f te rn o o n . H is  a d ­
d re s s  w a s  based  on th e  p ra y e r  of th e  
p ro p h e t H a b b a k u k , "O  L o rd  R ev iv e  
T h y  W o rk .” H e sa id : " I t  is  th e  L o rd ’s 
o rk  t h a t  needs to  be re v iv e d . W e ca n  
h a v e  a n  o ld -fash io n ed  re v iv a l if we go 
b ac k  f a r  enough. Y ou ca n  h a v e  P e n te ­
co st re p ea te d  if you ta k e  e v e ry th in g  
ou t of P — th a t  Is no t e sse n tia l.
“ T h e esse n tia l th in g s  a r e  C onv ic tio n  
of S in  an d  C onversion  from  S in. W e 
ca n  h av e  o ld -fa sh io n e d  re v iv a ls  of th a t  
so rt if w e a re  w illing  to  p a y  th e  price. 
Som e p re a c h e rs  a re  too  laz y  to  h a v e  a 
re v iv a l, o r too co w ard ly , o r  too  eco n o ­
m ic o f v ita l  ene rgy . J e s u s  c a m e  to  do 
th in g s. T h e firs t th in g  he s o u g h t to  do 
a s  th e  w ill o f God. E v e ry  m an  lives 
in som e so rt o f circ le . T h e  q u e s tio n  is 
h a t  is the c e n tre  o f h is  c irc le ; th e  c e n ­
te r  o f J e s u s ’ c irc le  w a s  th e  W ill o f  God. 
J e s u s  ca m e to  g ive. H e b ec am e Door, 
he serv ic e  th a t  co u n ts  a lw a y s  co s ts .” 
D r. H e n d erso n  is a  v e ry  p lea sin g  
sp ea k er, w ith  a  rich , m u sic a l vo ice an d  
a  fine p h y siq u e .
T h e E d u c a tio n a l A n n iv e rsa ry , R ev. 
r. B. F . S im on of B a n g o r p re s id in g , 
opened w ith  song  by  th e  c o n g reg a tio n .
r. F . P a la d ln o  of C arib o u  re ad  th e  
S c rip tu re . M iss A lb ra V inal s a n g  a  so­
lo a n d  C h a p la in  C. A. P lu m e r  of T h o m - 
a s to n  offered p ra y e r.
B ishop  W . F . M allalieu  spoko on "O u r 
S eco n d a ry  Schools in N ew  E n g la n d .’’ 
(T h e  B ishop said  th a t  h e  w a n te d  to  
sp e a k  o f a  few  th in g s  th a t  w ere  on hlo 
m ind since  th e  people w e re  p re sen t an d  
b ein g  on a n  is lan d , could  no t v e ry  w ell 
g e t a w a y .) W e h a w  s ix  s n io n d a ry  
M ethod ist schools In N ew  E n g lan d . T h e  
B ishop  sp o k e In e n th u s ia s t ic  te rm s  of 
th e  sce n ery  o f th e  P en o b sco t, on w hich  
is s i tu a te d  o u r  sec o n d ary  school. B uck- 
sp o rt S em in ary , c o m p a rin g  th e  b e a u tie s  
of th e  P en o b sco t w ith  th e  H u d so n  an d  
th e  R hine .
"M eth o d ism .” he sa id , “ h a s  had  fro m  
th e  b e g in n in g  th e  fa c u lty  of th e  in i t ia ­
tive. M e th o d is ts  had  th e  firs t D isp en ­
s a ry  an d  th e  first S u n d a y  school 14 
y e a rs  b e fo re  th e  school c a rr ie d  on bv 
th e  renow ned  R o b ert R u ikes. In  1748 
th e  K ingsw ood  school w as th e  firs t Sec­
o n d a ry  school in M ethodism , a n d  it w as 
a  co llege in fa c t th o u g h  n o t in  nam e , 
th u s  w a s  beg u n  th e  e d u c a tio n a l a c t iv ­
itie s  of a  now  w o rld -w id e  M ethodism . 
T h e  fi**st M ethod ist school w as b u ilt a t  
A b in g to n , Md., 1787, n am ed  C o k esb u ry  
College, w hich  w as soon a f te r  d e s tro y
p iles d isc o n tin u e d  th e ir  w ork  to  a tte n d  
school an d  in  p lac e  o f one o f th ese  J . G. 
RUtlogc w as sec u red  fo r  D ixm ont. J . E. 
L om bard  w a s  tra n s f e r r e d  from  W aldo- 
b o ro  to  th e  D a k o ta  co n fe re n ce  a n d  J. 
W . D ay h a s  su p p lie d  a la rg e r  p a r t  of 
the yea r. G eorge H. H a m ilto n  w as 
obliged to  leave P itts fie ld  on  a c c o u n t of 
sickness.
T he 38 c h a rg e s  o f R o ck lan d  D is tr ic t 
include 84 re g u la r  p re a c h in g  p laces , re p ­
re sen ted  bv 53 c h u rc h e s  a n d  ch a p e ls  
w hich  a re  M eth o d is t p ro p e rty  an d  
s t ru c tu re s  w h ich  a re  m ore o r  less 
un ion . T h ere  a r e  33 p a r so n a g e s  in  th e  
d is tr ic t  held a t  a  v a lu a tio n  o f $44,000,
h lle  th e  c h u rc h  p ro p e rty  re p re se n ts  
$175,000. T h e c h u rch  an d  p a rso n a g e  a t  
V ln a lh a v en  a re  held  a t  $12,500. U pon  a ll 
th is  p ro p e rty  th e re  is an  in su ra n c e  of 
$105,000, o f w h ich  $74,550 is on  th e  
c h u rc h e s , a n d  $30,850 upon  p a rso n a g e s . 
T h is  in c lu d es  $9000 w h ich  is  u p o n  th e  
p ro p e rty  a t  V ln a lh a v en .
L a rg e  Im p ro v e m en ts  In c h u rc h  p ro p ­
e r ty  h av e  been m ad e  a t  m a n y  p o in ts , 
n o ta b ly  a t  R o ck lan d . B o o th b a y  H a rb o r  
an d  S o u th p o r t. R o ck lan d  h a s  exp en d ed  
$2700 In re m o d e llin g  an d  b e a u tify in g  th e  
v e s te r le s  a n d  in  In s ta l l in g  a  fine s te a m  
h e a tin g  p la n t in  p lac e  o f th e  w o rn  o u t 
a n d  in a d e q u a te  fu rn a c e s  of fo rm e r 
d ay s . O nly $800 o f  th e  e n t i re  a m o u n t 
re m a in s  to  be p aid . B o o th b a y  H a rb o r  
h a s  expended  n e a rly  $800 in  s tee l ce ll­
ing , etc . S o u th p o r t  h a s  ex p e n d ed  $2000 
in f in ish in g  th e  o u ts id e  o f  th e  c h u rch ; 
$1000 of th is  re m a in s  to  be p aid . T h e 
p re se n t b u rd e n  o f In d e b te d n ess  in  th is  
d is tr ic t  is ab o u t $9000. T h is, how ever, 
w ill be la rg e ly  d im in ish ed  w ith in  tin 
yea r. T oo m uch  c a n n o t be sa id  in  a p ­
p re c ia tio n  o f  th e  C h u rc h  E x te n s io n  S o­
c ie ty  an d  i ts  sp len d id  w o rk  in  a id in g  
m an y  societies.
T h o m a s to n  is re jo ic in g  In th e  p ro s  
p ec t o f a  new  c h u rc h  o rg a n , th e  v a lu e  
of w h ich  w ill he $1275, to  be received  
th ro u g h  th e  b en ev o len ce  o f A ndrew  
C arn e g ie . I t  w ill be d ed ic a ted  M ay 11 
R o ck lan d  P r a t t  M em oria l c h u rch  Is 
la u g h in g  in  h e r  g re a t  h e a r t  b ecau se  of
like o ffer fro m  th e  sam e  so u rc e  an d  
e x p e c ts  in  th e  n e a r  fu tu re  to  in s ta l l  a n  
o rg a n  w h ich  w ill co st a b o u t $3000. "All 
h o n o r an d  th a n k s  to  th e  g re a t  b en efac  
to r ,”  s a y s  E ld e r  Jo n es , " lo n g  m ay  he 
live to  w o r th ily  b esto w  h is  g if ts ."
A m ark e d  re v iv a l In te re s t  h a s  p re ­
v ailed  a n d  th e  c h a rg e s  of R o ck lan d , 
U n ion . B o o th b a y  H a rb o r, D ixm ont, 
D resd en , N o r th  V assa lb o ro , N o r th  W a l- 
doboro , W a ld o b o ro  an d  W isc a s se t h av e  
been  deep ly  s t ir re d . In  th e  m a jo ri ty  of 
th ese  se rv ic es  n e ig h b o rin g  m in is te rs  
s is te d  th e  re s id e n t p a s to r . O ne o f th e  
c ry in g  needs is  a  re tu r n  o f  th e  c la ss  
m ee tin g s . T h e  E p w o rth  an d  J u n io r  
L e a g u e s  a r e  sp lend id  p o te n tia litie s . 
T h e re  a r e  som e d ry  bo n es upon  w hich  
it is hoped th e  w ind  m ay  blow' th a t  they  
m a y  live, a n d  th e re  a re  a  few  lea g u es 
d o in g  su ch  sp len d id  w o rk  th a t  no a d e ­
q u a te  s ta te m e n t  o f  th e ir  w o r th  c a n  be 
m ade. T he L ad ie s  A id S o cie ties  a r e  be 
co m in g  ever, m ore  in d isp e n sab le  fa c to r  
In c h u rc h  ac tiv it ie s . Som** of these  
h av e  ra ised  os  h ig h  a s  $600 d u r in g  th e  
p a s t  yea r. T h e re  is a  d a n g e r  le s t the 
fa c il ity  w ith  w h ich  they ' c a n  ra ise  
m oney  m ay  d a m p e n  th e  sac rific in g  a r ­
d o r o f som e societies.
T h e  p re s id in g  e ld e r  e x p re sse s  th e  w ish  
th a t  th e  b enevo lences  o f th e  R ock lan d  
D is tr ic t  m ig h t m e a su re  u p  to  Its  full 
a p p o r tio n m e n ts
A n im p o r ta n t f e a tu re  o f  E ld e r Jo n e s ’ 
re p o rt Is h is re fe re n c e  to  d is tr ic t  
bounds, co n fe re n ce  d is tr ic ts , e tc . F o u r 
y e a rs  ag o  B ishop  W a ld en  m ad e c e rta in  
c h a n g e s  in th e  b o u n d s  o f th e  d is tr ic ts  
w ith  a  v iew  to e q u a liz a tio n . E ld er 
Jo n e s  h a s  th is  to  o ile r ;
"N ow  th a t  vve a r e  a b o u t fin ish ing  o u r 
d is tr ic t  w o rk  w e m ay  be p e rm itte d  to 
say  a s  o u r  o p in ion  th a t  th e  o u tlin e s  
th e n  m ad e w ere  no t b e s t, an d  th a t  a 
new  o u tlin e  m ore  in ac co rd  w ith  th e  
n a tu ra l  d iv is io n s  of th e  conference
Holders
I  am ve ry  g lad to be able to announce to you one and a ll
th at y o u r  I n t e r e s t s  a r e  a s  f u l l y  a n d  s a f e ly  p r o ­
te c te d  n o w  as before the S a n  F r a n c i s c o  C o n f la g r a t io n .
I  have received advices e ither by o fficia l letters or tele­
g ram s that m y various companies w i l l  p a y  t h e i r  lo s s e s  
p r o m p t l y  a n d  f u l l y  and have a m p le  r e s o u r c e s  le f t
a fte r paying  same.
I  don’t ask  for any business o f  other com panies, for I  hope 
they w il l a ll pull th rough , hut w ill be g lad  to continue to 
rece ive  m y share of a ll good business.
ALFRED S. BLACK
N S U R A N C E  T H A T  I N S U R E S
9 Lim erock S t . Rockland. 
Telephone 170
E vert/ K in d  o f  Insurance  
W ritten  a t  This Office.
ings  w ith  ev e ry  b ro th e r  a n d  w ith  ev e ry  | ex c ep t to  th e  Innocen t p a r ty  in  a  d i-
ch a rg e . I h av e  m ad e  no  p ro m ises—an d  
I h a v e  k ep t every' o n e  o f th em . I h av e  
n ev e r d ropped  a  b ro th e r  in  h is g ra d e , 
n o r  fro m  h is  g ra d e , w ith  tw o  u n a v o id ­
ab le  excep tions.
"S ince  com in g  to  th e  d is tr ic t  fo u r new  
c h u rc h e s  h a v e  been  b u il t—N o rth p o r t, 
U nion, W e s t H a rb o r  a n d  S o u th p o rt. 
E ig h t c h u rc h e s  h a v e  been  so  com plete ly  
re n o v a ted  a s  to  be v ir tu a l ly  new  s t r u c t ­
u re s—B elfa st, B o o th b a y  H a rb o r, C a m ­
den , E a s t  B o o th b a y , E a s t  P lt ts to n .E a s t  
V a ssa lb o ro , R o ck lan d  a n d  R o u n d  Pond . 
F rie n d sh ip , H a rm o n y  a n d  P itts f ie ld  
h av e  b u il t  • p a r s o n a g e s .  A th e n s  an d  
C am den  h a v e  p u rc h a s e d  hom es fo r  I 
th e ir  p a s to rs ."
Mr. Jo n e s  e x p re sse d  m u ch  fee lin g  In | 
h is  fa rew ell to  th e  m en  a n d  th e ir  f a in '-  ! 
lies w ho h av e  been  so u n ifo rm ly  k ind  J 
a n d  b ro th e r ly  in  th e ir  re la t io n s  w ith  
him . H e e a rn e s tly  re co m m en d s  th a t  
his su cc esso r a s  p re s id in g  e ld e r be r e ­
ceived w ith  w arm , lo y a l-h e a rte d n e ss  by 
e v e ry  m an  on th e  D is tr ic t .
v o rce  fo r  a d u lte ry , o r d iv o rce d  p a r tie s  
see k in g  re -m a rr ia g e .
In  M aine no c le rg y m an , a s  su c h , h as  
a n y  r ig h t to  so lem nize m a tr im o n y , n o r  
c a n  th e  G enera l C o n feren ce  i ts e lf  g ive 
h im  a n y  su ch  r ig h t. O nly  th o se  re g u ­
la r ly  com m issioned  by  th e  s t a t e  ca n  
leg a lly  p e rfo rm  th e  m a rr ia g e  c e rem o n y , 
a n d  a n y  su ch  officer m uy, u n d  sh o u ld , 
re fu se  to  m a rry  w hen  a n y  m a rr ia g e  
w ould  be in  v io la tio n  o f th e  law  an d  
d o c tr in e  o f o u r  ch u rch .
T h e  q u es tio n  is a sk e d , "W o u ld  you  
com pel p erso n s  to  live to g e th e r  w hen 
th e re  is  no h a rm o n y  b etw een  th em , an d  
w hen  i t  is ev id e n t th e ir  d isp o s itio n s  
a re  su ch  a s  to  p rom ise  a  life  o f tu rm o il; 
w h ere  th e  h u sb a n d  a b u se s  th e  w ife , o r 
th e  w ife ab u se s  th e  h u sb a n d ; w h e re  th e  
h u sb a n d  m ak e s  n o  a t te m p t  to  p ro v id e  
fo r  h is fa m ily , o r  th e  w ife d en ie s  a ll re ­
sp o n s ib ility  fo r i ts  c a re ? "  W e a n sw e r, 
"N o ."  T h ere  is no d iv in e  law , a n d  
th e re  o u g h t n o t to  be a n y  h u m a n  law , 
to  w a r ra n t  su ch  com pulsion . B u t legal 
se p a ra tio n  is  one th in g  (b ad  e n o u g h  in
. # r . t-v n  , ,  ! i ts  b es t e s ta te ) , a n d  a b so lu te  d iv o rce  isT he re p o rt  o f R ev . D. B. D ow , p re s id - 1 „1 , . * ..  . . . . . .  q u ite  a n o th e r  th in g .Ing  e ld e r o f th e  B a n g o r d is tr ic t , g iv es! , ir , _____ 4t_
th e  u su a l re v ie w  o f th e  m in is te r ia l 
c h a rg e s  w h ich  to o k  p lac e  d u rin g  the
by  fire, a s  w as a lso  th e  one b u ilt to  re - fou irh t to  be m ad ' 
place. It re m a in ed  fo r  N ew  E n g la n d  "W e do n o t fa v o r  th e  tw o -d is tr ic t  
to  e s ta b lish  the  first p e rm a n e n t in s ti tu -  p lan . I t  is  im p ra c tic a b le , unw ise 
tio n  o f  th e  sec o n d ary  s o r t ;  th is  w a s  i*i W ith  o u r  la rg e  e x te n t o f te r r i to ry , cov- 
1817, an d  In 1824 th e  school w a s  trim s- e r in g  no t fu r  fro m  18000 s q u a re  m iles— 
fe rre d  to  W llbeuham , M ass., w h e re  it s tre tc h in g  fro m  G e o rg eto w n  a t  th e  
now  c a rr ie s  on Its beneficent w ork . m o u th  of th e  K e n n eb ec  r iv e r  150 m iles
" O u r S eco n d a ry  schools a r e  n o t u n - in  an  a i r  line  to  E a s tp o r t  an d  L ubec 
n e c e ssa ry , w h a te v e r  m ay  be sa id  to  th e  an d  from  h ere  fo r  150 m iles to  V an  B u-
TO  T H E  L A D IE S .
Y ou ca n n o t c le an  house th o ro u g h ly  
w i bo u t fre sh e n in g  th e  w a lls  w ith  new  
l>ap> r If  you p u rc h a se  th is  a t  th e  A rt 
& W all P a p e r  C o.'s, Jo h n  D. M ay. p ro ­
p r ie to r .  It w ill cost you b u t a  trifie.
30 tf
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S*
TO w hom  it 
w a rn  all p* rs> 
A n n ie  J  H* a 
c o u n ty .  M aine 
l>ay no  bill* 
-a cco u n t fro m  tfc 
32-34-36
M aine, A pril 17, 1906. 
xy co n c ern : I  h e re b y  
i n o t to  t r u s t  m y w ife, 
o f S * ars in o n t, W aldo  
rom  tills  d a te  a s  I sh a ll 
jn t  ra n te d  b y  h e r  on m y 
date .
C h arle s  E  H eal.
A L u tk ) I'., .lUiUlroM
in  M rs  A lex a n d er, of C ary , Me , w ho 
l i a s  fo u n d  D r. K ing  0 Now L ife  P il ls  to  
th e  best rem edy sh e  ev e r tr ie d  fo r 
k -eep ing  th e  S to m a ch  L iv er a n d  Dow els 
I n  p e r fe c t  o rd e r . Y ou’ll a g ree  w ith  h e r  
j f  y ou  t ry  th e se  p a in le ss  p u rifie rs  th a t  
i n f u s e  n ew  life. G u a ra n te e d  by W in  
11  K B 11edge, d ru g g is t . R o ck lan d ; G. 1 
R nMjiso o . d ru g g is t . T h o m a sto n ; L. M 
C h a n d le r ,  d ru g g is t .  C am den. P ric e  25c
c o n tra ry , an d  th ey  h av e  o v e r  fo u r  m il­
lion o f n a tiv e -b o rn  N ew  E n g la n d e rs  to  
d ra w  from . T h e  h igh  schoo ls do not 
su p p ly  a ll th e  needs of th e  p o p u la tio n  
an d  th e  h ig h  school is defic ien t in  th e  
In c u lc a tio n  o f h igh  m oral Ideals."
T h e B ishop  spoke sc a th in g ly  of th e  
d an c e  a s  a  th in g  to  be e l im in a te d  from  
o u r h ig h  schools. A nd sa id  th a t  the  
d an c e  h a d  no p lace  In o u r  s ec o n d ary  
hoots. H e sa id  th a t  o u r  C h ris tia n  
y o u n g  people h av e  a s  good a  r ig h t to 
clos^ tin  ex e rc ise s  o f tin* h ig h  school, 
th e  o th e rs  h a v e  to  close it w ith  a 
dance .
T h o u sa n d s  of y o u n g  peop le in  o u r 
• \v E n g la n d  fa c to ry  v illa g es  w ould 
i \ ’c h ad  no c h a n c e  w ere  It n o t fo r  o u r  
co n d a ry  schools. W e m u st m u in tu ln  
an d  e n la rg e  o u r  s e c o n d a ry  schools. 
Th«*H** schoo ls h av e  b een  a p o w e r fo r 
good bo th  m o ra lly  a n d  sp ir i tu a lly , an d  
m an y  o f o u r m o st e m in e n t m in is te rs  
an d  la y m e n  b eg a n  th e ir  re lig io u s life  In 
o u r schools.
S p eak in g  In c id e n ta lly , th e  B ishop  
sa id : " I th a n k  God from  th** b o tto m
o f m y  h e a r t  th a t  you h av e  p ro h ib itio n  
in  M aine. T h e  w orld  need s you M aine 
people y e t an d  d o n ’t you fo rg e t  t h a t .”
T h e firs t session  of 
p ro p e r  w as W e d n esd ay  
opened  w ith  d ev o tio n a l < 
B ishop M allalieu , a f te r
the co n fe re n ce  
m o rn in g . I t  
e rc ises  led by 
th lc h  B ishop
re n  on th e  n o r th —w hile o u r  w e s te rn  
b o u n d a ry  c a r r ie s  u s  u p  th e  valley  of th e  
K ennebec fo r  120 m iles to  G reenville . I t  
w ould be im p o ssib le  fo r  tw o m en  to  do 
th e  w o rk  in  a n y  w ise a s  it  o u g h t to  be 
done. T h e  a i r - l in e  fro m  L ubec ac ro ss  
o u r  co n fe re n ce  to  G reen v ille  is 140 m iles 
T h e  u ir- lln e  th ro u g h  th e  co nference  
fro m  V a n  B u ren  to  G eo rg eto w n  is 225 
m iles. It re q u ire s  1000 m iles of tra v e l  by 
tea m , ru ilro a d  a n d  s te u m b o a t tq  v is it 
th e  c h a rg e s  on  o u r  b ro k e n  co a stlin e , to  
s a y  n o th in g  o f th e  in te r io r . A nd w hen 
w e ta k e  in to  c o n s id e ra tio n  th e  s to rm  
a n d  the su n sh in e ,th e  ra in  an d  th e  snow , 
old a n d  th e  h e a t ,th e  fro s t  an d  the 
m ud, the bad ro a d s  a n d  th e  good roads, 
becom e im p ressed  th a t  six  m en 
r a th e r  th a n  tw o  could  b e t te r  se rv e  a s  
o v ersee rs , on ly  in  th a t  ca se  th e  q u es­
tio n  o f su p p o r t  w ould  be th e  se r io u s  
o n e ."
E ld e r  Jo n e s  c h a ra c te r iz e d  th e  N oble- 
bo ro  c a m p m e e tin g  a  Success an d  a fa il­
u re  b ecau se  s to rm y  w e a th e r  m ad e the 
a t te n d a n c e  sm all a n d  p lu n g ed  th e  a s ­
so c ia tio n  m ore deep ly  in to  d eb t. T he 
a d m in is tr a t io n  took  som e s te p s  In the 
r ig h t d irec tio n  b y  p ro v id in g  c o m fo r t­
a b le  room s a n d  fu rn ish in g s  fo r  lodgers 
on  th e  g ro u n d . B u t a  g re a te r  need  is a  
c h a n g e  in  th e  p e rso n n e l of th e  a d m in ­
is tr a t io n  T h e  p re a c h e rs  of th e  Rock
M oore, a s s is te d  by th e  p re s id in g  eld  
a d m in is te re d  th e  sa c ra m e n t o f th e  
L o rd ’s S u p p er. O rg a n iz a tio n  w a s , e f ­
fec ted  , w ith  th e  fo llow ing  officers:
Rev. A. L  N u tle r.O ld to w n . s e c re ta ry ;  
R ev. W . C. B ak er, H a r tla n d  a n d  R ev. 
A r th u r  D. M oore, G reen v ille  Ju n c tio n , 
a s s is ta n t  s e c re ta r ie s ;  R ev. O. O. B a r ­
n a rd . S u lliv an , s ta t is t ic a l  s e c re ta ry ;  
R ev. L. L. H a rr is , E a s t  P lt ts to n , R ev. 
C  F. S m ith . R o ck p o rt. a n d  Rev. Ja so n  
T h u rs to n . E d m o n d s, a s s is ta n ts ;  Rev. 
Jo h n  T in lin g . M tlltow n, t r e a s u re r ;  R ev . 
B W. R ussell. M onti cello, a s s is ta n t .
R ev. H a r ry  E . S te tso n  w a s  re s to re d  
to  e ffec tive  re la tio n , a n d  will be t r a n s ­
fe rre d  to  th e  W y o m in g  co n fere n ce . R ev. 
F . W . T ow le, w as a lso  re s to re d  to  e f ­
fe c tiv e  re la t io n , an d  w ill be m ad e a  
m em b er of th e  W oolw ich  Q u a rte r ly  
C onference .
T h e  p re s id in g  e ld e rs  o f tin- th re e  d is ­
tr ic ts  re ad  th e ir  re p o rts . W h en  Rev. 
T. F . Jo n e s  o f th e  R o c k la n d  D is tr ic t  
h ad  fin ished  re a d in g  h is  re p o rt  he w as 
p re se n te d  a  p u rse  o f gold b y  th e  p a s to rs  
of th e  d is tr ic t . F o llo w in g  a re  a b s t ra c t s  
of th e  re p o rt:
T H E  R O C K L A N D  D IS T R IC T .
F ro m  th e  re p o rt  o f R ev . T  F  Jo n es  
p re s id in g  e ld e r of th e  R o ck lan d  d is tr ic t , 
th e  fo llow ing  p o in ts  of sp ec ia l in te re s t  
a r e  g leaned .
T h e  y ea r b eg a n  w ith  26 m e n -o f- th e -
y ea r, a m o n g  th e  39 a p p o in tm e n ts  a s ­
s igned  to  th a t  d is tr ic t . A t M ilo J u n c ­
tion  a new  so c ie ty  w a s  fo rm ed  by  R ev. 
J . W. P ric e  of A tk in so n , A lton , F irs t 
ch u rch  o f B an g o r.B ro w n v llle , D a n fo rth , 
F o r t  F airfie ld , H e n d e rso n , H odgdon , 
L incoln , M o n tag u e, N e w p o rt, O rono, 
S m y rn a  M ills a n d  W a s h b u rn  h av e  p aid  
d e b ts  in p a r t .  M ost o f th e se  c h u rch es  
h av e  done c o n s id e rab le  in  th e  w ay  of 
re p airs . C arib o u  sp e n t th e  la rg e s t  sum  
fo r re p a irs — $2000 fo r  re n o v a tio n  o f the 
p arso n ag e . N e a r ly  a ll th e  p ro p e rty  of 
the B a n g o r d is tr ic t  is in  e x c e llen t co n ­
d ition . S h ir le y  h a s  a  g em  o f a  new  
c h u rch  A s p ir i t  o f re v iv a l h a s  been 
u n u su a lly  g e n e ra l on th e  d is tr ic t  th is  
year. C arib o u , F o r t  F a irf ie ld , O ldtow n, 
P re sq u e  Is le  a n d  W a s h b u rn  w ere 
am o n g  th e  c h a rg e s  w h ich  re a p e d  fru it  
from  su ch  serv ices .
I t  *
O ne o f th e  m o st in te re s tin g  re p o rts  
p re sen ted  to  th e  c o n fe re n c e  w as th a t  
of th e  sp ec ia l c o m m itte e  o n  M arriag e  
an d  D ivorce. T h e  re p o r t  w a s  p re p are d  
p rin c ip a lly  b y  U . S. N a v a l C h a p la in  D. 
H. T ribou . a  n a t iv e  o f K n o x  co un ty . 
F o llow ing  is a n  a b s t r a c t :
D u rin g  th e  y e a r  e n d in g  D ecem b er 31, 
1903, th e re  w ere  d ec ree d  by  th e  c o u r ts  
of th e  s ix  N ew  E n g la n d  s ta te s  4954 d i­
vorces. T h e  n u m b e r  o f m a rr ia g e s  fo r 
th a t  y e a r  w as 52,835. T h a t  m ak e s one 
d ivo rce  to  e v e ry  10.47 m a rr ia g e s . In  
M aine fo r  th e  s a m e  y e a r  th e re  w ere  
6200 m a rr ia g e s  a n d  946 d iv o rce s ,—o r one 
d ivo rce  to  e v e ry  6.55 m a rr ia g e s . T h e  
six p rin c ip a l c a u s e s  n am ed  w ere: 
A d u lte ry , 10.5 p e r  c e n t;  c ru e l an d  a b u ­
sive tr e a tm e n t ,  41.3 p e r  c e n t;  d ese rtio n , 
26.4 p e r  c e n t;  In to x ic a tio n , 13.2 p e r  ce n t; 
fa ilu re  to  s u p p o rt , 2.5 p e r  c e n t; e x tre m e  
cru e lty , 1 p e r  ce n t. T h e  re m a in d e r  
w ere o b ta in e d  fo r  m u ltip le  o r  a sso c i­
a te d  causes.
U n d e r G ospel law , a s  s ta te d  in  
M utthfW  X IX , 5-9, un d  u n d e r th e  law  
of the M eth o d is t E p isc o p a l c h u rch , less 
th a n  eleven  p e r  ce n t, o f th ese  d ivo rces 
c a n  be ju stif ie d .
T h e re co rd  In som e o th e r  s ta te  
n ea rly  a s  bad a s  th a t  o f M aine, b u t, so 
f a r  a s  kn o w n  a t  th is  w r it in g , th e  re 
o rd  of In d iu n u  a lo n e  exceeds it. I t  Is 
c la lm i d th a t  th e  n u m b e r  o f d iv o rces  d e­
creed  in th e  U n ited  S ta te s  exceed  s ix ty  
th o u sa n d  a n n u a lly . J a p a n  is th e  only
lurid D istric  t sho u ld  h a v e  so m e th in g  to  1 c ° u n |!f> d a lm ln K  a n y th in *  like clv illtta- 
aay  co n c ern in g  th e  s e c u la r  und  b u sin ess  |! ' ,n  ' m l o u tra n k s  th e  l  n ited  S ta te s  in
o a b t o u x a .
B s s n tU  -e  Hu 1 * 4  M l to i  Alwg BougM 
4-goaium
Kind V ii Haw  s
ai d  five local pi* : 
o r  38 c h a rg e s  F  
us m m  did su p p ly
nd  of th e  p ro p o s itio n  a s  well a s  w ith  
th e  s p ir i tu a l  a n d  c le rica l s ide of the 
m a t te r
A ref. r  nee i« m ade to  th e  “ v e te ra n s .” 
W e h av e  tile o ld  G u a rd  on  th e  R o ck ­
lan d  D is tr ic t, s a y s  th e  elder. B eale, 
F o w ler, D ay , M orelia , B a k e r , P e n te c o st 
an d  P ay so n . T h is  is th e  l is t a t  hom e. 
O th e r  h o n o ra b le  m em b ers  of th e  b an d  
a re  in  o th e r  d is tr ic ts . A f te r  d esc rib in g  
th e  k ind  of m en  needed  fo r  th e  w ork , 
E ld e r  Jo n e s  s a y s :  "O u rs  is no  tim e fo r 
ra p id  o ra to ry  In th e  p u lp it;  no tim e fo r 
in sip id  p la ti tu d e s ;  no tim e  fo r  m ere 
p ious e ja c u la tio n s ;  n o r y e t fo r  u n ­
s t ru n g  re lig io u s  p a r a p h ra s e s  m iscalled  
se rm o n s ; n o r  fo r  th e  sc io lis tlc  d is ­
co u rses  a d v e rtis e d  fo r  m en  o f w eary  
m e n ta li ty  a t  60 c e n ts  p e r  serm on  of 20 
m in u te s—tw o fo r  a  d o lla r—to  w h ich  th e  
e d ito r  of th e  C h ris tia n  A d v o c ate  h a s  r e ­
c e n tly  ca lled  o u r  a t te n t io n  w ith  c h a r ­
a c te r is t ic  p o iu tcd n css . T h is  co nference  
needs m en  w ho th in k , w ho a re  no t 
a f ra id  of w o rk ."
T h e  ch ild re n  m u st be ca red  for. T hey  
shou ld  be b a p tiz e d ;th e y  sh o u ld  be g a th ­
ered  in to  c la sse s  fo r  re lig io u s In s tru c ­
tio n ; th ey  sh o u ld  be ca tech ize d . T hey  
sh o u ld  be led in to  th e  k in g d o m  of God.
T h e  P re s id in g  E ld er , in  closing , is 
m odest a b o u t h is  ow n ac h iev em en ts . 
H e  sa y s :
” 1 h av e  been  w ith  you six  y ea rs  My
i h e rs  to  do th e  1 p la n s  an d  m eth o d s  ha 
u r  of th e  re g u - been  p lea sin g  to  you 1 h av e  desired  to  
vo ik  so  th a t  85 be f r a te rn a l .  I h a v e  en d eavored  to  be 
ived a t te n t io n  help fu l. 1 h a v e  so u g h t to  be f r a n k  1 
■ iy . T w o  su p - h av e  p u rp o se d  to  be sq u a re  in  A y  dea l-
e b u sin ess .
T he in c re ase  of d iv o rce  in  th e  U n ited  
S la te s  is b e tw e en  tw o  a n d  o n e -h a lf  an d  
th re e  tim e s th e  in c re a s e  in  p o p u la tio n  
In  p ro p o r tio n  a s  leg a l r e s tr a in ts  have  
been rem oved  d iv o rc e s  h av e  m ultip lied , 
an d  tru e  social h a p p in e ss  h a s  d e ­
creased . H u sb a n d s  a n d  w ives a re  now 
scparatc-d fo r  s l ig h t re a so n s , a n d  in 
m an y  ca ses  fo r  n o  re a so n  a t  a ll I t  is a  
com m on sa y in g , b o rn e  o u t in  fu e l, th a t  
" i t  is a s  e a sy  to  g e t  u n m a rr ie d  a s  It is 
to  g e t m a rr ie d !"  T h e  ev il-m in d ed  con 
t ra c t  a llia n c e s  in w a rd ly  p u rp o s in g  th a t  
if m a t te r s  do n o t m ove to  th e ir  lik ing  
th ey  w ill ta k e  a d v a n ta g e  of one of the 
m an y  legal ca u se s  o f d ivo rce .
S cores m a rr y  w ith  no  th o u g h t o r  c a re  
fo r tlie  o b lig a tio n s  assu m ed . T h ere  a re  
those v ile  en o u g h  to  m ak e  th is  sac red  
re la tio n  a  te m p o ra ry  a r ra n g e m e n t  fo r 
th e  g ra tif ic a tio n  o f  a n im a l passion  
T h ere  a re  o rg a n iz a tio n s  h a v in g  fo r  th e ir  
ch ief p u rp o se  th e  b re u k in g  u p  of a il tie s  
e n te re d  In to  fo r  o th e r  th a n  conven ience  
sake . B y  th ese  m u rd e ro u s  blow s s tru c k  
a t  th e  c h a s ti ty  o f th e  hom e c irc le  th e  
very  fo u n d a tio n  of o u r  C h r is tia n  c iv ili­
z a tio n  a re  being  d is tu rb e d .
P ro te s ta n t  c h u rc h e s  do n o t hold th a t  
m a rr ia g e  is a  s a c ra m e n t, b u t, a s  a  ru le , 
th ey  do hold th a t  on  s c r ip tu ra l  g ro u n d s  
an  a b so lu te  d iv o rce  (w ith  p e rm issio n  
fo r th e  in n o ce n t p a r ty  to  re -x n arry ) 
m ay b e  g ra n te d  on ly  fo r a d u lte ry . N o 
m in is te r  of th e  M eth o d is t E p iscopa l 
c h u rc h  h a s  e v e r  been  g ra n te d  a u th o r i ty  
to  so lem nize m a rr ia g e  ac co rd in g  to  o u r  
Book o f D iscip line b e tw e en  p a r tie s  w ho 
h av e  a d ivo rced  h u sb a n d  o r w ife liv ing ,
W e a g ree  w ith  th e  a c tio n  o f  th e  D l- 
j v o rce  C ongress, held in W a sh in g to n  
la s t  F e b ru a ry  an d  com posed  fo r  th e  
m o s t p a r t  o f m en lea rn ed  in  th e  law , In 
m a in ta in in g  th n t  a ll th e  s ta te s  shou ld  
p ro v id e  fo r s e p a ra tio n  fro m  bod an d  
b oard  an d  th a t  th a t  re m e d y  sh o u ld  be 
ap p lied  to  u n h a p p y  h o u seh o ld s  r a th e r  
th a n  th is  w h o lesa le  a n d  d isg ra c e fu l 
g ra n tin g  o f d ec ree s  of d iv o rce  fo r 
ca u se s  *so in s ig n if ic an t a s  to  m a k e  one 
w o n d e r how  lega l m in d s  c o u ld  ev e r 
h a v e  b ro u g h t th em se lv es  to  look  upon 
th em  seriously .
A w ro n g  so th o ro u g h ly  e n tre n c h e d  
w ill n o t r ig h t  itse lf. I t  is  on ly  bo 
u n ite d , p e r s is te n t  effort th a t  th e  w o rk  
c a n  he done; an d  in  d o in g  it w e should  
h e a r t i ly  w elcom e a ll a llie s  In th is  m uch 
needed  re fo rm atio n .
F ir s t  an d  fo rem o st th e  ch u rc h  should  
tea ch  th e  sa c re d n e ss  of th e  m a rr ia g e  
bond. W h en  y o u n g  p eo p l^  a r e  once 
ta u g h t  th a t  by  e v e ry  d iv in e  law  an d  
e v e ry ,h u m a n  c o n s id e ra tio n  th e y  o u g h t 
to  live to g e th e r ; a n d  w hen  th e  ch u rch  
sh all fa ith fu lly  p ro c la im  th a t  th ey  
m u s t live to g e th e r  If It be possible, 
111 be sco res  w h o .ln s tcad  of seek 
Ing  d ivo rce  c o u r ts , a s  now , w ill se t 
th em se lv es  to  th e  d u ty  of h a rm o n iz in g  
th e  d isc o rd a n t e le m e n ts  of th e ir  m a r­
ried life, an d  will soon find th em se lv es  
m ak in g  s a t is fa c to ry  p ro g ress . T hese  
th in g s  w e shou ld  m a in ta in  a n d  p re ach , 
no t on ly  In th e  p u lp it, b u t  in  th e  S u n ­
d ay  school a n d  th e  hom e. T h e  c o u r ts  
w ill speed ily  u nd  g lad ly  fo llow  th e  
c h u rc h  if sh e  w ill lead w ise ly  a lo n g  the  
p a th  w hich  th e  S a v io u r filled w ith  lig h t. 
T he co m m itte e  u n a n im o u s ly  re co m ­
m ends th e  C onference  to  re -a d o p t  th e  
fo llow ing  re so lu tio n s , o rig in a fly  ad o p te d  
by th e  C onference  a t  i ts  tw e n tie th  a n ­
n u a l session  In 1867:
" T h a t m a rr ia g e  is no t on ly  a  d iv in e  
in s titu tio n  an d  o f p e rp e tu a l  o b lig a tio n , 
b u t t h a t  It is v ita l  to  th e  p u r i ty  o f th e  
c h u rch , th e  s e c u rity  o f th e  S ta te  an d  
th e  ex is ten c e  of th e  fa m ily .”
" T h a t  tlie  G ospel te a c h e s  t h a t  n o th ­
ing  less th a n  a v io la tio n  o f th e  s e v e n th  
c o m m an d m e n t c a n  can ce l th e  m a rr ia g e  
c o n tra c t ."
" T h a t th e  g re a t  an d  g ro w in g  d is re ­
g a rd  of th e  s a n c ti ty  an d  p e r p e tu i ty  of 
th e  m u rriu g c  re la tio n  is c a u se  fo r p ro ­
found  so rro w  a n d  se rio u s  a la r m .”
" T h a t we w ill fro n t th e  p u lp it  f a i th ­
fu lly  ex p o u n d  th e  G ospel law  c o n c e rn ­
ing  m a rr ia g e  an d  d ivo rce , a n d  th a t  w e 
will c a re fu lly  co n fo rm  o u r  a d m in is tr a ­
tion  to  th a t  u n e rr in g  s ta n d a r d .”
R ev. C h a rle s  P a rk h u r s t ,  e d ito r  of 
Z ion’s H e ra ld , sa id  th a t  in  s p i te  o f som e 
th in g s  a  re lig io u s p a p e r  h ad  to  m eet, 
th e  H e ra ld  had  m ade som e g a in s . H e 
p re sen ted  a ch e ck  o f $120 a s  th e  g if t  of 
th e  W esleyan  A sso c ia tio n  to w a rd s  th e  
s u p p o rt  o f s u p e ra n n u a te d  m in is te rs . 
Mr. M agee p re se n te d  a  d r a f t  fro m  the 
book co n cern  fo r  th e  sam e  p u rp o se .
*  *
W e d n esd ay  a f te rn o o n  B ish o p  Moore 
a d d ressed  th e  co n fe re n ce  o n  “ C om m on 
S ense in  th e  M in is try .” Som e of h is 
n u g g e ts  of w isdom  w ere  a s  fo llow s: 
"T h e  v a c a tio n  b u s in ess  is g re a t ly  o v e r­
done. T h e m in is te r  o u g h t to  go  to  bed 
und  re s t w hen  th e  b ird s  do. in s te a d  of 
lo a fin g  a ro u n d  ull d a y  a n d  s la y in g  up 
a ll n ig h t. Som e people a re  so  in to le ra b ly  
laz y  th a t  th ey  c a n n o t t a k e  a  long 
b re a th ."  "E co n o m ize  y o u r tim e  an d  
y o u r re so u rce s  a n d  d o n ’t g e t  tru s te d . I 
w ould so o n er live  on sh re d d e d  w h e a t, 
an d  t h a t ’s tlie d ry e s l  t ilin g  I c a n  th in k  
of, befo re  1 w ould go in  d e b t.”  "R ead  
good books D on’t sp en d  too  m u ch  tim e 
on  th e  d a lly  p a p e r  re a d in g  long  an d  
d em o ra liz in g  a c c o u n ts  o f m u rd e r  tria ls . 
T h e ju ry  will a t te n d  to  t h a t .” "P re a c h  
30 -m inute se rm o n s, b u t p re a c h  m ore 
th a n  one 30-m in u te  s e rm o n  a  week 
D on’t s in g  th is  fr iv o lo u s  s tu f f  ’About 
th e  g o lden  ra f te r s ,  in  th e  g lo rio u s  h e re ­
a f te r s .’ "
D r. H e n d e rso n 's  th em e  W e d n esd ay  
a f te rn o o n  w us " F a c in g  th e  p roblem , 
o r  how  to  ra is e  th e  d e a d .” A g en u in e  
re v iv a l, he aald, is no t a  sp a sm  sh o t o u t 
of hea v en . A tru e  re v iv a l is  p lan ted . 
T h e  a n n iv e rs a ry  of th e  b o ard  of
C h u rch  E x te n s io n  w a s  held  W e d n e sd a y  
n ig h t. S ince 1864 th e  b o ard  h a s  a id e d  in  
th e  e re c tio n  of 13,526 c h u rc h e s . T h e  
E a s t  M aine C o n feren ce  h a s  receiv ed  
$18,098 in  d o n atio n s , a n d  lo an s a m o u n t­
in g  to  $3335, a id in g  in  th e  e re c tio n  o f 80 
ch u rch es .
K K
A m ong th e  Im p ro v e m en ts  n o te d  by  
P re s id in g  E ld e r  F . L. H a y w a rd  in  th e  
B u c k sp o rt D is tr ic t  is  th e  e x p e n d itu re  of 
$700 on  th e  S to n in g to n  c h u rc h . C a la is  
F ir s t  C h u rch  a n d  S o u th  O rrin g to n  ea ch  
sp e n t $1200. A  u n io n  c h u rc h  a t  S o u th  
D en n y sv ille  is n e a rly  co m p le te d ,an d  h a s  
been deeded  o v er to  th e  M eth o d is t E p is ­
copa l c h u rch . T h e B a p t is t  c h u r c h  a t  
C u tle r  h a s  p ra c tic a lly  d isb a n d e d ,a n d  its  
le a d in g  m em b ers  h av e  Jo ined  th e  M e th ­
o d is t ch u rc h  A t S w an ’s  Is la n d , w h e re  
fo u r  y e a rs  ag o  i t  w as a  s t ru g g le  to  p a y  
$300, R ev. J . D u n c an  M cN air, a  g ra d u  
a te  o f B oston  U n iv e rs ity  is  re c e iv in g  a  
s a la r y  o f $800. T he M eth o d is ts  a n d  B a p ­
tis ts  a re  ea ch  p a y in g  h a lf—a n d  Is g iv ­
ing  fu lle s t s a t is fa c tio n  to  b o th  c h u rc h e s  
E llsw o rth  h a s  a  new  c h u rc h  edifice 
c o s tin g  $8000. J a c k so n v ille  h a s  received  
a  leg a cy  of $4000, w ith  a  m in is te r ’s li­
b ra ry  th ro w n  in. T h e  p re s id in g  e ld e r  
n o tes  th a t  n e a rly  a  sco re  o f R o m a n  
C a th o lic s  h a v e  been  " so u n d ly  c o n v e rte d
in c re a se  In p a s to r s ’ sa la r ie s  h a s  been  
$5000. an d  $350 o r  $400 h a s  been ad d ed  ta  
th e  c la im  of th e  p re s id in g  e lde r. T h e  
E a s t M aine C onference  S e m in a ry  a t  
B u ck sp o rt h a s  bu ild in g s, fu rn ish in g * , 
e tc ., va lued  a t  $35,500. T h e In d e b te d ­
n ess  is $6500.
NORTH WALDOBORO
At th e  re g u la r  m ee tin g  o f M aple 
O ran g e  held  T h u rs d a y  ev e n in g  of la s t  
w eek  th e  th ird  an d  fo u r th  deg rees  w ere  
c o n fe rred  upon th re e  c a n d id a te s , a n d  
one m em b er w a s  re in s ta te d . T h re e  a p ­
p lica tio n s  w ere  received . A H a rv e s t  
su p p e r w as had .
M iss N ellie E. F la n d e rs  o f P le a s a n t  
H ill v is ited  h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. 
W illiam  F la n d e rs , F rid ay .
M rs. N elson K a le r, w ho h a s  b ee n  on  
th e  s ick  list fo r  som e tim e b u t w a s  
m uch  Im proved  had  a  re la p se  T h u rs d a y  
of la s t  w eek  an d  Is now  su ffe rin g  w ith  
n erv o u s  p ro s tra tio n .
M rs. L ex tu s  M ank  an d  h e r  s is te r , 
B eu lah  C u n n in g h a m , w e n t to  th e  v il­
lag e  la s t  F rid a y .
O rren  M ank  an d  d a u g h te r  Is a  w ere  
h e re  S a tu rd a y .
M rs. J . J . A. H offses an d  M iss L y d ia  
B. B u rh e im e r re tu rn e d  fro m  P o r tla n d  
S a tu rd a y .
M rs. W a lte r  E. M orse o f S o u th  W a s h ­
in g to n  w as h e re  F rid a y .
T h e  Ice w e n t o u t o f M edom ak p o n d  
one d a y  la s t  w eek.
M rs. D. O. S ta h l w a s  su d d e n ly  ta k e n  
v e ry  111 S u n d ay  b u t a t  th is  w r it in g  she  
is so m e w h a t b e tte r .
R ev . H . W . C ollins Is a t te n d in g  th e  
E a s t  M aine C onference  a t  V ln a lh a v e n  
th is  w eek.
A. M. O liver of P le a s a n t  H ill w e n t to  
th e  v illa g e  M onday.
SOUTH WARREN
T h e  angol of d e a th  sa d d e n ed  th e  horn© 
o f Mr. an d  M rs. E d w a rd  S. S p ear . A p ril 
19 w hen  It took  th e ir  n in e  y e a r  old ch ild  
L e ila  B. She h ad  been  v e ry  p o o rly  w ith  
a  long  l in g e rin g  d isease , b u t  o f la te  sh e  
seem ed m uch  b e t te r  an d  th e  fa m ily  
fe lt q u ite  en c o u rag e d  b u t sh e  su d d e n ly  
drooped  a n d  fell. S he w a s  a  v e ry  s m a r t  
an d  a c tiv e  ch ild  an d  will be g re a tly  
m issed  b y  th o se  w ho loved h e r  b es t. 
F u n e ra l  w as held S u n d a y  a n d  w as 
la rg e ly  a t te n d e d .
M iss P e a r l D a v is  o f B ro ck to n . M ass., 
w ho Is v is it in g  old fr ie n d s  here , is  a t  
p re se n t h e lp in g  in  th e  hom e o f  M r. a n d  
M rs. B u ck lln  d u rin g  M rs. B u c k lin ’s 
s ick n ess .
M rs. E m m a B uck lln  Is v e ry  s ick  a lso  
M rs. A m elia  H a rr im a n  Is on  th e  s ick  
list.
M rs. M arc ia  A chorn  an d  son  C lif to n  
o f R o ck lan d  sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. M. R . H u n t.
A le x a n d e r B. S p e a r  b eg a n  w o rk  on  
th e  e le c tric  c a rs  a s  c o n d u c to r  la s t  S u n ­
d a y  a f te rn o o n .
S p ep r B ro 's  h a s  been  obliged  to  send  
th e ir  sh in g le  s a w  to M a s sa c h u se tts  fo r  
re p a irs .
M iss E lla  B u rto n  o f C u sh in g  Is a t  h e r  
a u n ts ,  M rs. H a r r im a n ’H, fo r a  few  d a y s  
to  a s s is t  w ith  th e  w o rk  d u r in g  h e r  ill­
ness.
UNION
M rs. C la re n d o n  D u n to n  spep* a  few  
d a y s  la s t  w eek  w ith  M rs. W a rre n  H ills.
M rs. D. M. Cole an d  K e n n e tl i  S im ­
m ons sp e n t a  few  d a y s  a t  th e  fa rm  in  
H o p e th is  w eek.
M iss A lice L. Cole re tu rn e d  to  H a r t ­
ford  la s t  S a tu rd a y  s to p p in g  in  B oston  
w ith  fr ie n d s  o v er S u n d ay .
T h e  R e b e k a h s  w ill h av e  a te n  c e n t 
s u p p e r  in  th e ir  b a n q u e t h a ll a t  s ix  
o ’c lock  on  M av  7.
____________________  ______ _ __________ D r. W . E . Salle , th e  eye sp e c ia lis t, th e
to God, in  th e  old fa sh io n e d  w a y  on  th e  I oId re lia b ’e, w ill be a t  thi* Mi Ulu H ouse , 
B u c k sp o rt D is tr ic t  th e  p a s t  y e a r .”  T h e  I N o r th  H a v en , M ay 1 a n d  2. Como ea rly .
* * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
F U L L E R - C 0 B B  CO-
C A R P E T  D E P A R T M E N T
T e l e p h o n e  4 0 0 — C a r p e t - R o o m
W e are showing some exceptional 
bargains in Straw Mattings, Oil 
Cloths, Linoleums, Carpets, Cur­
tains and Rugs—values we know 
will appeal to you. The goods are 
new, are in perfect condition, while 
the prices have been marked at aston= 
ishingly low figures.
JAPANESE HATT1NGS
W o u ro  a llo w in g  u n  o x o o llo u t 
lin o  o f  J a p a n e s e  M a ttin g *  in  llg- 
u re u a m l p la in  w h ite s . B e a u tifu l  
d e s ig n s —o holee , u n iq u e , iluo  c o l­
o rin g s .
P r ic e s  -O r, 250, 8(lo, Ufa*, -10e, 50c 
u tu l 05c p e r  y a r d .
CHINA HATTINGS
C hoice a s s o r tm e n t—good w e a r ­
in g  <1 nu ll tie s—tu a ty  doaigna .
l 'r ie u a  12 l-2 e , 10c, 20c, 25e y d .
OIL CLOTHS
V o ry  heat h ig h  g ra d e s — m o at a n y  
d e s ig n  iiu u g iu u ld o .
P rice*  25e, 35c a n d  50e p e r  y d .
LINOLEUHS
H ig h  g ra d e  q u a l i t y —w ill  l a s t  a 
life t im e .
P rice*  50o, 05c, 75c p e r  y d .
INLAIL) LINOLEUHS
I a n tin glio u u tifu l  duaiguH—long 
q u a l i ty .
P ric e s  $1,00, $1.25, $1.50 
$1.75 p e r  y d .
WOOL CARPETS
H ig h  g ra d e  in  e v e ry  re sp o c t, 
re g tilu r 75c q u a l i ty ,  fo r  o n ly
50c p e r  y a r d .
RUG S
We are showing a beautiful line of ltugs of all sizes. Large 
Floor Rugs in Tapestry, Brussels, Axminsters and W iltons, 
rich colorings and tasty  designs. Prices maiked way down to 
close out quick.
Sizes 6x9, 8-3x10-6, 9x12 or most auy size desired.
CU RTA IN S
Muslin Curtains, renaissance trimmed, worth $1.25 and 
$1.50, marked to 92o and 98c.
Bagdad Striped Curtains, very fancy and stylish, $2.50 and 
$2.98.
Handsome Bobbinet C urtain , with ruflle, special price $1.98.
Nice line of Portieres— nothing  any better ever shown here 
—all colors—$2.50, $3.00, $3.50, $4.00 and up to $16.00 a pair
COUCH C O V ER S
In  O riental S tripes—strik ing  designs, $1.95 is our price.
Carpets taken up, cleaned and laid. Lace Curtains 
and Portieres cleaned. Blankets cleaned. If we do them they 
will be all right.
O a r p o t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB CO.
TIIE HOCK LAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, APRIL 2«, 19U6.
In Social Circles
D an ie l H a m ilto n  o f T re n to n  h a s  been  
visiting: h is  fo rm e r hom e in th is  city .
L ew is A. B ev erag e  of M a tln lc u s  h a s  
been  v is itin g  h is  s is te r , M rs. L. S. J a c k -  
son, T  s tre e t.
M iss J e a n e t te  H e a ley , w ho  h a s  been 
sp e n d in g  th e  p a s t  th re e  m o n th s  v is it in g  
fr ie n d s  an d  re la t iv e s  in N ew  Y ork , 
P ro v id en ce  an d  N ew  H a v e n ,h a s  r e tu r n ­
ed hom e.
W illiam  R u e te r  of J a m a ic a  P la in  h a s  
been  a  g u est a t  W . H . G lover’s.
M r. an d  M rs. H u g h  A. B ain  sailed  
fro m  New Y ork  T h u rsd a y  on th e  
s te a m sh ip  V on M oltke an d  w ill spend  
th e  su m m e r in a  to u r  of E u ro p e .
H . 8 . Cole h a s  m oved h ere  fro m  P o r t ­
lan d  an d  1s o c c u p y in g  th e  D onohue 
h o u se  on P a rk  s tre e t . Mr. C ole re p re ­
se n ts  A rm o u r’s V e rlb est goods and  
c o v e rs  all o f K nox c o u n ty  a n d  p a r t  of 
H a n co ck , W ald o  an d  L incoln  co u n ties . 
M r. Cole Is m arr ied  a n d  h as  th re e  c h il­
d re n .
M iss N an cy  I. B u rb a n k , l ib ra r ia n  of 
th e  C arn e g ie  lib ra ry , a t te n d e d  th e  m e e t­
in g  o f th e  M aine L ib ra ry  A sso c ia tio n  In 
A u b u rn  th is  w eek.
M rs. Je n n ie  A y lw ard  of C a la is  Is th e  
g u e s t  o f C ap t. an d  M rs. F r a n k  A y l­
w a rd .
D e x te r  S im m ons Is hom e fro m  a  v is it 
o f se v e ra l w eeks In B oston  a n d  N ew  
Y ork .
*  *
K im b all hall w as th e  scene  o f  a la rg e  
a n d  re p re s e n ta tiv e  g a th e r in g  o f R o ck ­
lan d  people W e d n esd ay  e v e n in g  on  the 
occasion  o f th e  Y. M. C. A. b en efit co n ­
c e r t  g iven  by  th e  E s tu d la n t in a  B atu l- 
u r r ia  a n d  S ig m a S ig m a C lubs. T h ese  
o rg a n iz a tio n s , a p p e a rin g  In d iv id u a lly  
a n d  co llec tive ly , g av e  a  n u m b e r  o f d e ­
l ig h tfu l  se lec tions , th a t  fro m  "T h e  Isle  
of S pice," w h ich  conc luded  th e  p ro ­
g ra m , b eing  p e rh a p s  th e  m o st p o p u lar. 
T h e tw o c lu b s m ak e  a  v e ry  fine a p p e a r ­
a n c e  an d  a re  cu p a b le  of fu rn is h in g  a 
m o s t c re d ita b le  e n te r ta in m e n t. T h e  E  
B . C lub  is m ude u p  a s  fo llow s. M iss 
F a i th  G reen h a lg h  le a d e r a n d  a c c o m ­
p a n is t ;  M ary  H itch co ck , L u cy  P eck , 
H ope G reen h a lg h , M abel L am b , G race  
H ick s, M arion  Mix, L illia n  W eeks. M ay 
W a lk e r, H e len  W ise, A bide B ird , L eo la  
T h o rn d ik e  an d  B eu lah  L a w ry . T he 
m ak e u p  of th e  S Ig m a-S ig m u  C lu b  Is a s  
fo llow s: A r th u r  L am b , le a d e r; E v e r e t t  
G reen , a c c o m p a n is t; A rch ie  G reen , N ed 
V eazle , C rosby  F re n c h , W illiam  B ird , 
F re d  B lack , R a lp h  B ird , M au ric e  B ird  
a n d  R a lp h  W ig h t. T h e m u n d o lin  c lu b s 
in  th is  co n c ert w e re  as s is te d  by  p o p u ­
la r  local ta le n t . M iss A de la ide  E . R oes 
g av e  a  n u m b e r of re a d in g s  w h ich  a f ­
fo rd ed  p lay  fo r e x c e llen t e x p re ss io n ; 
L ionel C. W ilson  th e  p o p u la r y o u n g  te n ­
o r  w a s  h eu rd  in  tw o  finely re n d ere d  
n u m b e rs ; F re d  D ean  " b ro u g h t dow n  th e  
h o u se"  w ith  h is b a n jo  s p e c ia ltie s ; C la r ­
ence A. P en d le to n , fresh  fro m  five 
y e a r s ’ s tu d ie s  in  B oston , w a s  a  so u rc e  
o f d e lig h t in  a n  I ta l ia n  re n d e r in g  an d  
b o rd e r  bu llad . A q u a r te t  c o m p ris in g  
D r. T . E . T ib b e tts , T h o m a s  P . H a y d en , 
W a lte r  R am sd ell a n d  L ionel W ilson , 
w ith  only  a  few  in fo rm a l re h e a r s a ls  in 
th e  w ay  of ex p e rien c e , p ro v e d  on e  of 
th e  m o s t e n te r ta in in g  fe a tu re s  o f th e  
ev en in g , b e in g  en co red  w ith  e x tre m e  
h e a r t in e s s  a f te r  ea ch  a p p e a ra n c e . T h e 
p ro g ra m  th o u g h  a  very  long  one w a s  
h e a rd  to  th e  en d  w ith  u n fla g g in g  In te r ­
e s t. I t  fo llow s:
“ T a n n lu n iH e r"  P o t p o u r r i ,  W a g n e r
( a r ra n g e d  by  H . P . W a lk e r)
M a n d o lin  C lub* .
“ T h e  J o l ly  b la c k s m i th ’H L a y ,"  A G e ib e l
N o r d la n d ,  H er l> e rt
b  •*R e s ig n a t io n ”  C a ro  R o m a
E H tu d ia n t in a  b u m lu r r la  C lu b  
V o ca l so lo  a  “ S w e e th e a r t ,  S ig h  n o  m o re ,
M rs . I I .  H . A . R e ac h  
b  “ D r e a m s "  f ro m  E li l a n d  A le x  
F i e l i tz
M r. W ilso n  
a  I /K n v o i ,  K ip l in g
R e a d in g  b M o th e r  a n d  P o e t ;  M r s . D ro w n in g  
c  M a c b e th  A c t  I  S c e n e  V S h a k e s p e a re  
M iss  R oes
D ir e c to r ’s  C h o ic e , L ld d ic o a t
S ig m a  S Tg m a  c lu b
b a n jo  So lo— G a lo n  d o  C o n c e r t  “ A ll t h e  R a g e ,"  
M r . D e a n  H u n tle y
Mandolin Quartet "\v mapefa/* f . m. Dean 
M iss es  H itc h c o c k  a n d  G re e n h a lg h ,
M e ss rs , b i r d  a n d  L a m b  
T o m , T o m , t h e  P i p e r ’s  S o n , Q u a r t e t t e  
S e le c t io n  f ro m  “ R o l l ic k in g  G ir l ,"
( a r ra n g e d  by  T r in k h a u s )  
K s tu i l ia u t in a  b a n d u r r i a  C lu b  
R e a d in g —“ T h e  N ew  R o a d  Q u e s t io n ."  G ra c e  
L iv in g s to n  K u m is s  M iss  R o e s
“ M o o n lig h t ,"  N e il M o re t
S ig m a  S ig m a  C lu b  
a  V i t to r ia  m io  c o re , C a r r is s im l 
’ b  b o r d e r  b a l la d  C ow e
M r. P e n d le to n .
FULLER-COBB CO.
O n account of the storm and holiday \\c have not 
had an opportunity to show the m any new
Coats, Suits and 
Costumes 
Waists, Silk Suits 
and Dresses
which have arrived  th is week. T H E Y  W I L L  
B E  O N  E X H I B I T I O N
FRIDAY and SATURDAY
O F  T H I S  W E E K
T h e re  are some exceptional fine Su its  which 
we offer at <28. 50, and we guarantee there cannot 
be* found in M aine, a S u it  that w ill equal it at 
$35. 00. M ade from the ve ry  finest Ch iffon  and 
Panam a C lo th . A lso a big lot of G arm en ts in 
lengths which we offer at $4.98 and $ 12. 50. 
E q u a lly  good values.
I
FULLER-COBB CO.
V o ca l S o  t
( a r ra n g e d  by  K eel 
M a n d o lin  C lu b s .
BtM
T h e  S h a k e sp e a re  Society  w ill h a v e  a 
sp ec ia l busin* hs  m ee tin g , M onday  a f t ­
e rnoon  a t  4 o’clock , a t  th e  hom e o f Mrs. 
F . B . A d am s. A ll m em b ers  u re  r e ­
q u e s te d  to  be p re sen t.
T h e  m em b ers  o f th e  T h o m a s to n  C ook­
in g  C lub  w ere g u e s ts  o f M rs 
F e y le r  a t  th e  L in d sey  H o u se  W e d n es­
d a y  even ing . A n ice  b a n q u e t p ro v id ed  
by P ro p r ie to r  G loyd w a s  th e  c e n tra l  
fe a tu re  of th e  so cia l g a th e r in g . In  th e  
p a r ty  w ere M iss L ou ise  C u rlin g , M iss 
N ellie  G a rd in e r , M iss M abe l H e w e tt, 
M iss H e len  C arr , M iss M a rg a re t  B u g ­
gies, M iss A n n a  F re n c h , M rs,
F e y ie r , M rs. E . D. C arle to n , M rs. R. O. 
E llio t, M rs. E . P . A hern , M rs. W illiam  
P a y so n  a n d  M rs. L. F . Mills.
M iss J e a n e t te  H ealey  h a s  a r r lv  
h om e from  a  w in te r ’s v is it in  N ew  Y ork 
a n d  N ew  H uven .
N elson  B. Cobb, M iss L izz ie Cobb, 
M iss F ra n c e s  B ach e ld er, M iss H a r r ie t  
C lem en t, M iss A lice L o vejoy , 
B ra m h a ll  o f th is  c ity  a n d  N e lson  A u s­
tin  of W a ld o b o ro  d ined  a t  N ew  M ead ­
ow s In n  T h u rs d a y  a s  g u e s ts  o f Mr. 
Cobb. T h ey  u f te rw a rd s  a t te n d e d  the  
S o u sa  co n c ert in  B a th .
* « * * x * x * x «  * * * * * * * * * * *  w w
|The Right Styles j
. . . .  A T  . . . .
The Right Time
. . . .  A T  . . . .
The Right Prices
| W H Y
■ we have the reputation of 
! selling the most up-to date 
Neckwear in the city.
B E C A U S E
we have N E W  Neckwear 
in every week, thus keep­
ing in touch witli all tlie 
la test novelties.
S E E
what we have ju st re­
ceived in the New Plaids, 
Checks and Plain Silks in 
the newest shades.
Also the New W ash Ties
____A T . . . .
A. H. BERRY & CO.
WALDOBORO.
O e rm im la  Loilgt1 w ill observ e  th e  87th
9K
H A IN E S —H O D G K IN S.
M alty f r ie n d s  of A r th u r  P . H a in e s  
a n d  M iss M ubelle S. H o d g k in s  w ere  
p le a sa n tly  s u rp r is e d  T h u rs d a y  n ig h t 
upon re ce iv in g  c a rd s  a n n o u n c in g  th a t  
th e ir  w edd ing  h ud  ta k e n  p lac e  th a t  
d ay . T h e  ev e n t w as p lu n n ed  w ith  a 
g re a t  dea l of sec recy , th e  co u p le  le a v ­
in g  on th e  5 a. in . t ra in  T h u rs d a y  fo r 
P o rtsm o u th , N. H ., w h ere  th e  ce rem o n y  
w a s  p e rfo rm e d  a t  noon b y  R ev . Mr. 
o f th e  M eth o d is t c h u rc h . Mr. 
es a n d  b rid e  a re  now  sp e n d in g  a 
w eek  in  B oston , an d  upon  re tu rn in g  
fro m  th a t  c ity  will m ak e  th e ir  hom e a t  
111 M iddle s tre e t . T h e g ro o m  is a  son  
o f th e  la te  Jo h n  H. H a in e s  a n d  'o r  
som e y e a rs  h a s  been  em ployed  a s  c le rk  
In th e  B oston  C lo th in g  S to re . T h e  b ride  
Is a  d a u g h te r  of M r. a n d  M rs. A lb ert 
W . H o d g k in s  of B ro ad w ay . S he g r a d ­
u a te d  fro m  th e  h ig h  school In 1894 bein g  
one of th e  es sa y is ts . S ince  t h a t  tim e 
she  h a s  ta u g h t  10 y e a rs  in  th e  pu b lic  
schoo ls a n d  h a s  been  one o f th e  m ost 
e lllc ien t a n d  p o p u la r  m e m b e rs  of th e  
com m on school fa cu lty . S he  is  a  m em ­
b e r  o f th e  F ir s t  B a p tis t  C h o ra l A sso ­
c ia tio n . R eco v e rin g  fro m  th e  f irs t 
th o c k  of th e ir  su rp r is e  th e  m an y  
fr ie n d s  of th is  e s tim a b le  y o u n g  couule 
w ill h a s te n  to  offer th e ir  c o n g r a tu la ­
tions.
T l u t l  1 .t i t l e  P a i n  I n  l o u r  B u c k .
th re a te n s  y o u r K id n ey s. I f  a llow ed  to  
go  on  a  l i tt le  w hile  you  w ill s u ite r  
th ro u g h o u t th e  e n tire  sy s te m . T a k e  a t 
once D r. D av id  K e n n e d y ’s  F a v o r ite  
R em ed y . I t  i» th e  m o s t c e r ta in  cu re  
kn o w n  fo r  th e  tr e a tm e n t  o f  a l l  d isease s  
of th e  K id n ey s. L iv e r a n d  B lood. W r ite  
D r. D a v id  K e n n e d y 's  S ons. R o n d o u t, N
O U R C A P IT A L  IS
* 1 0 0 ,0 0 0 .0 0  .
OU R ST O C K H O L D E R S’ 
L IA B IL IT Y  IS 
* 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
O U R  SU R PL U S IS 
*50,000.00
Our facilities for handling 
your check account are 
utilized by others daily.
Our Savings Department 
takes care of your surplus 
funds and earns you
3; P E R  CEN T.
C O N S I D E R  
A N D  A C T .
ROCKLAND
T R U S T
C O M P A N Y
a n n iv e rs a ry  of Odd F ello w sh ip , by 
pub lic  m ee tin g  In Odd F ello w s  hall n ex t 
S u n d ay  a t  2 o’clock p. m. G ran d  C hap  
la in  L. L. H a r r is  o f E u s t  P lt t s to n  will 
d e liv e r  a n  ad d ress .
M rs. M etca lf o f D u m a rlsc o tta , h a s  
opened  m illin ery  room s In th e  new  Odd 
F e llo w s’ b u ild in g  o v er A u s tin ’s  d e p a r t ­
m e n t s to re .
T h e  M ethodlHt S u n d ay  school g av e  a  
v e ry  p le a sin g  c o n c e rt S u n d ay  even ing . 
T h e a t te n d a n c e  w a s  good.
W a ld o b o ro  v illa g e  w a s  d e s tro y e d  by 
fire 01 y e a rs  ag o  n e x t A u g u st. E v e ry  
s to re , office, b unk  a n d  72 fu m ilie s  w ere 
b u rn e d  o u t.
L. Matrc u s  h as  re -opened  h is  s to re  in 
J. T . G a y ’s bu ild ing .
M iss E llzu b e th  G e n th n c r  w e n t to  B os­
to n  T h u rsd a y  m orn ing . D u r in g  h e r  ab  
sence M iss B la n ch e  G e n th n o r will p re  
s ide  In th e  sto re.
M iss L e n a  S to re r  w e n t to  M assuchu  
s e t ts  T h u rsd a y  fo r a n  ex te n d ed  v is it 
M iss Isa b e l W e sto n  of B rem en  will 
h a v e  c h a rg e  of th e  s to re  of L. M arcus.
G eorge L. W e lt is  m u n u g in g  H o te l 
A tw ood , L ew isto n , d u rin g  th e  Illness of 
L a n d lo rd  N evens.
R e lig io u s s e rv le ts  h av e  co n tin u ed  th is  
w eek  In th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  
I N e x t S u n d ay  und th ro u g h o u t th e  
| s e rv ic es  will be held  ill th e  B u u tis t 
j c h u rch .
N. C. A u s tin  w e n t to  B a th  T h u rsd a y  
| M iss C lem en ts, from  th e  F u lle r-C o b b  
Co. g a v e  a n  ex h ib itio n  o f lad ies ’ g u r  
in c u ts  a t  A u s tin ’s  W e d n esd ay .
S now  fell n e a rly  a ll d ay  T u e sd a y  an d  
a t  one tim e lay  a t  u d ep th  of six  Inches, 
A pril 20, 1904, u b o u t the su n ie  a m o u n t 
o f snow  fell.
T h e  ro a d s  w ere n e v e r  In w orse co n ­
d itio n .
M iss M ary  B a r t le t t  o f S o u th  T hom  
a s to n , is v is itin g  M iss A labelle Re 
M rs. M illard  W ad e an d  d a u g h te r  
h a v e  re tu rn e d  fro m  B oston .
M rs. A m i P ie rc e  of B rew er, is v is itin g  
h e r  d a u g h te r , M rs. W . E . B laney .
F re d  M arch  of N ew  C astle , v is ited  h is 
b ro th e r , F . C. M arch , h e re  W ed n esd ay  
G eorge W . B acon  o f F la n d e rs  C o rn er 
a s  h ere  one d ay  la s t  w eek.
M rs. W llllum  F la n d e rs  a n d  M rs 
sa il H o lfse s  of M cdom uk a v e n u e  ca lled  
on f r ie n d s  h e re  re cen tly .
M iss S ad ie  M ank  Is w o rk in g  a t  F ey  
le rs  C o rn e r fo r M rs. R ose W h ite .
M iss A da P eas lee  h a s  re tu rn e d  hom e 
fro m  R ock lan d  w h ere  she  h ad  em ploy  
m en t.
G u ilfo rd  N. S to re r  o f S to re r ’s  H ill 
w a s  h e re  T h u rsd a y  o f la s t  w eek.
le a s se sso rs  w ere In th is  v ic in ity  
few  d u y s lu st week.
k  «
R eso lu tio n s  on th e  d e a th  of J ess ie  M 
M cLellun, p re se n te d  fo r p u b lic a tio n  by 
E rm in e  A ssem bly  N o.51 P y th ia n  S is te r  
hood.
R E SO L U T IO N S.
F o r  th e  firs t tim e In Its  fo u r  y e a rs  
h is to ry , E rm in e  A ssem bly , P y th ia n  
S is te rh o o d  of W aldoboro  h a s  been  v is ­
ited  by  th e  g rim  re ap er , D e a th , an d  
w hile we re tu r n  th u n k s  fo r o u r  Im m un 
ity  fro m  loss, In th e  p a s t , we y e t d ee p ­
ly d ep lo re  th a t  o f th e  p re sen t,
W h e rea s , T h e  ca ll o f a  lo v in g  F a  the 
fo r h is su ffering  ch ild , bus  culled hom e 
th e  S p ir it o f o u r  e s tee m ed  s is te r , J ess ie  
M cL ellun , fro m  o u r  C as tle  H a ll 
n e v e r  to  re tu rn . G one fo r th  fro m  h e r  
a r th ly  hom e to th e  b e a u tifu l one o v er 
y o nder, w here  th e re  sh a ll be no m ore 
su fferin g , w h e re  lov ing  h e a r ts  shull 
n ev e r ac h e  a g a in ;  w here  f r ie n d sh ip s  
c h a in  shull h av e  no sev ered  lin k s; w here 
th e re  sh a ll be no m ore d e a th  n e ith e r  
so rro w  n o r p u rlin g . A nd God sh a ll 
w ipe a w a y  uil te a r s  from  th e ir  eyes 
elved in to  th e  fe llow sh ip , T h ere fo re  
Be it re so lved , T h a t w e e x te n d  to  the 
b e reav e d  h u sb a n d  a n d  fa m ily ,o u r  h e a r t ­
fe lt s y m p a th y  in  th e ir  h o u r of so rro w ; 
u nd  w hile w e h av e  been  d ep riv e d  of 
c o m p a n io n sh ip  w ith  o u r  s is te r , we shull 
c h e rish  h e r  m essag e s  of affec tio n  an d  
good-w ill to  us, u s  in d iv id u a ls, und  a s  
a n  A ssem bly .
F o r  h e r  th e  gu v el h a s  fa lle n  fo r  the 
la s t  tim e. She h a s  gone fo r th  to  th u l 
D iv ine A ssem bly , w here th e  b ea u tifu l 
p re c e p ts  of o u r o rd e r  In w h ich  ulus, we 
fa il so o ften  a n d  so p itia b ly  h ere, sh a ll 
re ach  th e ir  fu ll a t t a in m e n t  a n d  "L ove 
d iv ine , al! love ex c e llin g ,"  sh a ll sh in e  
th ro u g h o u t th e  ag e s , b r ig h te s t  g e in  In 
u r  cro w n  of im m o rta lity .
R esolved , T h a t o u r  c h u r te r  be d ra p ed  
in  m o u rn in g  fo r a  period  of th i r ty  d ay s, 
und  a p ag e  of o u r  re co rd s  be se t a p a r t  
us a  m em o ria l to  o u r  d e p a r te d  s is te r. 
F u r th e r  reso lved , T h a t a  copy of these  
re so lu tio n s  be t ra n s m it te d  to  th e  h u s ­
b an d  an d  fa m ily  of th e  deceased , an d  
se n t to  th e  local a n d  R o ck lan d  p a p e rs  
fo r  p u b lica tio n
F ra te r n a l ly  su b m itte d  In F . C. B. an d  
L ove, M rs. B y ro n  I. W ilson. M rs. F. 
O sgood M iller, M rs. G eorge W ebber, 
com m it tie .
W A N T E D
__tre'you M . _
ro a d s , R e p o r ts .  C h a r te r s ,  O l)
H a v ’yo u  a m  b o o k s  o r  p a m p h le t*  
r g a u u a t io  
e tc . ,  p u b lis h e d  by  s t a t e  g o v e rn r n e u t
CAHDEN
A p u b lic  m ass  m ee tin g  will be held in  | |  
th e  o p era  house th is  S a tu rd a y  even ing  
8 o ’clock to  ra is e  m oney fo r  th e  S an  
F ra n c isc o  su ffere rs . E v ery o n e  should  
be p re se n t. R em ark s  will be m ad e by 
th e  v a r io u s  p a s to r s  an d  o th e rs . T he 
hole c o u n try  Is h e lp ing  sw ell th e  r e ­
lie f fu n d , let C am den  do h e r  p a r t. E v - 
y li tt le  helps. Come, ev e ry  one to  th e  
o p e ra  hou^e S a tu rd a y  n ig h t an d  show  
o u r In terest.
N e x t S u n d ay  m o rn in g  M t. B a t t le  
odgo, I. O O. F .. M oguntleook E n ­
c a m p m e n t an d  M alden  Cliff R ebekah  
odgo w ill a t te n d  d iv in e  se rv ic es  a t  
M onum ent S q u a re  M th o d lst ch u rch . 
R ev . C. P. N ash  will d e liv e r th e  m o rn ­
ing  serm on .
M rs. S ad ie  C la rk  of S o u th  T h o m asto n  
a s  th e  g u es t o f Mr. an d  M rs. E . G. 
a m b th e  first o f the week.
A t a  m eeting  of th e  P u b lic  L ib ra ry  
A sso c ia tio n  held  M onday ev e n in g  M iss 
E m m a C. T obin ten d e red  h e r  re s ig n a ­
tio n  a s  lib ra r ia n  to  ta k e  effec t J u n e  1. 
M rs. E m m a J. H o sm er w a s  e lec ted  to  
th e  p o sitio n .
M iss E ste lle  W ig h t h a s  re tu rn e d  from  
tw o  wo *ks’ v isit in S om erville . Muhr., 
h ere  she h as  been th e  g u e s t o f Mrs.
N. C. E arl.
R ev. G. M. B ailey  a n d  fa m ily  h a v e  
been  th e  g u e s ts  of fr ie n d s  in to w n  th is  
T hey  left th is  F r id a y  fo r W h ite- 
field, M ass  . w here M r. B ailey  h a s  nc- 
c e p fed a  p a s to ra te . Mr. B ailey 's  m an y  
fr ie n d s  h e re  w ish him  su cc ess  In h is 
new  hom e.
T h e  lad les  of the G. A. R. S ew ing  
C ircle w ill m eet F rid a y  ev e n in g  w ith  
M rs. E d w in  A nderson , Pearly  s tre e t .
T h a t  fa m o u s fa rce  com edy "T h e  Ir ish  
P a w n b ro k e rs ,"  w hich h a s  been  one of 
he b ig g es t successes e v e r  kn o w n  In 
fa rc e  com edy, will be th e  a t t r a c t io n  a t  
he C am den  op era  house M onday  A pril 
T h is  is its  fo u r th  su ccessfu l season  
a n d  th e  sam e  p o p u la r fa v o rite s  w ho 
h a v e  been  la rg e ly  resp o n sib le  fo r 
su cc ess  of th e  com edy h a v e  been 
ta ln e d .n a m e ly  Tony M u rp h y  a n d  L o rry  
M ack a n d  th e  Colonial C om edy F o u r, 
q u a r te t  o fsw eet singers. E v e ry  m ein 
h e r  of th e  com pany  will c o n tr ib u te  i 
s p e c ia lty , w h ich  a re  c o n s is te n tly  sp re a d  
th ro u g h  th« p erfo rm an c e.
M rs. O. E. R P a tte n  l ia r  re tu rn e d  
fro m  a v is it o f sev e ra l w eek s in  B os­
ton .
A t th e  C h es tn u t S tree t B a p tis t c h u rch  
R ev. W . D. P lu m m er, p a s to r , se rv ic es  
S u n d a y  w ill be a s  fo llow s: M o rn in g
sh ip  a t  10.30 w ith  se rm o n  by th e  
’p a s to r , s u b je c t, "W ise W o rd s F ro m  a 
W o rld ly  L e a d e r .” S u n d ay  school a t  12; 
J u n io r  B. Y. P . U. a t  4.45; S en io r B. Y.
*. U. a t  6 ; gospel serv ice  a t  7, s u b je c t, 
J e r ic h o  O v e rth ro w n ."  T h e  ch o ru s  
h o lr, u n d e r  the lead ersh ip  of M iss 
’la rk  w ill fu rn ish  a p p ro p r ia te  m u sic  
S d n d a y  m o rn ing . It Is u n d ers to o d  th a t  
th e  M eth o d is t ch u rch  h a s  n o  se rv ic es  
n e x t  S u n d ay . If  th is be tru e , a  m ost 
co rd lu l in v ita t io n  is ex te n d ed  to  w o r­
sh ip  w ith  tlie  B a p tis ts , a s  w ell u s  all 
o th e rs .
a n d  Mrs. E ra s tu s  W ilson  h a v e  a 
so n , C h arle s  L . W ilson, w ho w a s  e m ­
ployed  in a  ho tel in S an  F ran c isc o . T h e  
h o te l co llapsed  on the a f te rn o o n  of th e  
a r th q u a k e .
STONINGTON.
M r. C ohen re tu rn e d  from  B oston  th is
eek, w h ere  he h as  been v is itin g  
fam ily*
A lden  an d  H a rley  C h ap les  of C la rk  
iH land h a v e  p rocured  w ork  a t  th e  s e t ­
t le m e n t.
H u n d re d s  of m en a re  w o rk in g  h 
a n d  th e  s id ew a lk s  a re  lined w ith  w o rk ­
m en  In th e  even ings a f te r  su p p er.
C. G ra n t of S p ruce H ead w a s  In tow n  
th is  w eek .
T h ere  h a s  been a  la rg e  influx  ol 
I t a l i a n  people here th e  la s t  m o n th  
M ore h o u ses  a re  be ing  bu ilt, house re n ts  
h a v e  doub led  la te ly  an d  n e a rly  ev e ry  
lin e  o f goods Is on the rise.
B en n y  W igg ins of S ou th  T h o m a s to n  
w a s  In tow n  las t week.
M r. M iller h as  opened a s tu d io  in 
M r. W a rre n ’s ten e m e n ts  on S ea 
s t re e t .
R ev . M r. H anscom  will close h is  s e r ­
v ices h e re  S unday .
T h e  Odd^ F ellow s will a t te n d  th e  C on-
re g a tlo n a l c h u rch  S u n d ay  in  a  body.
E d . M orton  of G reen  Is la n d  v is ited  
M r. a n d  M rs. A ndrew  E dn le la s t  w eek.
MIsh E d n a  T ib b e tts  of R ock lan d  v is ­
ed fr ie n d s  h ere  recen tly .
G eorge K o ssu th  w e n t to  h is hom e In 
V ln a lh a v e n  la s t  week.
Sanitary Refrigerators
T H E Y  P R F 5 E R V E  
YOUR H EA LTH
Remove any possibility 
of tain ted  (pod by having 
a stric tly  sanitary Re- 
fiigerator, and yon have 
the cheapest p o s s i b l e  
health insurance for your 
family. <
This splendid Refriger­
ator stock of ours—em­
bracing a nundier of dif­
ferent styles—hns lieen selected witli idea of perfect sanitation 
and ice saving in view.
Our LEADER Is the WHITE MOUNTAIN ORAND
These Refrigerators are snowy white, pure, clean, dry, sani­
tary, sweet and inviting,—the heavy, solid plates of opal glass 
are set in ever hardening cem ent— the lloor, side, hack and in­
ner door facings are all made of independent p la te—doors air 
tight— great ice saver. Come and see them. W e have others 
much cheaper in price, hut these are the liest values for the 
money.
Burpee Furniture Company
R O C K L A N D
M R S. H E L E N  P. B A R K E R .
In  o u r  T u e sd a y  issue w a s  b riefly  a n ­
nounced  th e  d e a th  of H e len  P ., w idow  
o f th e  la te  W llllum  A. B a rk e r, fo rm e rly  
o f th is  c ity , w hich  took p lace in  B a n ­
g o r, A pril 19. D eceased \v as  b o rn  
B e lfu s t In 1836; an d  In F e b ru a ry , 1863, 
m a rr ie d  AVilllum A. B a rk e r, w ho w a s  a 
son o f  Dr. B a rk e r  of B angor. T h ey  u re  
su rv iv e d  by  fo u r ch ild ren , G eorge G. of 
M oline, HI., T h o m as of B e lfa st, Mrs, 
W illa rd  E . B arro w s  of B angor an d  K a te  
A. B a rk e r  of T ro y , N. Y. M rs. B a rk e r 's  
d e a th  w a s  q u ite  sudden , be ing  due to  a n  
u t ta c k  of p n eu m o n ia . M rs. B a rk e r  
m ad e  h e r  h om e w ith  h er d a u g h te r , M rs. 
B a rro w s , w h e re  th e  fu n e ra l serv ic e  
w e re  held  lu st S u tu rd u y . R ev. A. R. 
S c o tt  o f th e  U n ltu riu n  c h u rch  offlclat 
T h e  b e a re r s  w ere  G eorge W . E. B a r ­
row s, W illa rd  E. B arrow s, G eorge 
B a rk e r  an d  J. T h o m as B a rk e r. T h e  In­
te rm e n t w as a t  Mt. H ope cem etery . 
M rs B a rk e r  w as a m em ber of th e  U ni 
v e rsa  liHt c h u rc h  of R ock land . T h e  
m a n y  fr ie n d s  sh e  ac q u ired  d u rin g  h e r  
re s id e n ce  In th is  c ity  will e v e r  c h e rish  
te n d e r  m em ories  of her.
NEW GOODS
S t u m p e d  S h i r t  W a i s t s  
f o r  S h a d o w  E m b r o i d e r y ,  
E y e l e t  a n d  l a i d  w o r k .  
A l s o  H u t s  t o  m a t c h .
N e w  l i n e  C o r s e t  C o v e r s .  
N e w  l i n e  o f  R .  &  G .  C o r ­
s e t s .
N e w  H a n d m a d e  S h a w l s  
a n d m a t e r i u l  f o r  m e l t i n g —  
d i r e c t i o n s  f o r  m a k i n g  f r e e
Agent (or Bangor Dye House
THE LADIES STORE
Mrs. E . F. Crockett
O W -O B IT E  r U L U C B -C O M i C O .
_ _______ u jlvx te  co iuuu ii—,?  coauau a lca t#  w ith
fo r  I r t e  buijjplc lio tilo  a n d  m . d lca i 1 tii« H l’oT ox b o o k  sroK K . Kockauid, Me 
book let. All d ru g g la U  t l  00.
All s m a r t  u p - to -d a te  w om en of to -d a y , 
K n o w  bow  to  b ake , w ash , s in g  a n d  to  
p lay ;
W ith o u t th ese  ta le n ts  a  w ife la N. G. 
U nless she  ta k e s  R ocky M o u n ta in  T ea  
W . H . K lltre d a e .
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
" H o o d  H o u » e k e e p iu g ,"  * w ell k u o w  
b o ld  i is tio ii . i l  u jagfcziije, v o lu u a iiiy  
th .• lo u g h  e x s u j iu s t i u u  Slid  t e s t  o f  N o u e-H u cb  
M in c e  M u s t,  s u d  p la c e d  i t  w i th o u t  r e s c r v s t io u  
u p o ii i t s  r o ll o f h o n o r ,
lu  th e  M s r c b  n u m b e r  o l G ood  H o u n ek o e p in g  
in  th e  d e p a r tm e n t  o f  " P u r e  F o o d  A ssu ran c e ,*  
s t  f ind
“ N o u e - g u e b  M in n  M e a t. M u r ri ll-S o u le  C o .. 
S y ra c u s e , s  s e m i - tv o is t  i o u d e n s e d  c o iu p o u u d  o f
l iv e s  ( i ' d u l t e r s n u .  
d u  ’e l  u* u  . > o n d it io n s  
f e e  t  io n  k  m i i l » - . "
T h is  g u s r s u ' w h ic h  c o u ld  n o t  be  b o u g h t  s t  
s u y  p r ic e ,  o u g h t  to  s a t i s f y  th e  m o s t  p s r t i c u l s r  
h o u s e -w if e .  T h e  s a le  o f o n e  m il lio n  p a c k a g e s  
a  “ “ ' “ ih  s te in s  to  p ro v e  th e  s t a t e m e n t  to  be 
t r u e .  Y o u r  g r o c e r  s e lls  N o u e - ttu c b . ' ,>r* *• 
a n d  s a t i s f y  y o u r s e l f .  Y ou  a re  th e  o n e .
MiF’ClrtllWt o f 
till  be a t  ttm  
n, M ay 4,
( la u g h te r  
>m B oston
a ttn e n t fo r
R o ck lan d ,
A n  I d e a l  H e r o i n e
B a r b a r a  W i n s l o w ,  
R e b e l
B y  E L I Z A B E T H  E L L I S
“ There in something ex­
ceedingly winsome about 
Barbara; she is such a 
merry madcap of a girl, and 
yet as feminine as one could 
wish or imagine.** 
Brooklyn Standard-Union
"  Barbara, coquettish and 
fickle, light-hearted and 
gay, but daring in the face 
of danger and true as 
steel.** N. Y. Mail.
" Barbara is an alluring 
creature — a girl of brave 
heart, sweet spirit, high 
courage, and fascinating 
moods and qualities."
Chicago Record-Herald.
"  Barbara is one of the 
most winsome of the seven­
teenth century heroines we 
have encountered in fic­
tion "
Detroit Free Press.
A  girl w h o  m asquerades in m an 's  a ttire , fights a  d u e l w ith  a  K ing 's  
officer, disarm ing him , an d  th en  falls d esp e ra te ly  in  love w ith  him, is 
th e  hero ine  of this charm ing  tale . B a rb a ra  is an  en tra n cin g  c rea tu re , 
w h e th e r  in petticoats o r  dou b le t a n d  hose. H e r  ac q u ain tan ce  is w ell 
w o r th  m aking.
I l l u s t r a t e d  b y  J o h n  R a e ,  $ 1 . 5 0
If your bookseller hasn't it. the fu b h  %hers wilt send the t<ooh, postage paid, 
upon receipt of price.
DODD, MEAD & COMPANY
P u b l i s h e r s  3 7 2  F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k
Jr. W . K. S alle , the 
o rtla m l, th e  old re liab le 
ro a n  V iew  H o u se , V lnalhuv* 
an d  6. C om e ea rly .
M rs. A. V . P a t te rs o n  a n d  
llza I 'e ti irm d  W ednesday  frt 
re th e  l a t t e r  received  tra­
iler eyes.
Mrs. A. P. G reen e  v is ite d  
T h u rsd a y .
Rev. It. A. C o lp ltts , w ife  an d  l ltllo  
d a u g h te rL e o tn  of V am m lboro a r r iv e d  
Ineaday  a n d  a re  RiM-nt** of Mr. a n d  
Mrs. J . F. W ent. T h ey  w e re  d e la y ed  In 
in ing  b y  th e  d a u g h te r ’s  Illn ess  w ith, 
tonsllltls .
M arg u e rite  C h a p te r , (>. E  s ..  In i t ia le d  
l’o c a n d id a te s  a t  till* sp ec ia l m e e tin g  
M onday even ing . R e g u la r  m e e tin g  w ill 
id n ex t M onday e v e n in g  
is A llee G. L a n e  a n d  M rs. G. O. 
ones san g  a t  th e  m e e tin g  of the* 
renchers’ W ives a t  tin* ho m e o f  M rs.
W. A rey , T h u rsd a y  a f te rn o o n .
M rs. A. L eafc received  n ew s th is  
eek of tlie su d d en  d e a th  o f h e r  y m in g - 
r  b ro th e r  in t ’a s tln e .
’a b le  w hich  c o n ta in s  t;2 te le p h o n o  
i Is b e ing  p laced  th ro u g h  M ain  
S tree t. O w ing to  th is  c h a n g e  c o n n e c­
tion  by te lep h o n e in tow n  h is been  s h u t
iws w a s  received  to re  T u esd a y  o f  
d e a th  of Mrs. L y d ia  J  B arto n  a t  
hom e of h e r  non, A u g u s tu s  J. B a r­
ton, in Ipsw ich . M ass., A pril 23. L e ­
ased  w a s  a d a u g h te r  of W illiam  a n d  
Hannah (D y e r) S haw  an d  th e  w idow  o f 
a te  Is a ia h  B arto n . U n til a  fe w  
•ears ag o  w hen sh e  m oved to  Rockland* 
she  had  a lw a y s  lived  In V ln a lh a v e n  u n d  
fo r m any  y e a rs  c a rr ie d  on  a  m illin e ry  
and  fa n cy  goods b u sin ess . In th is  re in - 
ii she  w as k now n by ev e ry o n e. H e r  
a t k in d n ess  o f h e a rt  m a d e  h e r  a  
friend  to  all she  m et, w h ile  th o se  w ho  
ere m ore closely  a s so c ia te d  w ith  h e r , 
lew  o f co n tin u ed  sac rifice s  rtf s e lf  
h lch  wer.* a  p a r t  o f heb d a ily  life. O f 
Iglit, su n n y  d isp o sitio n , q u ick  In 
b ough t an d  ac tio n , she  po ssessed  g r e a t  
r t i tu d e  a n d  o ften  p e rse v e re d  b ey o n d  
h e r  s t re n g th . In  ev e ry  sen se  o f d e v o tio n  
i* h a s  been  a m o th e r to  h e r  g ra n d s o n  
ederlck , w ho lias  lived w ith  h e r  s in ce  
tin y  b ab y . She is a lso  su rv iv e d  by  
r  son F ra n k  of H a r tfo rd , O onn., a n d  
her s is te rs , M rs. R o san n . W ot ton  o f 
R ock land , Me., an d  Mrs. L u c in d a  
Sprague . F u n e ra l  s e rv ic es  w ere h eld  
in U nion c h u rc h , V ln a lh a v e n , T h u rs d a y  
fternoon , co n d u c ted  by  R ev. A . II . 
H niiscom  a n d  in te rm e n t m ad e lu th e  
fam ily  lo t in  U nrvt r ’s ce m ete ry , D e- 
•d w as 6f» y ea rs , 10 m o n th s. O cean  
Sound R eb ek a h  lodge a tte n d e d  in a  
body. T h e floral em b lem s a n d  cu t flow - 
ra re  h iu u tlfu l.
ROCKPORT
R ev . C h a rle s  F . S m ith  Is a t te n d in g  
th e  E a s t  M aine M eth o d is t C onference  
a t  V ln a lh a v en .
L . W ith e e  h as  re tu rn e d  to  h is 
s tu d ie s  a t  th e  H a rv a rd  L aw  School, 
a f te r  sp e n d in g  h is v a c a tio n  a t  hom e.
T h e h ig h  school J u n io r  ex h ib itio n  
will be held  In  th e  o p era  house on  th e  
ev e n in g  o f M ay 11.
S ch o o n er E d g a r  W . M urdock, C a p ta in  
F . A. M ag u n e , a r r iv e d  In N ew  Y ork, 
A pril 22, fro m  Mobile.
S ch o o n er Jo h n  S. B eac h ain  sailed  
S u n d ay  fo r N ew  Y ork  w ith  lim e fro m  
th e  R o c k la n d - lto c k p o r t  L im e Co.
S ch o o n er J . It. B odw ell sailed  M on­
d ay  fo r  N ew  Y ork  w ith  lim e from  the 
R o c k la n d - lto c k p o rt  L im e Co.
S ch o o n er A nn ie  M ay a r riv e d  M onday
1th w ood fo r  th e  E ells  L im e p la n t.
S ch o o n er C aro lin e  K re lsch er a r r iv e d  
M onday  w ith  w ood fo r the lto c k la u d - 
K o c k p o rt L im e Co.
M rs. W inslow  F . D illingham  re tu rn e d
u esduy  fro m  P o rtla n d , w here  sh e  h as  
been  fo r  tr e a tm e n t  a t  Dr. K in g ’s  hos­
p ita l .
M rs. H. J . T ib b e tts  w en t to  P o r tla n d  
T u esd a y  fo r a  w eek’s v isit w ith  M rs. 
C h a rle s  W . F ish e r.
•urge A. Ja c k so n  o f E a s t  V a ssa l­
boro , w a s  in  to w n  T u esd ay .
T he S to rey  M a n u fa c tu rin g  Co. Is 
h a v in g  th e  s to re  fo rm e rly  occupied  by 
S p e a r  & G ould , f itted  u p  fo r a  c u tt in g  
a n d  sh ip p in g  room . T h e co m p a n y  will 
p ro b a b ly  re su m e w ork n e x t week.
M iss B la n ch e  R obb ins w en t to  U nion 
T u esd a y .
M r. a n d  M rs. B a tes  o f P o rtla n d , who
ere  th e  g u e s ts  fo r  a  few  d a y s  o f Mr, 
an d  M rs. W . A. H o lm an , re tu rn e d  hom e 
M onday.
A r th u r  W h it t ie r  h a s  had  c h a rg e  o 
th e  Y. M. C. A. room s d u rin g  th e  ab  
space o f  S e c re ta ry  F . C. C rone, w ho h as  
‘ -en confined  to  th e  house by illness
S ch o o n er H um e bulled M onday fo r 
H y a n n ls , M ass., w ith  Ice from  th e  
l to c k p o r t  Ice Co., und  schooner M ag­
g ie E llen  loaded Ice from  th e  sam e  coin- 
puny  fo r  G len H ead , L. I.
HURRICANE
M rs. P e n d le to n  a n d  S h ir le y  M orey of 
IsleHhoro a re  g u e s ts  of M rs. Churlei 
R ow ling .
M rs. Jo h n  R eed  a n d  son  Am hrosi 
sp e n t S u n d ay  In R o ck lan d .
School com m enced  M nnduy u n d e r th  
su p erv is io n  of M iss Clco R ussell o 
B ethel, w ith  M iss Jo a le  B la ck  of V lnul 
h u v en  uHHihtunt. T h is  Is th e  th ird  term  
M iss R ussell h u s  ta u g h t u t  th is  p lace 
a n d  she g ives  very  good sa tis fa c tio n
M r. a n d  M rs. W in. S h ie lds  a n d  d a u g h  
te r  B e a tr ic e  le f t fo r  B oston  M nnduy to 
c o n su lt Dr. J a c k s o n  sp e c ia lis t on  b ron  
cilia 1 troub les . M iss B e a tr ic e  h a s  been 
a  su ffe re r from  th a t  d isease  fo r  the pust 
y ea r.
M iss M ary  S h ie ld s  sp e n t E a s te r  In
Rockland.
M iss E liz a b e th  L a n d e rs  v isited  Rock 
hind  T uesduy .
D r. W. F . L y fo rd  of V ln a lh a v en  
in tow n S u n d ay .
M iss A g a th a  L a n d e rs  a n d  R eg is P a t  
te rso n  v is ite d  V ln a lh a v e n  S a tu rd a y .
M iss D oro th y  S h ie ld s  h a s  r< burned In r 
m usic lessons a t  V ln alh u v en .
Mr. an d  M rs. H a rry  Duly arid M innie 
V inal sp en t S u n d ay  a t  V inu lhaven .
M rs. F re d  V lnul. M a rg a re t S m ith  
B la n ch e  C onw ay, C la ra  R ow ling , Mrs, 
R ic h a rd  H ow ling  a n d  M is. E  P. P a t te r  
son v isited  V inu lhaven  F rid a y .
Mr. a n d  M rs. R ic h ard  R ow ling  
N ew  L ondon, C onn., u re  v is itin g  
tow n.
M rs, C lough is sp en d in g  th e  w eek  In 
P o rtla n d .
P ro fe s so r  V a n d o w  o f B o sto n  Is re g ls  
te re d  a t  th e  B elm on t. H e Iiuh som e 
fine p ic tu re s  on  e x h ib itio n  a t  th e  hotel 
p u rlers .
T h e first s e r ie s  of s a c re d  co n cert 
w ere held ut th is  p lac e  S u n d ay  an d  the 
people en joyed  th em  v ery  m uch, 
a re  looking  fo rw a rd  to  a  re p e ti tio n  of 
th e m  th ro u g h  th e  su m m e r.
VINALHAVEN
PULPIT HARBOR,
Mr. an d  M rs. J . V. H a y n es  h a v e  
I to  V ln a lh a v e n  w h ere  Mr. H a y n e s  
will go fish ing  in co m p a n y  w ith  h is fu ­
ller, H o race  R ayncs.
M iss F lo ren ce  H a y n e s  o f B ra d fo rd  Ib 
■a c h in g  th e  m ixed school a t  th e  hall.
It. G. B ab b ld g e a n d  fa m ily  w ill m ove 
» V ln a lh a v en  th is  w eek, w h e re  ( ’a p t. 
R abbhlge will open a g e n e ra l  s to re . I l l s  
m an y  fr ie n d s  a re  very  so rry  to  h av o  
him  leave. H e h a s  b ee n  in  tra d e  h e re  
fo r a  n u m b e r of y e a rs  a n d  h a s  g iv e n  
h is p a tro n s  good goods a t  very  low  
prices. W e a ll w ish him  su c c e ss  In h is  
now  v e n tu re .
v e r of M o nm outh  Is In to w n  
fo r a  w eek  g re e tin g  old fr ie n d s  a n d  u t-  
n d lng  to  som e b u s in ess  In co n n e c tio n  
w ith  th e ir  fa rm  here.
Ilsha T h a y e r  Is g e t t in g  th e  y a c h t  
am " re a d y  fo r th e  su m m e r, 
r ien d s  o f H a rriso n  C ro c k e tt, fo rm e r­
ly of th is  tow n , w ere g ra tif ie d  to  le a rn  
som e w eeks ag o  th n t he had  been  e le c t-  
(I m a y o r of ( ’lln ton , Iow a. A n o th e r  
hoy from  here w ho Is m a k in g  h is w a y  
up  th e  la d d e r  Is P a r k e r  C ra b tre e  w ho 
Is in c h a rg e  o f in s ta llin g  th e  e le c tr ic  
la iit  a b o a rd  th e  U. S g u n  b o a t N ew  
Jersey.
R odney  P h llliro o k  
san e  L ead  bet tor.
M iss L izz ie  B ev erag e  has  
from  u v isit to  R ockland .
M rs. A da Jo y c e  w a s  In Ro 
a few d a y s  las t week.
fish ing  w ith
W hile C h a rle s  L. S m ith  an d  son  R oy 
w ere d riv in g  dow n  R a n k in  s t r e e t  th is  
m o rn in g , th e  ho rse  bec am e f r ig h te n e d  
a n d  ra n  a w ay . W hen  th e  w ag o n  c a p ­
sized you n g  S m ith  b e c a m e  e n ta n g le d  In 
th e  g e a rin g  an d  w as k ick e d  in  th e  r ib a  
by  th e  fr ig h te n e d  h o rse . O ne o f h la  
fingers  w as b ro k e n , also .
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
YourRtoniach is your best friend there­
fore don't experiment witli secret nos­
trums, but ulwuys insist on knowing wlmt 
you take.
Dr. V. I. Oldman felt it his duly to the 
sick to make public his famous formula ol
with which tlie doctor has cured thous> 
amis of tlie most obstinate cases of Dys­
pepsia, Indigestion uml Stomach Disor­
ders. 1‘epsoids lias tlie formula ou the 
bottle, and is not a patent medicine hut 
a noted Physician's Prescription, recoin- 
mended by Doctors und Druggists every­
where. l'ICI’ROIDS make an old stotn- 
aeli new. l’MI'SOIDS cure quickly and 
Die cure is lusting. PEPSOIDS sell at 
50 cents a bottle. If you want to try u 
bottle without risk, write us, and you 
will also receive free, a valuahlr booklet. 
Don’t delay—write to-day. T iiK Vu» 
C u k m i c a i ,  Co., Chicago, U. S. A.
humjum PrHi>or> 
o f  C oun t!p*
C . 11. P e u d le L o u , l> rugg lH t- O p t ic ia n  D o c k la n d .
S H E P H E R D  S M O VING P IC T U R E S  
T h e  g ru a t  e a r th q u a k e  und  fire w h ich  
d e s tro y e d  th e  big  c ity  of S an  F r a n ­
cisco on  th e  uhorea of th e  P acific  O cean 
111 liv e  in th e  m em ory  of ev e ry  one 
fo r  y e a rs  to  com e. B efo re  th e  c u la in lty  
S an  F r a n d a c o  w a s  one of th e  G urdcn  
spot a of th e  w orld . T o d a J  it  la a  heap 
o f a sh e s  a n d  to  th o se  w ho  n ev e r v isited  
th e  ch ie f c ity  of th e  f a r  w est, th e  serie s  
of v iew s to  be p re se n te d  by A rch ie  L. 
S h ep h erd  In c o n ju n c tio n  w ith  h is m ov­
ing  p ic tu re s  a t  F a rw e ll  o p era  house th is  
S u lu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  will 
g iv e  ouine Idea of th e  a m o u n t of havoc 
p lay ed  by  th e  e le m e n ts  In th e ir  c a re e r  
o f d e a th  a n d  d e s tru c tio n . To those  who 
h av e  v is ite d  th e  c i ty  th e  v iew s will r e ­
ca ll, n o  d o u b t, p le a sa n t d a y s  an d  n ig h ts  
sp e n t in  th e  g r e a t  w e s te rn  m etropo lis. 
T h ese  p ic tu re s  h a v e  been  secu red  by 
Mr. S h ep h erd  a t  a  g re a t  expense an d  
sh o u ld  be seen  by all. T h e  d em and  fo r  
th ese  v iew s is  so  g re a t  th a t  th ey  ca n  
only  be sh o w n  once in  ea ch  c ity .
O A B T O n i A .
Bow* tU  Thl Kind Yoj Ham Alttjs Bougtl
GIVEN FR EE
------------------------ ---------------------
FOR O RDERS OE OUR
T E A S , C O FFEES , SP IC ES , ETC .
Nottingham Lace 
Window Curtains
U A N 'D K O M K H T  D IC S ID Sti 
£  VIC i t  S H O W N
H. H. CflOUHt,
MATINEE AND NIGHT
S A T U R D A Y , A P R IL  2 8
AKCHII: L. SHLPULKD S
MOTION PICTU R ES
Special San F ran c isco  P ic tu re s
P r i o e s —F v e n i n y  >Oo. 2 0 c ,  3 0 o  
M a t in e *  1 0 c ,  2 0 c
b e s t*  re a lly  F r id a y  t» a . u*. T e l* |d io u e  (4j.
50x30 in . p a ir  g iv e n  w ith  92.50 o rd e r
00x30 “  •» ♦* *• 3.00 »*
00x42 “  “  ** 4.00 “
52x42 •* »  ** «* 6.00 '•
04x32 »» “  ** *• 0.00 **
SCOTT & COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E .
♦  *
Ice Cream 
Ice Cream Soda 
College Ices
A S GOO D A S Y O U  C A N  
G U T  A N Y W IIK IU C .
A. B . STEV EN SO N
CON bTX'TlON ICK
Op|>. IT u itc r - t 'u b b  C u . J* '
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BOWDOIN BOYS IN LABRADOR
W . B. M ltcholl. pm fp M n r o f  R h e to ric  
mid O ra to ry  a t  B ow doin Oolleiro, w r ite s  
In th e  B ow dotn  ' ‘Q uill"
"B ow doin  B oys in L a b ra d o r"  Is a  
book w hich  e v e ry  B ow doin m an  will 
find In ten se ly  In te rea tln u . It Is a n  e x ­
trem e ly  re a d a b le  ac co u n t of th e  ex p e­
d ition  m ad e  to  L a b ra d o r by P ro fe s so r  
L ee an d  e ig h tee n  B ow doin m en d u rin g  
th e  su m m e r of 1891. I t is in th e  form  
o f five le t te rs  w r it te n  by J o n a th a n  
P rin c e  C iller. J r ..  '91, w hile on b oard  
th e  J u lia  A IV oker, tile s ta u n c h  l i ttle  
R o ck lan d  schooner In w hich  th e  e x p e ­
d itio n  w a s  m ade.
T h e Bow doin m en o f  the la te  e ig h tie s  
a n d  e a rly  n ineties , w ho  knew  Jo h n  C ll- 
ley  well. w ho recall d is tin c tly  th e  
s t ra ig h tfo rw a rd , fu ll-b looded , fe a rle ss  
F re s h m a n  th a t  fa s te n e d  h is  c la ss  b a n ­
n e r  to  th e  v e ry  p ea k  of th e  ch a p el 
lig h tn in g  rod, w ill n o t be su rp r is e d  to  
find th a t  th is  book is w r it te n  in  a  di-
B E S T  F R I E N D S  A  P E - R U - N A  M O T H E R S  \  C H I L D R E N
re c t. v iv ac o u s « v ie c h a ra c te r is t ic  of
th e  a u th o r an d  w o r th y  of th e  ac h lev e-
m e n ts  it tiescrib e i . T h ey  w ill su re ly  ap -
preciat** th 8  Opp< r tu n l ty  o f re a d in g  the
w ords of a co lics m a te  w hose ea rly
d e a th  in 1R!>4 th e y  all s in ce re ly
m ou rn ed . 
In w H tin these le t te rs  M r. Cl Hey hnd
sev e ra l d is tin c t a d v a n ta g e s . P rev io u sly  
to  e n te r in g  co llege he hnd served  before 
th e  m as t long en ough  to  g a in  com m and  
o f  n a u tic a l  te rm s, w h ich  he u ses a n tly  
In th is  d e sc rip tio n ; he w as eno u g h  of a  
s a i lo r  to  ta k e  a s  m uch p ride  in the 
s w if t  li tt le  sch o o n er a s  does a  Jockey in 
h is  th o ro u g h b re d ; an d . m oreover, in 
th e se  le t te rs  he had  som e in h e re n tly  In­
te re s tin g  ad  v e n tu re s ,to  n a r ra te .
H e te lls  u s  how  th is  g ro u p  o f young  
ex p lo re rs  s ta r t  ou t from  R ock lan d  on 
th e  e v e n in g  of S a tu rd a y . Ju n e  37. an d  
a f te r  a n c h o rin g  S u n d ay  n ig h t a t  N o r th ­
w e s t H a rb o r, c ross th e  B ay  of F u n d v . 
to u ch  a t  H a lifa x , spend  a d a y  o r  tw o 
w ith  th e  “ M lcm ac” In d ia n s  a t  P o rt 
H a w k e sb u ry , in  th e  G ut of C anso . sk ir t  
a lo n g  th e  s teep  sh o re  of N ew fo u n d lan d , 
c lip  it  out th ro u g h  th e  S tr a i ts  o f Belle 
Isle, ro u n d  C ape C h arle s, an d  sail up  a 
luindr**d m iles an d  m ore in to  H a m ilto n  
In le t  an d  L ak e  M elville. H e re  th ey  
leave  fo u r o f th e  p a r ty ,—C ary . '87. Cole, 
' 88. S m ith . ’90, an d  Y oung. ‘92 .— to  e x ­
p lo re  G ran d  R iver, w hile th ey  p u t back  
to  th e  sea an d  plough up  a lo n g  th e  ru g ­
ged a n d  ra g g ed  L a b ra d o r  co a s t to 
H opedale. w here th ey  s ta y  fo r five d a y s  
b efo re  th ey  p o in t th e  prow  of th e  J u lia  
so u th  wal'd an d  begin  th e  h o m ew a rd  
t r ip  T h e d e ta ils  o f th is  th re e  months* 
voyage , th e  d esc rip tio n  of th e  a lm o st 
u n k n o w n  h a m le ts  w hich  th e y  v is it, of 
th e  icebergs an d  w ha les a n d  w hale- 
k ille rs  w hich th e y  see, of the “ tick les"  
a lo n g  the d a n g e ro u s  co a s t, o f th e  “ t r a p ­
p in g "  of th e  cod a t  W ebeck . of be ing  
' ‘g ro u n d e d ’* in  a  sm all b o at on  a la rg e  
sh o a l of cod-fish , an d  especia lly  th e  de­
sc r ip tio n  of th e  ca m p  of M o n tag n a is  
In d ia n s  a t  N o r th  W est R iver, a n d  the 
g a rd e n s  an d  M orav ian  M ission a t 
H opedale. a n d  o f th e ir  e x c a v a tio n s  on 
th e  s i te  of th e  p re h is to ric  E sk im o  v il­
lag e  of “ A v a to k e ,"  a re  b r ig h t s t r a n d s  
s k illfu lly  w oven in to  th e  w a rp  and  
w oof of th is  s to ry .
B u t th e  m o st in te re s tin g  le t te r  is  th a t  
w h ich  d esc rib es  th e  ex p e rien c es  and  
ac h ie v e m e n ts  of th e  G ran d  R iv e r p a r ty  
in  th e ir  d iscovery  of th e  B ow doin 
C a n y o n ; how  tw o  o f th is  p a r ty  w ere 
obliged  to  tu rn  back ; how  C ury  and  
C ole p u sh ed  u p  th e  r iv e r  fo r 300 m iles 
a n d  on tlie  very  la s t  day  of th e  t im e  a l ­
lo tte d  them , d iscovered  th e  B ow doin 
C an y o n  an d  s e ttle d  th e  m y s te ry  of the 
G ra n d  F a ils ; how, th e ir  b o a t an d  p ro ­
v is io n s  being  bu rn e d , th ey  ra ced  w it 
t im e  th ro u g h  all k in d s of d itlicu ltle  
do w n  th a t  b a r re n  an d  u n in h a b ite d  an d  
u n k n o w n  s tre tc h  o f 300 m iles, a re  a b ­
so rb in g  d e ta ils  w hich sp ac e  a llo w s the 
•review er only  to  h in t a t. T h e re a d e r  of 
th i s  le t te r  feels th a t  th e  a u th o r  
w ell ju s tif ied  in e x c la im in g : “ B ow doin
p lu ck  h as  overcom e B ow doin  luck , an d  
Uiougti th ey  l ite ra lly  h a d  to  p ass 
th ro u g h  fire an d  w a te r, th e  B ow doin 
m en. from  th e  B ow doin College 
S cien tific  E x p ed itio n  to  L a b ra d o r, have 
d o n e  w h a t O xford  fa iled  to  do. 
w h a t  w as dec la re d  w e ll-n ig h  im possib le 
b y  th o se  best a c q u a in te d  w ith  th e  c ir ­
c u m s ta n c e s  an d  p re su m a b ly  th e  best 
ju d g e s  of the  m a tte r . A u s tin  C ary  an d  
D e n n is  Cole have  proved  th em se lv es  
w o r th y  to  be ra n k ed  a s  ex p lo re rs , an d  
h a v e  d e m o n s tra te d  anew  th a t  energy  
a n d  en d u ra n c e  a re  no t w a n tin g  in col­
lege g ra d u a te s  of th is  g e n e ra tio n .” 
U n a sh am ed  an d  u n a fra id , th is  little  
book ca n  ta k e  its  place In th e  A lum ni 
Hoorn in H u b b a rd  H all by th e  side 
la rg e r  an d  m ore  p re te n tio u s  volum e
When Sickness Cornea to the 
L it t le  Ones
I t  la  the Mother Who Chiefly 
Snflers.
S h e  sn ffe rs  ev e n  m orn th a n  th e  ch ild  
w h o  h a p p e n s  to  be f le k .
H e r  s y m p a th y  is d e e p e r th e n  t h e t  of 
a n y  o th e r  m em b er o f th e  f a m ily .
T h e  m o th er*  look  fo rw a rd  w i th  d re ad  
to  th e  to rr id  h e a l  of a u m m er , th in k in g  
o f  th e i r  o h ild re n  an d  th e  m a n y  l ia b il it ie s  
to  d isease  t h a t  e re  befo re  th e m .
S p r in g  en d  su m m e r e re  s u re  to  b r in g  
a ilm e n ts , e sp e e la lly  a m o n g  th e  l i t t l e  
(o ik s .
I t  d oes n o t  t s k e  e m o th e r  v e r y  lo n g  to  
d isco v er t h a t  P e ru n e  Is th e  b e s t  fr ie n d  
t h e  h a s  In  tim e s  o f i l ln e s s  am o n g  th e  
c h ild re n .
T h e  d o c to rs  m ay  com e a n d  go  w ith  
th e ir  d i f f e re n t  th e o rie s  a n d  c o n s ta n t  
o h a n g e  o f re m e d ies .
T h e  d o c to r  o f  y e a rs  ag o  gavo  e n t i r e ly  
d if fe re n t re m e d ie s  th a n  h e  does today ,
E a c h  y e a r  finds  som e c h a n g e  in  h is 
p re s c r ip tio n s  an d  In  th e  d ru g s  h e  re lie s  
n p o n .
A Multitude of Mothers 
H a v e  d isco v ered  t h a t  P e ru n a  la th e  
s ta n d -b y , a n d  t h a t  in  a l l  th e  a ilm en t*  
o f  s p r in g  a n d  sn m m o r to  w h ic h  th e  
c h i ld re n  a re  su b je c te d , P e r u n a  Is th e  
re m e d y  t h a t  w i l l  m o s t q u ic k ly  re lievo ,
W h e th e r  i t  Is s p r in g  fe v e r  o r  s to m a c h  
d e ra n g e m e n t, w h e th e r  I t  Is In d ig e s tio n  
o r  bow el d isease , a  c a ta r r h a l  c o n g e s tio n  
o f th e  m uco u s su rfa c e s  la  th e  cau se .
P e ru n a  q u ic k ly  re lie v e s  th is  c o n d itio n  
o f  th e  m uco u s m e m b ra n e s . I t s  o p era ' 
tlo n  la p ro m p t, th e  c h ild re n  d o  n o t  d is ­
l ik e  to  ta k e  th e  m e d ic in e , I t  h a s  n o  d e le ­
te r io u s  effect* In a n y  p a r t  o f  th e  b o d y
I t  s im p le  rem o v es th o  c a u se  o f  th e  
d isa g re e a b le  sy m p to m s a n d  re s to re s  th e  
h e a l th .
P e ru n a  is n o t a  p h y s ic . P e ru n a  is  n o t  
a  n e rv in e  n o r a  n a r c o tic . P e r u n a  does 
n o t  p ro d u c e  a n y  d ru g  h a b i t ,  h o w o v e r 
lo n g  i t  m ay  be ta k e n . P e r u u a  is  n o t  a  
s t im u la n t .
P e ru n a  is a  spec ific  re m e d y  fo r a l l  
c a ta r r h a l  a i lm e n ts  o f w in te r  a n d  su m ­
m e r, a c u te  o r  c h ro n ic .
T h e  m o th e rs  a l l  o v e r  th e  U n ite d  S ta te s  
a re  th e  b es t f r ie n d s  t h a t  P e r u n a  h a s
The Mothers Hold Pe-ru-na in High 
Esteem,
N o t o n ly  b ecau se  I t  h a s  c u re d  th e m  of 
th e i r  v a r io u s  a i lm e n ts , b u t  b ecau se  I t 
a lw a y s  re scu es  th e  c h i ld re n  fro m  th e  
th ro e s  an d  g ra sp  o f c a ta r r h a l  d iseases ,
W e h av o  in  o u r  files b u sh e ls  o f  te s t i  
m o n ia ls  fro m  m o th e rs  w h o se  c h ild re n  
h a v e  been  c u re d  b y  P e ru n a . H o w ev er, 
th e  la rg e  m a jo r i ty  o f m o th e rs  w h o  use 
P e ru n a , w e  n e v e r  h e a r  fro m .
B u t  w e d o  h e a r  fro m  a  g re a t  n u m b e r  
o f  m o th e rs  w h o  a r e  so  o v e r jo y e d  a t  
so m e  sp e c ia l good th e y  h a v e  re ce iv e d  
fro m  P e ru n a  t h a t  th e y  c a n n o t re s tr a in  
th e i r  e n th u s ia s m . T h e y  a re  a n x io u s  to  
s h a r e  th ese  benefit*  w i th  o th e r  m o th e rs .
Tho Benefit Which the Children of 
the United States Have Received 
From Pe-ru-na Can Never Be 
Put Into Words.
T h e  c h ro n ic  a i lm e n ts  I t  h a s  p re v e n te d , 
th e  s u ffe r in g  i t  h a s  m itig a te d , w ill 
n e v e r  he fu l ly  re co rded .
B u t a t  le a s t  th is  m uch  ca n  he sa id  th a t  
th o  co m in g  g e n e ra tio n  ow e s a  g re a t  
d e b t  to  P e ru n a , fo r 11 Is in  th e  ten d e r 
y e a rs  o f y o u th  t h a t  s l ig h t  a i lm e n ts  a re  
l ia b le  to  d ev e lo p  in to  la s t in g  d isease , 
th u s  b la s t in g  tb a  w h o le  ca ro er o f  th e  
In d iv id u a l.
T h e  m o th e rs  w h o  a re  b r i r .g ln g u p  th e ir  
c h ild re n  to -d ay  to  believ e  In  P e ru n a  
are  d o in g  a  g re a t  w o rk  fo r h u m a n i ty .
T h e se  c h ild re n  b ro u g h t  u p  to  believ e  
in  P e ru n a  fro m  th e  s t a r t ,  w il l ,  w h e n  
th e y  becom e h ea d s of fa m ilie s  th e m ­
selv es , u se  P e ru n a  w ith  u n q u e s tio n in g  
fa ith .
Pe-ru-na Protects the Entire 
Household.
A s soon as th e  v a lu e  o f  P e ru n a  is  
a p p re c ia te d  b y  e v e ry  h o u se h o ld , b o th  as 
a  p re v e n tiv e  a n d  c u re , te n s  o f  th o u sa n d s  
o f liv e s  w ill  be sav e d , a n d  h u n d re d s  of 
th o u sa n d s  o f c h ro n ic , l in g e r in g  ca ses  of 
c a ta r r h  w ill  be p re v e n te d .
M rs. T lire sa  H o o k e , 2T>8 N . A sh la n d  A vo ., C h ic ag o , 111., 
o f th o  M accabees, w r i te s :
“ In  o u r  ho m e P e r u n a  Is th e  o n ly  m ed ic in e  w o h a v e . G ra n d m o th e r , m o th e r , 
f a th e r  an d  c h ild , a l l  h a v e  u sed  P e ru n a . I t  Is o u r  g r e a t  re m e d y  fo r  c a ta r r h  of 
th o s to m a e h  a n d  h e a d , c o ld s , a n d  fe m a le  c o m p la in t* o f  w h ic h  I t  h a s  c u re d  m e.
“ W o find  I t  o f  g r e a t  v a lu e  w h e n  m y  h u sb a n d  becom es w o rn  o u t  o r  c a tc h e s  
co ld . A  co u p le  o f  d o ses  c u re  h im .
•< I f  the baby h as colic, o r  any stom ach disorders, a dose o r  tw o cu res her.
“ I consider P eru n a  fin er  than a n y ’ d octo r's  m edicine that /  ha ve e v er  
tried, en d  I k n o w  that a s  long a s w e h a ve It In th e  bouse, w e w ill a ll b e  
ab le to k eep  In good health. " — Thresa R ooke.
No Doctor Required.
M r. E d w a rd  O tto , 927 D e S o to  s t r e e t ,  
S t .  P a u l, M in n ., w r i te s :
“ I  c a n n o t s a y  e n o u g h  fo r  P e ru n a . I t  
h a s  d o n e  g re a t  w o r k  in  m y  fa m ily , e s­
p e c ia lly  fo r  m y  o ld e s t  b o y . W o  h a d  
d o c to re d  w ith  th ro e  o r  fo u r  d if fe re n t 
d o c to rs  a n d  th e y  d id  n o t  see m  to  d o  h im  
a n y  good.
“ W e g av e  n p  h o p es  o f  c u re , an d  so  d id  
th e y , b u t  w o p u l le d  h im  th ro u g h  on  
P e ru n a .
••W e had sev era l d octors and they  
said  they  could  do no m o re fo r him  so  
w e tried P eruna a s  a  la st resort, and  
that did the w ork. S in c e  then  w e k eep  
It In the ho use a ll th e  tim e, and no 
doctor la required. " — E dw ard Otto,
Pe-ru-na Contains No Narcotics.
O ne re a so n  w h y  P e ru n a  h a s  fo u n d  p e r ­
m a n e n t  u s e  In  so  m a n y  h o m es  Is t h a t  I t  
c o n ta in s  n o  n a rc o tlo  o f a n y  k in d .  P e ­
r u n a  Is  p e r fe c t ly  h a rm le s s . I t  c a n  be 
u sed  a n y  le n g th  o f  t im e  w ith o u t  a c q u ir­
in g  a  d ru g  h a b i t .  P e ru n a  does n o t  p ro ­
d u c e  te m p o ra ry  re su lt* . I t  1* p e r m a n e n t 
In  Its  e f fec t.
I t  h a s  n o  bad  e ffeo t n p o n  th e  sy s te m , 
a n d  g ra d u a l ly  e l im in a te s  c a ta r r h  b y  r e ­
m o v in g  th e  ca u se  o f o a ta r rh .
T h e r e  a re  a  m u lti  to d *  o f  hom e* w h e re  
P e ru n a  h a s  b ee n  need  off a n d  o n  lo r  
tw e n ty  y e a rs .
B ach  a  th in g  c o n ld  n o t  be p o ss ib le  If 
P e r n n a  c o n ta in e d  a n y  d r u g !  o f  a  n a r -  
oo tic  n a tu re .
M r .G .H .  P a r m e r ,  N e w  M a r tin s v il le , 
W . V a ., w r ite s :
“ O u r l i t t l e  so n , H a r r y ,  Is  w e ll an d  
h e a l th y  n o w  a n d  w e  th in k  If w e d o  as 
y o n  d ire c te d  n s , h e  w il l  k e e p  h is  h e a l th  
a n d  g ro w  s t ro n g .
“ VVe k n o w  that o u r  little  so n 's  life  
was saved  b y y o u rw o n d erfu l m edicine, 
Peruna, and w e sh a ll alw ays praise  
Peru na and u se  It In o u r fam ily  w hen  
needed.
" S h o u ld  w e  h a v e  a n y  m o re  c a ta r r h a l  
tro u b le  In  o u r  fa m ily ,  w e s h a l l  a lw a y s  
w r ite  to  y o u  fo r  t r e a tm e n t .” —Q . H . 
F a rm e r ,
M r. H o w a rd  A n d re w  S te rn e r ,  M u d d y  
C re e k , P a ., w r i te s :
“ I  h a v e  P e r u n a  In  m y  h o u se  a ll th e  
t im e  a n d  w o n ’t  be w ith o u t  It. I t  is good 
fo r  c h i ld re n  w h e n  th e y  ta k e  a  co ld  o r  
o ro n p . I t  en ro d  m y  b a b y  b o y  o f  croup,
“ I  h a v a  In tro d u c e d  P e r u n a  In to  s ix  
fa m ilie s  s in ce  I  ro c e iv e d  y o u r  la s t  le tto r, 
a n d  fo u r h a v e  Been re llo f  a lre a d y .” — 
H o w a rd  A n d re w  S te rn e r .
Pe-ru-na Should Be Kep t In  
E v e ry  Household
Where There A re  L it t le  
Ch ild ren .
P e r u n a  sh o u ld  b e  k e p t  In  th e  h o u se  
a l l  th o  tim e . D on’t  w a i t  u n t i l  th e  c h ild  
la s ic k , th e n  sen d  to  a  d ru g  s to re . B u t, 
h a v e  P e ru n a  o n  b a n d —a c c e p t n o  Hub- 
t l tu te .
C h ild re n  a re  e s p e c ia lly  l ia b le  to  a c u te  
c a ta r r h .  In d e e d , m o s t o f  th e  affo ctlo n a  
o f  ch ild h o o d  a ro  o a ta r r h .
A ll fo rm s  o f so re  th r o a t ,  q u in s y , c ro n p  
hoarso n o sa , la r y n g i t i s ,  e tc ., a ro  b u t  d lfr 
fo re n t p h a se s  o f c a ta r r h .
M ra. A m e lia  S a i le r ,  M e n a sh a , W la ., 
w r ite s  i
“ I  h a v e  need  P o ru n a  fo r  a  n u m b e r  ol 
y e a rs . I t  c u re d  m o o f c h r o n ic  c a ta r r h  
w h ic h  1  su ffe re d  w i th  fro m  In fa n c y .
“ W h e n  m y  th re e  c h i ld re n  w e re  b o rn  
th e y  a l l  h a d  c a t a r r h ,  b u t  I  h a v e  g iv e n  
th e m  P o ru n a  a n d  fin d  I t  v o ry  e ffec tiv e  
in  r id d in g  th e m  o f th i s  h o r r ib le  tro u b le . 
I  find  th a t  I t Is a lso  g o o d  to  g iv e  th e m  
aa a  to n ic  a n d  a  p re v e n ta t iv e  o f  co lds  
a n d  co lic .
••In fact, I  co n sider It a  ho useho ld  
blessing. I  w ould not k n ow  how  to  
raise m y  ch ildren  w ithout I t  I  am  
p lea sed  to g iv e  It m y  recom m enda­
tion. " — A m elia  Sailer.
A d d ress  D r. 8 . B . H a r tm a n ,  P re s id e n t 
o f T h e  n a r tm a n  S a n i ta r iu m , Colnm> 
bue, O hio .
A ll  c o r re sp o n d e n c e  h e ld  s t r i c t l y  ootb 
f ld c n tia l.
EARTHQUAKE PROOF MINT. C O L L E G E  ON W H E E L S .
B o lld tn ic  T h a t  W ith s to o d  l i l . a . i r r  T h e " F u rm  S pecia l"  equ ipped  b y  th e  
H as W a lla  F iv e  F r e t  T h ic k . { U n iv ers ity  o f M aine a n d  especia lly  tlt-
T h e  on e  b u ild in g  to  w ith s ta n d  th e  ted fo r th e  pu rp o se  of th e  B an co r
e a r th q u a k e  an d  fire in th e  b u rn e d  d is ­
t r ic t  o f S an  F ru n c isco  la th e  U n ited  
S ta te s  m in t, sa y s  n W a sh in g to n  sp ec ia l 
to  th e  N ew  Y ork W orld.
I t  s ta n d s  to d ay  a m o n u m en t to  th e  
kind  of b u ild in g s th e  g o v ern m e n t p u ts  
up a n d  to  th e  d evo tion  to  d u ty  o f th e  
em ployees in the  g o v e rn m e n t serv ice .
T h e  m in t Is a  m ass iv e  s to n e  s t ru c tu re  
o f  th e  D oric -Ion ic s ty le  locn ted  on th e  
n o r th w e s t  co rn er o f M ission an d  F if th  
s tre e ts . I t  is tw o  fu ll s to r ie s  in h e ig h t, 
w ith  a  deep  b ase m e n t, a n d  is in  the 
s h a p e  o f  a  hollow  p a ra lle lo g ra m . I ts  
w a lls  a r e  In som e p lac es  five to  e ig h t 
fe e t in  th ickness . I t  is c o n s tru c te d  of 
b rick  a n d  a b lu e-g ray  fre e s to n e  from  
B ritish  C olum bia. T h e  a p p ro a c h  to  th e  
b u ild in g  is by a g ra n d  fligh t of s te p s  
of C a lifo rn ia  g ra n ite  to  a p o rtico  s u p ­
p o rted  by six  flu ted  g ra n ite  co lum ns. 
T h e  fo u n d a tio n s  a re  o f  c o n c re te  five 
fe e t deep .
T h e  b u ild in g  Is no t u n lik e  th e  t r e a s ­
u ry  b u ild in g  in W ash in g to n , e x c e p t th a t  
it is m uch  sm alle r. T h e  In te r io r  w ood­
w ork  o f th e  m in t b u ild in g  is o f  go lden  
m ahogany . It w a s  th is  b u ild in g  th a t  
the em p lo y ees  of tin* m in t s ta r te d  to  
s a v e  w hen th ey  found it h ud  w ith sto o d  
the su cc ess iv e  sh o ck s o f th e  e a r th ­
quake .
T h e m in t, w h ich  is on e  o f th e  la rg e s t 
In th e  U n ited  S ta te s  an d  is k ep t r u n ­
n in g  a ll th e  y e a r  ro u n d , w us a d m ira b ly  
equ ipped  fo r a d e fe n se  u g a ln s t fire. I n ­
s id e  th e  c o u r ty a rd  is a  la rg e  a r te s ia n  
well equ ipped  w ith  th e  la te s t  p u m p in g  
ap p lian c es . F ire  hose Is s tre tc h e d  
th ro u g h o u t th e  b u ild in g , a n d  it bus  
been th e  cu sto m  e v e r  s in ce  th e  govern - 
, m en t o ccup ied  th e  b u ild in g , in 1874, 
to  h a v e  th e  em p lo y ees  d rilled  a s  a  tire  
b rig a d e  each  w eek.
K id n ey  tro u b le  p re y s  u p o n  th e  in iud , 1 I t  Is possib le  th e  tw o  big  sm oke- 
d isc o u ra g e s  a n d  lessens a m b itio n ; b ea u ty , s ta c k s  w ill h av e  to  be to rn  d o w n  be- 
v igo r an d  ch e erfu l- ! c a u se  o f th e  d a m a g e  th e  b ric k w o rk  
ntr*h 5,00,1 disapj>ear H us ta llied  by re aso n  of th e  g re a t  b ea t, 
v\ hen  th e  k id n ey s  a re  b u t even  ^ i s  Is n o t kn o w u  fo r  a  cer- 
o u t o f o rd e r  o r d is­
eased .
K idney  tro u b le  has 
!>ecome so  p re v a len t
A roostook  R a ilro ad  fo r  a  tw o w e ek s’ 
tr ip  o v er th e  ra ilro a d  sy s tem  of N o r th ­
e rn  M aine s ta r te d  M onday. I t  c o n s is ts  
o f an  eng ine , tw o b a g g a g e  c a rs  an d  a  
p a s se n g e r coach , a ll f re sh  from  th e  c a r  
shops. T h e tr a in  c o n ta in e d  in te re s tin g  
e x h ib its  of p o u ltry  an d  d a iry  m ethods, 
h o rt ic u ltu re , cro p  p ro d u c ts , m o u n ted  
in sec ts , fe rtiliz e rs , feed in g  s tu ffs , etc . 
O n th e  t r a in  w ere  P re s id e n t F ellow s, 
five o th e r  m em bers  o f th e  a g r ic u ltu ra l  
fa c u lty , a n d  six  a g r ic u ltu ra l  s tu d e n ts  of 
th e  u n iv e rs ity , a lso  r e p re se n ta tiv e s  of 
th e  a g r ic u l tu r a l  p re ss  o f th e  s ta te .  
S ta te  C om m issioner of A g r ic u ltu re  A. 
W . G ilm an  an d  o th e r  re p re se n ta tiv e s  of 
th e  a g r ic u l tu r a l  in te re s ts  of M aine 
Joined th e  t r a in  d u rin g  th e  trip . T h e 
ro u te  c o v e rs  a b o u t 1000 m iles an d  in ­
clu d es  s to p s  a t  31 p lac es  a t  le a s t  tw o  
lec tu res  b e in g  p lan n e d  fo r  ea ch  p lace.
F A N N IE  P A L M E R  L IB E L L E D .
T h e  B a th -b u il t  sch o o n er F a n n ie  Pal 
in e r ,  la te ly  a .shore,w as libelled  la s t weel 
b y  H udson  & B ro th e r  o f N orfo lk . wh< 
a lle g e  th a t  th e y  b o u g h t th e  vessel from  
W illiam  F . P a lm e r  fo r $3,300, th ey  ti 
«jeive e ig h ty  p e r cen t, if sa v e d ; th a t  
th e y  sin-lit $33,000 in tlou ting . in c lud ing  
c o s t  o f f lo a tin g  th e ir  tu g  A sh er J H ud- 
w in , w h ich  w e n t a sh o re  t ry in g  to  save  
•the P a lm e r. T h e  p u rp o se  o f  lib e llan ts  
is  to h a v e  t in  sch o o n e r sold th a t  th ey  
m a y  receive th e ir  p o rtio n  of th e  sa l- | 
v a g e  due.
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by Kidney and 
Bladder Trouble.
ta ln ty .
th a t  it  is  n o t uncom - 
' m ou for a  ch ild  to  be 
b o rn  afflicted  w ith  
w eak k id n ey s . If  th e  
c h ild  u rin a te s  too  o ften , if  th e  u rin e  sca lds 
th e  flesh, o r if, w hen th e  c h ild  re ach e s  an  
ag e  w hen i t  sh o u ld  be ab le  to  co n tro l th e  
passage, i t  is  y e t afflicted  w ith  bed -w et­
t in g , d ep e n d  u pon  it, th e c a u s e  o f th e  diffi­
c u lty  is k id n ey  tro u b le , a n d  th e  first
K itp lra  a n d  Hun F r a n c i s c o .
T h ese  tw o  u n fo r tu n a te  c itie s  a r e  Bind 
la rly  s i tu a te d , s a y s  th e  N ew  Y ork 
P ress . T hey  a r e  Ju s t a b o u t a s  fa r  
a p a r t  a s  th e  len g th  o f th e  e a r th 's  di 
a m e te r . T hey  a r e  a lm o s t In tb e  sa m e  
la titu d e . S an  F ra n c isc o  b e in g  b e tw e e n  
th e  th ir ty -se v e n th  a u d  th ir ty -e ig h th  
p a ra lle ls  an d  N ap les  b e tw e e u  tb e  fo r 
tie th  au d  fo rty -firs t. P o p u la tio n  of
tep  shou ld  be to w ard s th e  tre a tm e n t o f N aples, 665,000; o f  S an  F ra n c isc o ,
t. ........... ...i . T IiL  ■inf.I.-.Lunl tiuurlv Ann non 'I1u.ru B 'ura ftnflflfl m nrath e se  im p o rta u to rg a u s . T h is  u n p lea sa n t 
tro u b le  is du e  to  a d iseased  co n d itio n  of 
th e  k id n e y s  a u d  b lad d e r au d  n o t to  a  
h a b it  as m ost peop le  suppose.
W om en as well as> m en a re  m ade m ise r­
a b le  w ith  k id n ey  an d  b la d d e r  tro u b le , 
a n d  b o th  need  th e  sam e g re a t  rem edy . 
T h e  m ild  an d  th e  im m e d ia te  effec t o f 
S  w a m p -M o o t i-> s«*ou rea lised . I t i s s o k l  
b y  d ru g g is ts , iu fifty- 
c e n t  a n d  o ue-do lla r 
2»ize b o tt le s . Y ou m ay 
h a v e  a  sam ple b o ttle  
b y  m ail free , uls*.> a Umm bvMBpkMA 
p a m p h le t  te l l in g  a ll a b o u t Sw am p-R oot,
in c lu d in g  m any  c ....... — 1— 1 *—
in o u ia l le t te rs  
c u re d . In  w ritin g  D r. K ilm er & Co., 
B in g h a m to n , N . Y ., be su re  an d  m en tio n  
t h i s  p a jn rr. D o n 't  m ak e  an y  m istake , 
b u t re m e m b e r th e  n am e, S w am p-R oot, 
f ) r . K ilm e r’s S w am p-R oo t, au d  th e  ad- 
«lie.ts. B in g h a m to n , N. Y ., on  every
n e a rly  400,000. T h e re  w e re  80,000 o re  
m en th a n  w om en in  th e  C a lifo rn ia  
city . I t  Is su rp r is in g  to  le a rn  th a t  of 
th e  to ta l  p o p u la tio n  on ly  86,000 w e re  
o f n a tiv e  p a re n ta g e , 275,000 b eing  of 
fo re ig n  p aren iu g e .
I t  w a s  Ju s t fo u r te e n  y e a rs  ag o  on 
A pril 19, e a rly  in th e  m o rn in g , th a t  th e  
re g io n  a ro u n d  b a n  F ra n c isc o  w a s  s h a k ­
en  u p  by e a r th q u a k e , s a y s  a  I>os A n ­
g ele s  d isp a tch . A t 0 a. in. A pril 19. 
. . — 1892, th e  th re e  to w n s  o f  V acav ille ,
l th e  th o u sa n d s  o f te s t i-  ftIld w in te r s  w e re  th e  g re a te s t
e lv e d  from  6uffere is su ffe re rs , ea ch  a u e u ln lu *  p ro p e rty
__________________________  loase* o f fro m  *73.000 to  *130.000.
L u  t   is t , T h ese  th re e  a il lie  lit th e  p a th  o f  the 
p ra a e u t e a r th q u a k e  a u d  a ll w itb lu  fifty  
m iles  o f S ail F ru n c lac o .
All Coal Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires,
W H Y !
Because you are lending them your support by 
burning Coal instead o( QAS FOR HEATING AND 
COOKING.
OIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 OAS RANGE 
and, when placed in your kitchen, home cares are 
made lit,ht.
R., T. & C. Street Railway
4 4 5  Main S tre e t, Rockland 301,1
W EST ROCKPORT
A s th e  t re e s  a r e  ta k in g  In th e ir  
sw e lled  h e a d  a n d  th e  w ild  goose is 
m ov ing  n o r th  w ith  th e  c ro a k in g  of th e  
fro g  it is e v id e n t t h a t  sp rin g  is  w ith  us  
once  ag a in .
D an ie l K e lle r h a s  sow ed h is  e a rly  
p ea s .
J . Z. K e lle r a  few  d a y s  ag o  lo st a  v a l­
u ab le  cow .
M r. a n d  M rs. W a lte r  L a n e  h av e  gone 
to  M a ssa c h u se tts .
C h arle s  M errlfleld  of F lo r id a  is th e  
g u e s t  of M r. a n d  M rs. T ru e  B uck iin .
S m e lts  a r e  se llin g  on th e  s t r e e t  fo r 
10 c e n ts  a  q u a r t.
O u r ro a d s  h a v e  been  exceed ing ly  bad  
b u t a re  im p ro v in g .
C h a rle s  O verlook  a n d  fa m ily  h av e  
m oved in to  th e  L eslie  A n d rew s house.
A.J.BIRD&CO
HAYI PLENTY.
ALL SIZES-
N U T
b t o v b
O rd e r*  re c e iv e  P r o m p t  D e liv e ry . 
Eelepboue 3b
R O C K LA N D . M E.
PURE 
COAL TAR
m m m  mYmm
.
• - - •
■ ' jf. .
J ■ ■. • «- . .• ■
m - w
M M f t t f t t M t t m t
.YOUR OLD CARPETS
WILL MAKE
HANDSOME RUGS DURABLE
A t  a  L o w  P r i c e
A ny size up to 10 ft. wide.
Roll up your carpets—send them along 
— we cleau them for you. Call o 
write particulars,also for price list.
C A R P E T  C L E A N I N G
W E  ALSO  15UY OLD C A R P E T S
O R IEN TA L RUG COM PANY Rockland, Maine
OVKU COUaiKtt-GAZETTB OFFICE
$ 3 . 0 0 P E R  B B L .
In  1901 th e  p o p u la tio n  o f B a ltim o re  
ta n  017,035 T h e  c e n su s  Ju s t  ta k e n  
ixee It a t  513,034, allow ing  a  cone lder- 
itile g a in  n o tw ith s ta n d in g  th e  g re a t  
n-e of toot I t  la a n  e n c o u ra g e m e n t fo r
i . .. .. th a t  B a h im o re  eeem s to  # 7  pARK 8 T R tE T  
.a w  th n w .li on  d i s k s u r .  1
At the Gas House
R. T. & G.St. Ry.-lf
4 4 5  A i t k i n  N l .
MISS FAITH W.GREENHAL6H
BIRD’S IS B E S T -
B e c - a u a e  t h o s e  w h o  u s e
it  Bay bo.
’ N u l l  s a i d .
A l l  G ro cers have it.
GUARANTEED By C. H. PENDLETON, 
DRUGGIST AND OPTICIAN.
S im ple  W ay  to  Cure C atarrh  by  Hyom e 
W ith o u t S tom ach Dosing.
I t  is th e  h e ig h t o f fo lly  to  dose  th e  
s to m a c h  w ith  in te rn a l  m ed ic ines to  
c u re  n a sa l  c a ta r r h .  I t  c a n n o t be cu red  
e x c ep t th e  c a ta r r h a l  g e rm s  th a t  a re  
p re s e n t in  th e  nose, th ro a t  a n d  lu n g s 
h a v e  firs t b ee n  k illed .
D ire c t local t r e a tm e n t  b y  b re a th in g  
H yom oi th ro u g h  th e  p o ck e t In h a le r th a t  
com es w ith  e v e ry  o u tfit , Is ab so lu te ly  
n e c e s sa ry  to  k ill th e  c a ta r r h a l  g e rm s  
a n d  p re v e n t th e ir  g ro w th  a n d  fo rm a ­
tion.
T h e so o th in g  a i r  o f H vom el h ea ls  the 
s m a r t in g  a n d  ra w  m e m b ra n e  of th e  a ir  
p a s sa g e s  In th e  nose, th ro a t  an d  lungs, 
k ills  off th e  c a ta r r h a l  g e rm s  a n d  rid s  
th e  sy s te m  o f th e  la s t  tra c e s  of 
c a ta r r h .
T h e  c o m p le te  H yom e I o u tfit c o n sis ts  
of a  h a rd  ru b b e r  in h a le r  w hich  ca n  be 
c a rr ie d  In tlje p u rse  o r  v e s t pocket, 
m ed icine d ro p p e r, an d  a  b o ttle  
H yom ei, a n d  co s ts  only one do llar, 
w h ile  e x t r a  bottleB  ca n  be o b ta in ed  fo r 
50 ce n ts , th u s  m a k in g  It th e  m ost 
econom ical t r e a tm e n t  fo r th e  c u re  o 
c a ta r r h ,  a s  w ell a s  th e  m ost re liab le .
C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  optl 
c lan , a n d  W m . H. K lttre d g e , d ru g g is t, 
p o s itiv e ly  g u a r a n te e  a  cu re  w hen 
H yom ei is u sed  In a c co rd a n ce  w ith  the 
s im p le  d ire c tio n s  on th e  p ac k ag e , 
th e y  w ill re fu n d  th e  m oney. T h is  c e r ­
ta in ly  sh o w s th e ir  f a ith  an d  b elief in 
th e  v ir tu e s  of H yom ei.
T H O M  A STO N  N O T ES.
G. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a s  ju s t  re ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  of H yom ei, the 
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  ev 
e ry  o u tfit  th e y  g iv e  a  signed  g u a ra n te e  
to  re fu n d  th e  m oney if H yom ei does 
n o t benefit. T h is  is  th e  fa m o u s  in h a la ­
tion  t r e a tm e n t  th a t  c u re s  c a ta r r h  w ith ­
o u t s to m a c h  d osing , an d  Is th e  only 
g u a ra n te e d  c u re  fo r  th a t  d isease .
N O V A  SC O T IA  L O B S T E R S .
T ho firs t lo b s te r  t r ip  o f th e  sea so n  
from  N o v a  S co tia  a r r iv e d  a t  P o rtla n d  
M onday  m o rn in g  in  th e  N ellie  G. D a- 
T h e re  Is a  la rg e  flee t dow n th e re  
w h ich  is du e  a t  P o r t la n d  in  a  s h o r t  
tim e b u t  th e  G.000 b ro u g h t by  th l9 
sc h o o n e r is a  good s ta r te r .  T h e  lo b s te r 
p ro d u c t fo r  th e  co m in g  sea so n  is e x ­
pec ted  to  be la rg e r  th a n  fo r som e y e a rs  
p re v io u s  a n d  th is  w ill m ak e  th e  p rice s  
a p p re c ia b ly  loss.
Dt vII’h Is la n d  T o rtu re .
is no  w o rse  th a n  th e  te rr ib le  ca se  of 
P ile s  th a t  afflic ted  m e 10 y ea rs . T h en  
a s  ad v ised  to  a p p ly  B u ck len ’s  A r­
n ic a  Salve , a n d  less  th a n  a  box  p e r­
m a n e n tly  c u red  m e, w r ite s  L . S. N a ­
p ier, o f R ug les , K y . H e a ls  a ll w ounds, 
B u rn s  a n d  S o res  like  m ag ic . 25c a t  W m . 
H. K lttre d g e , d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. 
R ob inson , d ru g g is t , T h o m a s to n ; C. M. 
C h an d le r , d ru g g is t , C am den .
1906
KNOXMARlNE
MOTOR
2 and 4 Cycla
M  Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
PIA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N
ROCKLAND
3,ti I
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N TEE O F Q U A LITY  ,
M I4IW S
GASOLENE ENGINES
1906 M O D E L
For working Units and launches.
For pumping water, aawiug wood, 
etc.
For hoisting sails, anchors, and 
pum ping on board venae la, 
acowa, etc.
F. W. SKINNER, Agt.
4 7 3  MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L in d se y  H o u se
I t t T  R e m e m b e r 1 k e e p  a ll  r e p a ir  p a r la  
fo r th is  e n g in e  iu  s to ck .
N o  d e la y  iu  g e tt in g  »am e. tfS
Burn the Best
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a r d  W o rk
HIxt N 1 1-2 t o  4 0  Horne T ow er
R e m e m b e r  th e  a d v a n ta g e *  o f  b u y in g  y o u r  
M o to rn  n e a r  h o m e —N o  d e la y  in  g e t t i n g  p a r t s — 
W h en  in  n e e d  o f  a s d s t a n c e  s im p ly  c a l l  u s  on  
th e  te le p h o n e . T im e  m e a n s  m o n e y — W e c a n  
s a v e  t im e  a m i m o u e y  f o r  y o u .
8KNI> FOK CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Works
H O C K  L A N D . M K ..U  8 ,  A.___________
PALMtH 
GASOLENE 
ENGINE
B e s t  k n o w n  
a n d  m o B tre iia -  
Lie e n g in e  on  
th e  m a rk e t  
D O N T  H U Y
KXI’UKl M K.NTB.
1 0 0 4  P r i c e s
1 1 -2 H.T., $80 
3 H.l*. $102
5 H .F .  $188
7 U .P . $18$ 
COMI'l.ETK, INCLUDING WUKKL AND SHAKY,
4 C y c le  J u m p  S p a r k  M a rin e  E n g in e s , f ro m  3 to  
24 H .T . H ig h  sp e e d  a u d  l ig h t .  T r ic e s  f ro m  
$136 to  $ 000. A S p e c ia l  IH u ccun t w ill be  g iv e n  
fo r  tb e  n e x t  30 d a v .  W rite  f o r  s a m e .
V A L M E tt B . H.. CO B C O B . C O N N . 121$
M I A N U 8  M O T O R S1  o  o  u
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
raoo Used in M ain .
The best motor at the 
lowest cost—why pay 
more— our [guarantee 
as to results is con­
vincing.
If your automobile or 
m o t o r  boat goes 
w rong our carburetor 
will cure it
Ths *' Schsbler ”
We are Maine agents
aud tit our motors 
with them.
price is right.
G. D. THORNDIKE “"B U & O B k
Portland Tier. Portland./1c. 4-66g
